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SANTIAGO PRATS COMAS
- L icenolado en l a  F aou ltad  de B arce lo n a . -
I - P A R T E  -
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I Imo# s r . :
On d e fe o to  d e l  que me p a re o e  a d o le o e r a n  muohae memoriae d e l  D oo to -  
r a d o ,  e s  l a  f a l t a  de e x p e r l e n o l a  c l i n i o a  de l o s  p o n e n te e .  Me ad m ira»  
v e rd a d e ra m e n te  y l e o  oon entuBlaem o l o s  t r a b a j o a  que p r e e e n t a n  o a ta d k 'a -  
t i o o e ,  d l r e o t o r e s  de e s ta b le o lm ie n tO B  y m édlcoe de d i l a t a d a  o X le n te la  
que s lg u e n  Xos p ro g re a o e  de Xa e e p e o ia X ld a d  a que ae d e d lo a ^ ,  pprqjue h a -
bXan oon Xa eX oouenoia  de Xos num éros b i e n  e x p e r im e n ta d o s ,  en enfertnos
: :
t ra tad O B  segun  Xos m a jo re s  p ro o e d im ie n to e ,  y e s t a  e X o c u e n o i i  e s  1$; que
I . ::
mas oon vence . S l rv e n  muy b i e n  p a r a  un  p r i n o i p i a n t e  l o s  t r a b # J o s  d #  l a b o -  
r a t o r i o  y e s t o a  tam b ien  Xos tenem os vedados Xos que ejeroem<^^ ^ ^ f ^ t i o a  
r u r a l .  Tenemos s i n  embargo u n a  v e n t a j a  y e s  que aX p r i n o i p l o  vemos mayor 
y mas v a r i a d o  numéro de e n fe rm e s • E s t e s ,  a  p e s a r  de que mi p r a o t i o a  aun 
no XXega a t r è s  a d o s ,  son  Xos que me han  o r i e n t a d o  p a r a  l a  o o n f e c c io n  de
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ml t r a b a j o .  Mo e s  t r a b a j o  d e f i n i t i v e ,  come n ing uno  lo  e s  en m e d io ln a ,  
p e ro  e l  mlo menos que l o s  o t r o s ,  ya que e s  so la m e n te  de o r i e n t a o i o n .
Ones pocoB o a s e s  o l i n i o o s ,  que expongo , que me h i o i e r o n  p e n s a r  en l a  
r é t r o p u l s i o n  de l a s  d e r m a to s i s ,  l o  que n i  s l q u i e r a  menoionan l o s  l i ­
b r e s  que tenem os a mano, me o b l i g a r o n  a c o n s u l t a r l o  en obra% m as e x t e n -  
s a s  y en com paderos mas i n t e l i g e n t e s ,  y aumento mi o u r i o s i d a d  lo  pooo 
que sa o ab a  en l im p lo  de todo  e l l e .  En o o n o re to  v a s i  n ad a  he  e n c o n t r a d o ,  
de m anera que mi m ep o ria  l a  o o n s t i t u y e n  en  su  mayor p a r t e  h e ch o s  y deduc- 
o io n e s  i d o s  a  b u s o a r  b a a t a n t e  l e j o s  d e l  f i n  que p e r s l g u e ,  p e ro  que b i e n  
m irado  e s t a n  mas p rox im os de lo  que p a r e o e .  De e o ta  m anera  he  l l e g a d o  
ha e x p l i o a r  l o  que no e n o o n tr a b a  e x p l io a d o  y he p ro o u ra d o  s a p a r  o o n se -  
o u e n o ia s  o l l n i o a s  p a r a  mi oond uo ta  en e l  p o r v e n i r  an c a s e s  s e m e ja n te e  
a  l o s  qua expongo*
-  3 -
h l j a  de l a  p r a o t i o a  y de l a  t e o r l a  p r o a e n to  e s t a  memoria oon m odes- 
t l a ,  p e ro  oon s e r le d a d *  Md a n im a r la  muoho s i  m e r e o ie r a  e l  b e n e p l a o i t o  
de t a n  d ig n o  t r i b u n a l .
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DIATESIS y RETROPULSION DE DERMATOSIS. - î -
P a r a  mayor o l a r l d a d  on l a  o x p o o lo lo n  d lv ld l r e m o e  e s t a  memoria en 
c ln o o  p a r t e s :  1 ^ .  l a s  d l a t e s i s  y l a s  d e r m a to s i s .  8 -  A l t e r n a n o ia s  m o rb i­
d e s  . . 3 ^ ,  T ra ta m ie n to  g e n e r a l  d e l  exema. 4®. D iv a g a c lo n e s  y resum en .
5 ^ .  C o n o lu s io n e s . Y b a s t a  e s t a  enu m erac ion  p a r a  fo rm a rse  o o n c ep to  de lo  
que vamos a t r a t a r .
-  LAS DIATESIS Y LAS DERMATOSIS -
Ya que t a n t o  hemos de h a b l a r  de l a  p a l a b r a  d i a t e s i s  y de  au cono ep to  
veamos lo  que se  e n t i e n d e  p o r  e l l a  y s e ia le m o s  tam b ien  e l  nombre que se  
r l a  mas o o n v e n ie n te .  u a a r .
E s t e  g rupo  de e ife rm edades  o a r a o t e r i e a d a s  segun  B ouphard  p o r  un  tem -
p e ra m en to  morboso que p ro v o o a ,  p r é p a r a  y s o a t i e n e  a f e c o io n e s  m orbosae de 
d i f e r e n t e  i n d o le  ha  r e o l b i d o  d i f e r e n t e s  n om b res .  A tend lendo  a  su p a to g e n ia  
B ou chard  l a s  l lam o  " b r a d l t r o f l a s "  ( r e t a r d o  en l a  n u t r i c l o n )  y L an douz i " d l a .  
t e s l a  b r a d l t r o f l o a s . "  O tro s  v le n d o  que e e t o s  p e r i o d o s  daban Iw g a r  a  a l t e r a -  
o lo n e s  f u n c l o n a l e s  y l e s l o n e s  a n a to m lo a s  de l a s  a r t l o u l a o l o n e s  y t e j l d o s  pe-  
r l a r t l o u l a r e s ,  oomo e l  reum atlsm o  y l a  g o t a ,  l e s  l la m a ro n  "e n fe rm e d a d e s  a r -  
t r l t i c a a  6 a r t r i t l s m o "  y a l  v e r  que e s t a s  a l t e r a o l o n e s  p o d ia n  p r e a e n t a r l a s  
l o s  m iembros de u n a  f a m l l l a  se  l e s  l lam o  " e n fe rm e d a d e s  o o n s t i t u o t o n a l e s " « 
E s t e  nombre se  m odif i o o  mas adeX ante  p o rq u e  e l  m is ro  B o u ch ard , a l  e s t u d i a r  
l a  e t i o l o g l a  y l a s  m a n i f e s t a o i o n e s ,  s e  s o r p r e n d io  de l a  im p o r ta n o ia  que t e -  
n i a n  l o s  t r a s t o r n o s  n e r v i o s o s  y pensô  que no s o lo  p o d ia n  a l t e r a s T  en  u n  m is .  
mo in d iv i d u o  l a s  d i s t i n t a s  en fe rm ed ad es  d e l  g rupo  b r a d i t r o f l c o ,  s i n o  que e s ­
t a s  p o d ia n  a l t e r n e r  oon l a s  n e u r o s i s  y que e s t a  r e l a o t o n  tam b ien  e x i s t l a  en#
— 6 —
e n t r e  l o s  I n d iv ld u o s  de u n a  mlsma f a m l l l a  y muohos de su s  d l o l p u l d s  que l u e -  
go f u e r o n  a  La S a l p e t i e r e  oon C h a ro o t  o r e a r o n  l a  p a l a b r a  " n e u ro  a r t r i t l s m o " .
L an o e rea u z  p a r t i d a r l o  de l a  t e o r l a  que acabamos de o l t a r ,  dando Im p o r tan 
c i a  a  l o s  t r a s t o r n o s  n e r v i o s o s  y q u i t& n d o la  a  l a s  d i e c r a s i a s ,  s o b re  todo& ' 
a c id & s ,e l  p a p e l  que l e  a t r l b u i a  B ouchard  se  f i j o  en l a s  m a n i f e s t a o io n e s  c u -  
t a n e a s  p o r  c a u sa  o o n s t i t u o i o n a l  y l e s  l lam o  " h e r p é t i d e s  6 h e rp e t is m o "  p e ro  
ex c lu y en d o  de e s t a  d i a t e s i s  l a  g o t a  y e l  reum atism o a r t i c u l a r  agudo y en e s -  
t o  hay muchos que est& n c o n fo rm e s .  G r a s s e t  emploa e l  nombre de " h e r p é t l o o  
a r t r i t l s m o . "
Tambien h a  s id o  l lam ad a  d i a t e s i s  h i p e r a c i d a  p o r  G a u t r e l e t ,  d i o o t r o f i c a  
(poca  n u t r i c i o n )  y O o n o t r o f io a  ( n u t r i c i o n  p e r e z o s a ) .
P e ro  e n te n d ie n d o  hoy p o r  en fe rm ed ad es  c o n s t i t u c l o n a l e s  a q u e l l a s  que a fe c  
t a n  a l  o rg an ism e  de un modo a s t a b l e  y d u ra d e ro  p .  e .  l a  s l f i l i s ,  y no pu  -
-  7  -
d le n d o  a s e g u r a r  ro tu n d a m e n te  que s e a  un  r e t a r d o  de l a  n u t r i c i o n ,  n i  u n a  
a o id e z  de l a  s a n g re  6 humones segun  l o s  h u m o r i s te s  y B ou ch ard , n i  que 
s ie m p re  e l  s i s t e m a  n e r v io s o  s e a  e l  p r é p o n d é r a n t s ,  n i  que se  p r e s e n t e n  
s ie m p re  a r t r i t i s ,  n i  que l a s  m a n i f e s t a o io n e s  o u ta n e a s  se a n  t a n  c o n s t a n ­
t e s ;  deseoharem os to d o s  e s t e s  nom bres p a to g é n ic o s  u n o s ,  s i n t o m a t i c o s  
o t r o s .  y tam bien  tend rem os que r e c h a z a r  e l  nombre g e n e r i c o  d i a t e s i s  de 
l o s  f r a n c e s e a ,  que a o tu a lm e n te  p a r e c e  e l  i n d i s p e n s a b l e ,  y que ya h i p o -  
c r a t e s ,  P l a t o n  y A r i s t o t e l e s  l la m ab a n  a u n a  " d i s p o s i c i o n  6 c u a l id a d  que 
t i e n s  p e rm an en o ia  en e l  c u e r p o ."  p o rq u e ,  oomo ya d e c i a  O a le n o , to d o  e s ­
t e  a f e o t a  s ie m p re :  lo  mismo e l  e s t a d o  de s a l u d  que e l  de en fe rm ed a d . Y 
aun  que se  p ro c u ro  r e s e r v a r l a  p a r a  a lg o  p e rm a n en te  que quedaba  como r e s u l -  
ta d o  de l a  a c c io n  m orbosa 6 p a th o s  y ya Brown en  1679 a b a rca n d o  u n  h e m is -  
f e r i o  d e l  co n o ep to  a c t u a l  l a  d e f i n i o  "un  e s t a d o  d e l  cu e rp o  in m e d ia to  a
-  0  —
Xa enferm edad"  y a o tu a lm e n te  ee e n t i e n d e  p o r  d i a t e s i s  "una  d i s p o s i c i é n  
g e n e r a l  y p e rm a n en te  d e l  o rg a n is m e , que puede d a r  l u g a r  a  e s t a d o s  m or- 
b o so s  l o c a l e s  que r e v e l a n  de a lg u n  modo su  oomunidad de o r ig a n "  n o so -  
t r o s  oraem os p r e f e r i b l e  s u b s t i t u i r  e l  nombre d i a t e s i s  p o r  e l  de d i e t r o -  
f i a  ( n u t r i c i o n  m ala  6 d i f i c i l )  ya que a s i  a&adimos e s t a  c u a l i d a d  fu n d a ­
m e n ta l  p a t o g e n é t i o a ,  a d m i t id a  p o r  to d o s ,  a l a  d e f i n i c i ô n  a n t e r i o r .  Tam­
b i e n  e s  v e rd a d  que e l  e lem on to  p a to g e n o  n u t r i c i o n  m ala  6 an o rm al se  e n -  
c u e n t r a  en to d o s  l o s  p r o c e s o s  m orbosos desde  l a s  i n f e c c i o n e s  h a s t a  l a s  
i n t o x i c a c i o n e s  p o r  venenos i n g e r i d o s  l o  que comprobamos t a n t o  en l a s  au 
t o p s i a s  como en v id a  p o r  a l t e r a c l o n  de l o s  e x o r e t a s .  Y h a n ta  Cuando l a
en fe rm ed ad  r a d i o a  en un o rgano  c u a l q u i e r a  p .  e .  s i  e l  a p a r a t o  d i g e s t i v e
0  0 0 ' o e l  a p a r a t o  u r i n a r i o  r e t i e n e n  p r i n c i p l e s  t o x i c o s ,  e s t o s  p a s a n  a l  a p a ­
r a t o  c i r c u l a t o r i o  que ya puede  d i s t r i b u i r  anorm alm ente  l à  s a n g r e  6 I n -
-  9 -
f lu y e n d o  s o b re  e l  s i s t e m a  n e r v io s o  puede  p r o d u c i r  t r a s t o r n o s  t r o f i o ô s  en 
s u s  e le m e n to s  6 a l t e r a c i o n  de l o s  v a s o m o to re s ,  e t c .  p r o d u c ié n d o s e  s iem p re  
c o n s a o u t iv a m e n te  d e s o rd e n e s  en l a  n u t r i c i o n .  Tendrem os p o r  o o n s i g u i e n t e  
que o a r a o t e r i x a r  l a  p a l a b r a  d i s t r o f i a ,  oaso  de a o e p t a r l a  1° p o rq u e  l a  
p e r t u r b a o i o n  d e l  m etab o lism o  n u t r i t i v e  e s  p r i m i t i v e  y 8® p o rq u e  e s  g e n e ­
r a l ,  e s  d e o i r ,  que puede o b s o r v a r s e  en to d a s  l a s  c é l u l a s  u n a s  mas y o t r a s  
m enos.
Resum iendo: l a  d e f i n i c i ô n  que dan l o s  f r a n c e s e s  a  l a  p a l a b r a  d i a t e -  
s i s  p o d r l a  a p l i o a r s e  muoho menos g r a t u i t a m e n t e  a l a  p a l a b r a  d i s t r o f i a  
y p o r  e s t e  adm itim oa  n o s o t r o s  e s t a  u l t i m a .  La u n i c a  v e n t a j a  que t i e n e  l a  
p a l a b r a  d i a t e s i s  e s  su  o a r e n c l a  de s i g n i f i c a d o  e t im o lo g io o ,  am oldandose  
p o r  lo  t a n t o  en a b s o l u te  a l a  d e f i n i c i ô n  m enoionada que ha  q u e r id o  d a r s e -  
l e ,  P e ro  d e f i n i é n d o s e  e l  p ro o e s o  d i s t r o f i c o  pop " l a  p r e s e n c i a  en l a s  c e -
-  10 -
l u l a s  de s u s t a n o i a a  e x t r a d a s  a su  oom poslo lon  qu lm loa  6 de s u b s t a n o i a s  
p r o p l a s  en o a n t id a d e s  e x a g e ra d a s ,  oon l a  a l t e r a o i o n  do e s t n i o t u r a  o o n s i ­
g u i e n t e  "y s le n d o  l a  d i s t r o f i a  l a  a c t i v a  de e s t e  p ro o e s o  e x p r e s s  p o r  lo  
t a n t ô  l a  p a to g e n ia  de l a  d e f i n i c i ô n  que dan l o s  f r a n c e s e s  oom plet& ndola  
p o r  o o n s i g u i e n t e  s i  su b s t iu y é ra m o a  p o r  e s t e  nombre e l  de d i a t e s i s .  S é r i a  
p u e s  o o n v e n ie n te  em p lea r  l a  p a l a b r a  d i s t r o f i a  en vez  de d i a t e s i s ,  aunque 
n o s o t r o s ,  p a r a  no rom per con e l  u s e ,  l a s  u sa rem o s  i n d i s t i n t a m e n t e .
Vamos a h o ra  a  e s b o z a r  lo  que s e  e n t i e n d e  p o r  d i a t e s i s .  B asàndonos en 
l a  f i s i o l o g l a  vemos que lo  p r im e ro  que n e c e s i t a  e l  o rg an ism e  e s  que p e n e -  
t r e n  en su  i n t e r i o r  l o s  p r i n c i p l e s  n e o e s a r i o s ,  que m e d ia n ts  u n  oamblo de  
m a t e r i a l e s ,  han  de p r o d u o i r l e  l a s  o a l o r l a s  c o n v e n io n te s  y àdemâs un  e s t a ­
do de p o t e n c i a l i d a d  l a t e n t e  que se  h a r a  o s t e n s i b l e  en l a s  f u n c io n e s  o r g a ­
n i s a s .  P e n e t r a n ,  e s t e s  p r i n c i p l e s ,  en g ra n  m ay o r la  p o r  e l  a p a r a t o  d i g e s -
-  11 -
t l v o  y p o r  e l  r e a p I r a t o r l o ,  a u f r e n  l a  a o c lo n  do d l f e r o n t e s  fe rm e n to e  y 
u n a  v e z  a b e o rv id o e  o o n t ln u a n  o b rando  s o b r e  l a  m o le o u la  o r g ^ n lc a  d l s t l n -  
t o e  e le m e n to e  que oomo l o s  d e l  h lg a d o ,  ouerpo  t l r o l d e s ,  e t c .  p r e p a r a n  l o s  
p r i n c i p l e s  y l o s  h acen  a e i m i l a b l e a . s e - n e o e s i t a  e n to n c e s  a lg o  que l o s  d i s -  
t r i b u y a  p o r  to d o s  l o s  a m b ito s  d e l  o rg an ism e  y de e s t e  se  e n c a rg a  e l  a p a r a ­
to  c i r c u l a t o r i o ,  p e ro  de l a s  c l r o u n s t a n c i a s  de p r e s i o n  y mayor 6 mener 
a f l u j o  se  e n c a rg a  e l  s i s t e m a  n e r v i o s o .  Ya se  h a  r e a l i z a d o  e l  p r im e r  a c ­
t e  d e l  m é tab o lism e  n u t r i t i v e  y a h o ra  c ad a  c é l u l a  e sco g e  lo  que n e o e s i t a  
p a r a  m an ten e r  su  I n t e g r i d a d  y a t e n d e r  a  su s  f u n c io n e s  de u n a  p a r t e  y p o r  
o t r a  d e seo h a  lo  que r é s u l t a  i n ù t i l .  E s te  mécanisme se  d e sco n o c e  6 s o lo  
sabemos a lg u n a  c o sa  p o r  e l  r e s u l t a d o :  que unos  cogen g r a s a ,  o t r o s  como 
l o s  m û sc u lo s ,  a lb u m in o id e s ,  e t c .  Los r e s i d u e s  v u e lv e n  a l  a p a r a t o  r e e p i -  
r a t o r i o  y van  a  p a r a r  â  l o s  o rg a n e s  p o r  donde deben s e r  e l im in d d o s .  E l
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t r a a t é r n o  de l a  n u t r i c i o n  c e l u l a r ,  en c a n t ld a d  6 en  o a l i d a d ,  e s  l o  
que o o n s t i t u y e  l a  d i a t e a i s .  El meoaniamo in t im e  no e s t a  t o d a v i a  r e e u e l -  
to  en a b s o l u t e ;  a lg u n a a  m a n i f e s t a o i o n e s  oomo l a  g o t a  6 l a  d i a b e t e s  p u e -  
den  e s t u d i a r s e  m e jo r  que o t r a s ,  p o r  l o s  d e p ô a i to s  de a c id e  ù r i c o  6 e l  
a z u o a r  de l a  o r i n a  6 de l a  s a n g r e .
Se c a r a o t e r i z a n  l a s  d i s t r o f i a a  en su  s i n t o m a t o lo g l a  p o rq u e  e s t u d i a n -  
do l a s  a f e c o io n e s  de un  I n d i v id u o ,  su  s u o e s io n  y comparando en d i f e r e n t e s  
s u j e t o s  e l  modo como se  d e s a r r o l l a  su  h i s t o r i é  p a t o l o g i o a  se  vé  que e s t e s  
d i v e r s e s  e p i s o d io s  se  su c ed e n  a  menudo en u n  o rd e n  d e te rm ln a d o  que p a re o e  
o b e d e o e r  a  d e te rm in a d a s  l e y e s .  E s ta s  l e y e s  l a s  en co n tram o s  tambi&n g e n e ­
r a l #  e n te  en l a  f a m i l i a .  Mo son p o r  o o n s i g u i e n t e  l a s  d i a t e s i s  g ru p o s  a r ­
b i t r e r  i o s ,  s in o  b i e n  o b s e rv a d o s  son g ru p o s  o l i n i o o s  y p o r  l o  t a n t o  p r 4 o -  
t i o o s .  T e l  v ez  oon e l  t iem po  p a s e  lo  que ha  s u c e d id o  en l a  s i f i l i s .
Los c a r a c t è r e s  de l a s  d i a t e s i s  son  l o s  s i g u i e n t e s :
-  IS  -
1 * . -  Son eee n o la lf f le n te  p e rm a n e n te s ,  o r o n l c a s .
2 * , -  Pueden  e x l s t l r  en e s t a d o  l a t e n t e  d u r a n te  p e r i o d o s  muy l a r g o s  de l a  ,
v id a*
3 * . -  Son e s t a d o s  g é n é r a l e s ,  6 m e jo r  d i o h o , o o n s t i t u o l o n a l e s .
4 * . -  Las m a n i f e s t a o i o n e s  d i a t e s i o a s  s ie m p re  son m u l t i p l e s  y v a r i a d a s  en
l a  form a ( p o l i m o r f a s ); jam as c o n s i s t e n  en u n a  l e s i o n  u n io a  y e s p e o i a l .
5 ® ,-  Las m a n i f e s t a o io n e s  no a g o ta n  l a  d i a t e s i s ,  a n t e s  b i e n  l a  r e f u e r z a n ,  
e s  d e o i r ,  que (usando  de l a  f r a s e  a n t i g u a )  no son o r i t i c a s *
6 ® .-  Las d i a t e s i s  i n f l u e n o i a n  y m o d if io a n  l a s  en fe rm ed ad es  no d i a t e s i o a s ,  
y e n t r e  e l l a s  l a s  mismas p a r a s i t a r i a s  i n f e s t a n t e s  6 i n f e c t a n t e s *
7 ® .-  Pueden s e r h e r e d i t a r i a s  6 a d q u i r i d a s ,
ETIOLOGIA*- La h e r e n o i a  e s  l a  c a u sa  p r i n c i p a l :  se  t r a n s m i t s  l a  d i s t r o ­
f i a  p o r  e l  o v u lo  e sp e rm a to zo o  de l a  misma m anera  que se  h e re d a n  l a s  d e f o r -
-  14 -
m ldadeo  o l o s  o a r a c t e r e s  I n d l v l d u a l e s  p a r a  c o n s t l t u i r  l a s  r a z a s  y a s i  v e ­
mos qua en muohos o a s e s  I n u t l l  a s  que se  empenen en e n g o rd a r ,  I n u t i l  e s  e l  
r e p o s e  a b s o l u t e ,  comer mucho, u s a r  o i e r t a s  b e b id a s  qua no s e r a  mas g ru e s o  
e l  i n d i v i d u o ,  y muchos hay qua ae  empeftan en lo  c o n t r a r i o ,  â  p e s a r  de l o  
o u a l  l o s  h i j o s  de o b e so s  son  g e n e ra lm e n te  o b e s o s .  P e ro  tam b ien  hay o t r a s  
c a u s a s  p d o d u o to ra s  de m a n i f e s t a o io n e s  d i s t r ô f i c a s  e j ; l a  g l o t o n e r i a  y l a  
f a l t a  de e j e r c i c i o  p a r a  l a  o b e s id a d ,  l a  humedad, e l  f r l o  y l a  f a l t a  de 
o x ig e n o  en e l  reu m a tism o , e t c .
Y ya  que hablam os d e l  reum atism o  no puedo p a s a r  p o r  a l t o  u n a  o b s e r v a -  
o io n  p e r s o n a l  r e s p e c t o  â e s t a  e n fe rm e d a d ,  de l a  c u a l  h a b la rem o s  m&s t a r ­
d e .  He h a b i t a d o  h a s t a  e l  te rm in e  de mi c a r r e r a  en e l  l l a n o  d e l  L lo b r e g a t  
y no h e  observado mas reu m a tism o s  en e l  campo que en l o s  p u e b lo s ,  a  p e s a r  
de que l o s  t r a b a j o s  a g r i c o l a s  de h u e r t a  se  v e r i f i c a n  con Humedad en buena
-  16  -
p a r t e  d e l  d l a .  He e j e r c l d o  en P u l g r e l g ,  p o b la o iô n  e x o lu s lv a m e n te  f a b r i l  
s l t u a d a  en e l  miemo L lo b r e g a t ,  p e ro  â  muoha mas a l t u r a ,  y en ouyos a l r e -  
d e d o re s  s o lo  hay m ontahae y a q u i  en oam blo, hay muohos mas r e u m a t ic o s  o r o -  
n l c o s .  Tambien he v i s l t a d o  l a s  p o b la c io n e s  d e l  a r r o z  de l a  A lb u fe ra  de Va­
l e n c i a  y p re g u n ta n d o  p o r  e s t a  en fe rm ed ad , me he s o r p r r e n d id o  a l  o o n v e n c e r -  
me que no e x i s t l a  en mayor p r o p o r c io n  e l  reum atism o  que l a  que he p o d id o  
o b s e r v a r  en l o s  s i t i o s  m en c io nado s , a p e s a r  de que en a q u e l l o s  p a n ta n o s  
no d e b la  e x i s t i r  p e r s o n a  a lg u n a  s i n  reu m a tism o , s u m e rg i io s  oomo e s t a n  co n -  
t in u a m e n te  en agua  ademas de que ya d e b la n  s e r  r e u m a t ic o s  p o r  h e r e n o i a  a
, r-
l a  que dan t a n t a  im p o r ta n o ia  l o s  a u t o r e s  y que segun B ouchàrd  ho e s  u n a  
o a u sa  s in o  l a  c o n t in u a c io n  de l o s  e f e o t o s  de u n a  c a u s a .  De e s t e  r é s u l t a  
que e l  e j e r c i c i o  y e l  o x lg en o  t i e n e n  mucha im p o r ta n o ia  a l  i g u a l  que en l a  
g o t a ,  en e l  reu m a tism o ; p a r a  h a o e r  que l a s  com bustio n e s  se a n  c o m p lé ta s  y
-  16 _ ^
no ae p ro d u zo a n  p r e o i p l t a c l o n e s  n i  o t r a a  l e a i o n e a  a r t i o u l a r e a *  A proveoha- 
mo8 e a t a s  oon eeo u en o iaa  p a r a  p r o c u r e r  e l  t r a t a m i e n t o  p r o f i l a t l c o  de e j e r -  
o i o i o  a l  a i r e  l i b r e ,  a l o a l i n o s e n  a yu naa  y a l im e n ta o io n  a p ro p ia d a  y h a e t a  
vemos que oomo a o u r a t i v o  hay un  r e f r â n  en mi t i e r r a  que d ic e  que no hay
que oom padeoer a l  re u m a tio o  y he  n o ta d o  a lg u n a s  v e o e s  l o s  buenos e f e c t o s
d e l  e j e r c i o i o ,  paaado  oomo e s  n a t u r a l  e l  p e r lo d o  mas agudo , no so la m e n te  
p o r  e l  m a sa je  que é v i t a  l a  a n q u i l o s i a  ae l a s  a r t l o u l a o l o n e s  y de l a s  v a i -  
n a s  t e n d i n o s a s  y l a  a t r o f i a  de l o s  m u so u lo s ,  s in o  p o rq u e  ae e v i t a n  muoho 
m e jo r  l a s  r e o a i d a s  oom batiendo  l a  d i a t e s i s .
R e sp e o to  a  l a  p a to g e n ia  dos son l a s  t e o r i a a  mas im p o r t a n t e s :  l a  humo­
r a l  y l a  n e r v l o s a .  Bouohard o ré e  que l a  mayor p a r t e  de a g e n te s  e t i o l o g i c o s
o b ra n  p rovooando  una a l t e r a o i o n  a o id a  de l a  s a n g re  y demas h um orss , s o b re  
to d o  d e b id a  a  oo m bustlones  In o o m p le ta s  y que e s t a  d i s e r a s l a  â c i d a  im p ld ien -
-  17 -
do l a s  o x id a o io n e a  se  a g ra v a  a  su  v e z ,  e l l a  mlsma* E s ta  e s  l a  t e o r l a  que 
aun  dom ina. G r a s s e t  no o re e  en e l  r e t a r d o  en l a  n u t r i c i o n  de B ouohard  s i ­
no en u n a  n u t r i c i o n  anorm al y R ob in  o r é e ,  o o n t r a r i a m e n te  â  B o u o h a rd ,q u e  
a lg u n a s  m a n i f e s t a o io n e s  a r t r l t i o a s  son  d e b id a s  a  un  aumento en l o s  oam bios 
n u t r l t l v o s .  En apoyo de l a  t e o r l a  n e r v i o s a  que e s p l i o a  muohas d i s t r o f i a a  
vemos oada d l a  que l a  a l e g r l a  e n g ru e s a  y l a  t r l n t e z a  e n f l a q u e o e ;  vemos 
ta m b ie n  l a  g l i o o s u r i a  e m o tiv a  y vemos que h e r e d i t a r i a m e n t e  e s  e l  g rupo  de  
en fe rm e d a d e s  que m&s se  t r a n s m i t e  en  su s  m u l t i p l e s  fo rm a s ,  A lgunos oomo 
V ig o u reu x  han s u p u e s to  que l a  d i a t e s i s  u r i o a  e r a  o au sa  de t r a s t o r n o s  n e r ­
v i o s o s  y o t r o s  v ie n d o  que l o s  i n d iv l d u o s  n e r v i o s o s  p ro o e d e n  à  menudo de 
f a m i l i a s  o a s t i g a d a s  p o r  l a  g o t a  y que a u f r e n  u r io e m ia ,  a ta q u e s  o a rd io  
v a s c u l a r e s f e r l t e m a e ,  o re e n  a l  c o n t r a r i o  que e l  t r a s t o m o  d e l  qulmismo
e s  un  s ln to m a  p a r o i a l  de l a  o o n a t i t u c i o n  n e r v i o s a .
-  18 -
De l a  a n a to m la  p a t o l o g i o a  p o o a s  p a l a b r a s :  L as d e g e n e ra o io n e a  g r a s i e n -  
t a ,  a m i lo id e a ,  o o l o id e a ,  m ucosa, a lb u m in o sa ,  e t c .  p a re c e n  e e r  p r o d u o to ,  
seg u n  G a j a l ,  de u n a  a b e r r a o iô n  en e l  a c to  de l a  d e s a s i m i l a c i o n ,  6 q u iz a
de u n a  d e s v i a c io n  de l a  a o t i v i d a d  norm al s e c r e t o r i a  d e l  p r o to p la s m a ,  o r i -
g in a n d o s e  d e p ô s i t o s  de m a t e r i a s  que no p r e e x i s t e n  en l a  s a n g re  n i  en l o s
p la s m a s  n u t r i t i v e s  (d e g e n e ra o io n e a ;  p e ro  en a lg u n o s  c aso a  ( u r a t o s i s ,  c a l -  
c i f i c a c i o n ,  p ig m e n ta c iô n  h e m â t io a )d ic h o s  p r o d u c to s  h a l l a n s e  en l a  s a n g r e ,
6 en l o s  l i q u i d e s  i n t e s t i c i a l e s  d e p o s i tà n d o s e  s e c u n d a r la m e n te  en l a s  c é lu ­
l a s  y m a t e r i a s  i n t e r c e l u l a r e s  ( i n f i l t r a c i o n e s ) .Segun V iro h o w ,lo s  fenômonos 
de d é c r é p i t u d  en l o s  a n c ia n o s  e s t a n  p ro d u o id o s  p o r  e l  l a r g o  u so  q u e , 4 s e -
m ejanza  de l a  c a l d e r a  de una  lo o o m o to ra  v ie n e n  p r e c l p i t a d o s  é i n o r u s t a c i o -  
n e s  que , no p u d ien d o  d e r  d i s u e l t o s  p o r  l o s  l i q u i d e s  o rg a n lc o 8 ,p e rm a n e o e n  i n -  
d e f in id a m e n te ,c o n c lu y e n d o  p o r  p e r t u r b e r  d e l  to do  e l  jugo r e g u l a t o r  de l o s  
a c t e s  f i s i o lo g i c o s .A d e m a s ,n o  tenem os que r e c u r r i r  s iem p re  a l  examen d i ­
r e c t e  p a r a  fo rm a rn o s  con o ep to  de u n a  d i s t r o f i a ,  s in o
-  19 -
que p o r  e l  examen d e l  su e ro  ean g u ln eo  6 de l a s  a e o r e o io n e s  ya deduoiraos 
lo  que hemos oomprobado en o t r a s  o o a s lo n e s  p o r  e l  examen anatomo p a t o l o -  
g l c o  d e l  e s q u e l e t o ,  d e l  h lg a d o  6 de o t r o s  o r g a n e s .  E b q te ln  d e f i n e  l a s  e n ­
fe rm e d ad e s  de l a  n u t r i c i o n  g o t a ,  o b e ë id a d ,  d i a b e t e s  oomo: a f e c o io n e s  g é n é ­
r a l e s  d e l  p ro to p la s m e  p o r  p r e d i s p o s i c i o n  h e r e d i t a r i a .
SXNTOMATOLOGÎA -  P a r a  fo rm arn o s  un  c o n o ep to  c l a r o  do l a s  d i s t r o f i a a  
en  su  s i n t o m a t o lo g l a  lo  m ejo r  e s  d e a C jr ib i r  un  t l p o  o l i n i c o  de ç a d a  u n a  
de l a s  p r i n c i p a l e s  ya  que l a  s i n t e s i s  c l l n i o a  e s  au fu n d am en to . Lo que l a s  
c a r a c t é r i s a  e s  l a  s u o e s io n  de e n fe rm ed a d es  con nompres p r o p i p a ,  s u o e s io n
que s e  v e r i f i e s  oon mas 6 menos o rd e n  p e r o  s ie m p re  c o r re s p o n ^ ie n d o  a  l a s
% -  -% ^e n fe rm e d a d e s  d e l  mismo t i p o  d i s t r o f i c o .  C i ta re m o s  un  e jem p lo  (% a r t r i t l s m o ,
I
uno  de e s o r o f u l i s m o  y o t r o  de h e rp e t i s m o  o n e u r o - a r t r i t i s m o .  f i j a r s e
e n  e s t o s  e je m p lo s  p a r a  r e c o n o c e r  que e s  im p o s ib le  n e g a r  l a s  d i a t e s i s ,  a n te
-  80  -
l a  e v ld e n c l a  de l o e  h e o h o s .
O b aerv ase  que o l e r t o s  I n d i v l d u o s ,  y aun mke f r e c u e n te m e n te  o i e r t a s  f a ­
m i l i e s ,  padeoen  f l u x i o n e s  y d o l o r e s  en l o s  m u so u lo s ,  t e j i d o s  f i b r o s o s  6 a r -  
t i o u l a o i o n e a ,  y a  v e o es  v e r d a d e r a s  in f la m m io n es  a r t i o u l a r e s ;  s u f r e n  ja q u e o a  
û o t r a s  n a u r a l g l a s ;  en e l  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o  b r o n q u i t i s  r e b e l d e s ,  e n f i s e -  
ma, asma, e to *  en e l  o i r o u l a t o r i o  l e s i o n e s  e s p e c i a l o s  de l a s  tu n io a e  a r t e -  
r i a l e s  oon to d a s  su s  c o n s e o u e n o la s ;  en e l  d i g e s t i v e ,  d i s p e p s i a s  y h é m o r ro ï ­
d e s ;  en l a  p i e l  e ru p o io n e s ,  o a l v i c i e  p r e m a tu ra ,  e t o .  muohas v e o és  s e  ven 
a to rm e n ta d o s  de l i t l a s i s ,  de o b e s id a d ,  de d i a b e t e s .  E s to s  t r a s t o r n o s  p a t o -  
l ô g l c o s  e s p e o i a l e s  y aun l a s  e n fe rm ed ad es  m&s oomunes, s u e le n  tom ar un  s e -  
l l o  p a r t i c u l a r  ouando re o a e n  en e e t o s  s u j e t o s .  P o r  o t r a  n a r t e  l a s  i n d i o a -  
d a s  a l t e r a o l o n e s  se  p r e s e n t a n  p o o as  v e o es  s im u l tâ n e a m e n te ,  l% -,jsas  a l t e r a n  
ô se  s u b s t i t u y e n ,  y f r e o u e n te m e n te  d e ja n  e n t r e  s i ,  l a r g o s  i n t é r v a l o s ,  a l
-  2 1  -
p a r e o e r  de c o m p lé ta  s a l u d .  E s ta s  o i r o u n s t a n c l a s ,  l a  f i s o n o m la  e s p e o i a l  de 
l o s  e s t a d o s  p a t o l o g i o o s  en e s t o a  s u j e t o s ,  l a  f r e o u e n t e  r e p e t i c i o n  de a q u e ­
l l o s  a  t r a v é s  de l a s  g e n e r a c io n e s ,  y e l  d a to  im p o r ta n te  de que s u e l e n  me- 
j o r a r s e ,  d e s a p a r e o e r  6 e v i t a r s e  to d o s  a l a  v e z ,  oon un  t r a t a m i e n t o  û n io o  
d i r i g i d o ,  no o o n t r a  e s t a s  m a n i f e s ta o io n e s  en p a r t i c u l a r ,  s in o  c o n t r a  a lg u n  
e s t a d o  v i o io s o  que se  supone en l a  n u t r i o i ô n ,  o b l ig a n  a  a d m i t i r  u n a  o a u sa  
oomûn, u n  fondo  o t e r r e n o  e s p e o i a l ,  que u ne  d e te rm in a o io n e s  p a t o l o g i o a s  
t a n  d i f e r e n t e s  p o r  l a  form a y e l  l u g a r  y perm aneoe a  p e s a r  de l a s  r e m i s i o -  
n e s  mas so  menos l a r g a s  de a q u e l l a s ,  p rovooando  6 o o n tr ib u y e n d o  a  p ro v o o a r
su  a p a r i o i o n .  Ese fondo oomun 6 e s t a d o  o rg a n io o  de p r e d i s p o s i c i o n  6 inm inen
y.
o i a  m orbosa , e s  e l  que s e  l la m a  d i a t e s i s ,  y d i a t e e l e  a r t r l t i o a | è b  e l  oaso  
que n o s  s i r v e  de e je m p lo .
E s t a  d e s o r ip o io n  e s  de O o r r a l  y l a  s i g u i e n t e ,  de l a  e n o r o f u l o s i s ,  e s
— 88  —
una oonddnaao lon  de l a  que da Bouohard» Bay n ih o s  que a p e s a r  de t e n e r  buen  
a s p e o to  pueden  s e r  mal l l e v a d o a ,  ee r e e l e n t e a  de l a  s a lu d  de su s  p a d r e s , de 
l o s  p a d e c lm le n to s  de l a  madré d u r a n te  e l  em barazo , de l a  r e g u l a r l d a d  de In 
l a c t a n c l a ,  de u n a  a l im e n ta o io n  dem aaiado a b u n d a n te  6 dem asiado v a s t a  oon 
l o s  t r a s t o r n o s  d i g e s t i v o s  que son  su  c o n a e o u e n o ia ;  t i e n e n  f r e o u e n te m e n te  
e ru p o io n e s  re z u m a n te s  que se  d i c e  que son  de o r i g e n  hum oral y se  d i c e  oon 
r a z o n ,  P e ro  e s t a s  e ru p o io n e s  dan aooeso  f a o i l  a l o s  p io g e n o s ,  y e n to n e e s  
no e s  so la m e te  e l  exema, e s  e l  exema im p e t ig in o e o ,  e l  e c t im a ,  l o s  a b s c e s o s  
s u b o u ta n e o s ,  l a  b l e f a r i t i s ,  l a s  p û s t u l a s  en l o s  a g u je r o s  de l a  n a r i z ,  e t o .  
t i e n e n  tam b ien  c o r i z a ,  o t o r r e a ,  o f t a l m i a s ,  e s t o m a t i t i s ,  a m i g d a l i t i s  h l p e r -  
t r o f i c a ,  b r o n q u i t i s  r o p e t i d a s ,  v u l v i t i s ,  b a l a n i t i s .  Todos l o s  n in o s  pueden  
t e n e r  e s t o ,  p e ro  e s t o s  t i e n e n  una  m ala  d i s p o s i o i ô n  de s a l u d ,  p u e s  l o s  o t r o s  
o u ra n  y é s t o s  r e i n d i d e n ,  t i e n e n  une. e x tre m a d a  v u l n e r a b i l i d a d  p a r a  l a s  i n -
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f e o o lo n a s  y d s t a n  a iem pre  d l s p u e a t o s  a e n fe r n a r *  P o r  u l t i m o  l e s  q u e dan lo e  
l a d l e s  g r u e 8 0 8, l o a  g a n g lio B  o o n s ld e ra b le m e n te  I n f a r t a d o e »  l a a  f a o o lo n e a  
a b o ta g a d a a  6 p r e a e n t a n  u na  nueva  a e r i e  de a fe o o io n e s *  G a u t r e l e t  o i t a  tarn- 
b ie n  l a a  a n g in a s ,  c o r i z a a ,  o o n j u n t l v l t l a ,  exemaa, i m p e t ig o s ,  a d e n i t i s ,  o s -  
t e l r i s ,  e t o .  oomo a m a n l f e s t a c i o n e s  d e l  e e o r o f u l i s m o ,  ademas da l a  t u b e r ­
c u l o s i s  que t i e n e  e l  l u g a r  p ré p o n d é ra n te *  La d i a t e s i s  a s o r o fu l la m o  l a  re o o -  
nocen muohoa a u t o r e s  a le m a n e s .
H ü H P E T I S d O E s t e  nombre que se  rem o n ta  a l e s  o r î g e n e s  de l a  t t e d l c i n a  
ya ha  p a s a i o  o a s l  a l a  h i s t o r l a  en e l  o o n c ep to  de d i a t e s l a *  %)s o t r o s  o r e e -  
mos que ou d i f e r o n o i a o i ô n  con e l  a r t r i t i s m o  e s  mas t o o r i o a  que p r a o t i o a  a -  
p e s a r  de que B a z in  y a lg u n o a  o t r o s  han  dado muohaa r e g l a s  p a r a  d l s t i n g u l r -  
loa* En e l  ou rao  de e s t a  memorla oon e l  nombre de a r t r i t i s m o  a n te n d e re m o s  
tam b ien  e l  h e rp e t ia m o  en l a  mayor p a r t e  de oasos*  S in  embargo oomo t o d a v l a
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mu oho s au to r e s  raoonooen e s ta  d lla téa ls  y en algunos poooe casoa es conve- 
n le n te  r a c o n o c e r la ,  le  dedloareraos algunas l in e a a  y hablaremos de su t r a -  
tamlento p a ra  em plearlo  en aq u e llo s  in d lv id u o s  que podrlamos l l a n a r  a r t r l -  
t lo o s  herpôtlooo*
He a luî e l  t ip o  de l herpetiamo de Arnozân: Un o u je to  habrâ ton ido  en 
l a  in f a n c ia  y en l a  juventud n e u r a lg ia s ,  erupoiones p ru r ig in o s a s  habra  
sido un nino  n erv io so  y o o le r lo o ,  en l a  edad a i u l t a  im preo lonable , n e u ra s -  
te n ic o ,  d iap u es to  a afeoo iones espaamodioas, mas ta rd e  aomatioo, deopuég 
enfisam atoso  y por u ltim o  h i p e r t r o f i a  de l oorazôn y a r t e r i o  e s c l e r o s i s .  
Lanoereaux ino luye  un numéro muoho mayor de enfermedades en e l  herpetiam o 
muohao de a l l a s  que ya e s tâ n  o i ta d a s  oomo p e r te n e o io n te s  â o t r a s  d l a t r ô -  
f i a a  y su oonjun to  r é s u l t a  to d a v îa  muoho mas indeterm inado que e s te  que 
hemos dado. Dioe que e l  herpetiam o es una n e u ro s is  v a s o t ro f io a  o o n s t i tu -
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c lo n a l  y h e r e d i t a r i a .  O troa llaman a l  herpetiem o n o u ro a r t r i t i s m o  y con 
fundamento «
Lo que mas evidentem ente se desprende d e l ea tu d lo  do e s t a  d i a t e s i s  
es l a  gran in f lu e n c la  del s is tam a n e rv io so  en l a  producclon 6 m odifloaoion 
de l a s  enfermedades ou tdneas. Vamos ha h a b la r  de e s t a  in f lu e n c la  en todos 
BUS a s p e o to s .
En l a  mayor p a r te  do derm atosis  e l  s i  sterna n e rv io so  p e r i f e r i c o  i n t e r -  
v iene  so lo  oomo in te rm e d ia r io  e n t re  l a  causa p rim era  de l a  enfermedad y l a  
le s io n  cu tan ea . E sta  enfermedad in te rn a  puede ae r  in fe o c io s a :  saramplon, 
e s o a r l a t i n a ,  t i f u a  abdominal; to x ic a :  a n t i p i r i n a ,  yodo, copaiba , q u in ln a , 
cuyo exantema se parece  muoho a l  de l a  e a o a r l a t ln a ,  lo s  in g e s ta  que p ro ­
ducer u r t i c a r i a ,  e t c .  La causa in te rn a  puede e e t a r  tambien en e l  sletom a 
n e rv io so  c e n t r a l ,  como en e l  h is te r ism o  y on l a  s i r in g o m ie l ia ,  y aun en
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aXgunos o a so s  ( d e r m a to s i s  i n d i c a t r l o e s  de LeX olr)  l a s  l e a t o n e s  de l a  p l e l  
puaden  s e r v i r  p a r a  d i a g n o s t i o a r  l a  en fe rm edad  n e r v i o s a .
La m anera  de o b r a r  l o s  n e r v i o s  p uede  e a r  p o r  t r o f o n e u r o s i s  ( o i e r t o s  
exemas e l  z o n a , o i e r t o s  p e u f i g o s ,  mal p e r f o r a n t e s ,  e n fe rd e d a d  de R ay n ard , 
g a n g re n a ,  l e p r a s  m lx ta s ,  l e a lo n e a  o u ta n e a s  de l a  s i r i n g o m i e l i a , l o t i o s l s ) ;  
p ro d u o ie n d o  t r a a t o r n o s  v aso  m o t r i c e s  ( e r i t r o m é l à l g l a , u r t i c a r i a ,  h e m o rra -  
g i a s  o u t a n e a s ) ;  6 t r a s t o r n o s  e x c lu s iv a m e n te  s e n s i t i v e s  ( d e r m a lg ia ,  p r u s i -  
t o ,  a n e s t e s i a ) ,  que a su  vez  pueden  s e r  s e o u n d a r io s  e j :  l a  d e rm a lg ia  en e l  
reu m a tiam o , d i a b e t e s ,  s l f i l l s ,  e t c .  o p r i m a r i e s  y en e s t e  oaso  se  l lam an  
i d i o n e u r o s i s  e j .  l o s  t r a s t o r n o s  que s e  p rodu oen  en n u e s t r a  o o n c le n p ia  en 
e l  t e r r i t o r l o  da un n e rv io  oon pooa 6 n ln g u n a  l e s i o n  c u ta n e a  oomo h o rm i-  
gu eo , p in c h a z o s ,  a lg u n  p r u r i t o ,  lunque e s t a s  d e rm a to s is  pueden  o o r i s id e r a r  
s e  l a  mayor p a r t e  de v eo es  como s ln to m a  de n e u r a a t e n l a  6 h i s t e r i s m o .  Tam-
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b i e n  hay d e rm a to s i s  p o r  ohoo m o ra l .  Y tam b ien  se  r e g i s t r e  e l  oaso de un  
in d iv id u o  a l  que d e sp u es  de oada  bano f r i o  l e  s o b r e v e n la  u n a  u r t i c a r i a  g o -  
n e r a l i z a d a :  e s t e  fenomeno se  e x p l i o a r l a  p o r  u n  aumento g e n e r a l  de l a  a e n s l -  
b i l i d a d  de l o s  n e r v i o s  v a s o u l a r e s .
P u e s  s i  vemos l a  g ra n  i n f l u e n c l a  que t i e n e n  l o s  n e r v i o s  en l a  p ro d u o -  
c io n  y m o d i f io a c io n  de d e r m a to s i s  y sabemos ademas quo l a s  i n f e o c i o n e s ,  
i n t o x i o a c i o n e s  y a n t o - i n t o x i o a o i o n e s  p ueden  p r o d u o l r l a s  y quo l a s  d i a t e -  
s i s  no son  mas que una  a n t o l n t o x i c a c l o n  con t r a s t o r n o s  en l o s  humores y 
en  l o s  n e r v i o s  I t i e n e  nada  de p a r t i c u l a r  que l a  mayor p a r t e  de a u t o r e s
c o n s id e r e n  oomo d i a t e e i s  muchas d e r m a to s i s ?  lY do quo t r a t e n  a l  i n t e r i o r
# 0e s t a s  c a u sa s  de enfe rm edad  c u ta n e a ?  Ya n o s  i rem o s  convenciendO  de l a  ra z o n
que a s i a t e  a  e s t o s  a u t o r e s .
Oebemos d e d io a r  un  j u s t o  r e o u e rd o  ya que hab lam os de l a  d i a t e s i s  on
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g e n e r a l , a  B o noh ard , p o r  su  e a t u d io  de l a s  a f i n l d a d e a  m orbo aas , en l a a  en ­
fe rm ed ad es  que a t r l b u y e  a  l a n g u i d e s  de l a  n u t r i o i o n .  Es u n a  g ra n  e s t a d i a -  
t i o a  tomada e so rd p u lo a a a y  p a o le n te m e n te  que aoaba  de co n v en o e rn o s ,  s i  no 
l o  e a ta b a m o s ,  d e l  p a ra n te e o o  que e x i s t e  e n t r e  l a s  en fe rm ed ad es  de su  g r u -  
po b r a d i t r o f i o o .  Aqul no harem oa mao que m e n c io n a r l a s ,  s i n  n e o e s id a d  de 
o i f r a s ,  p e ro  h a o ie n d o  o o n a ta r  que e l  exema ooupa uno de l o s  g ra d o s  m&s in ,  
d i s o u t i b l e s  en e s t a  g ra n  f a m i l i a ,  en l a  que f i g u r a n :  l a  o b e s id a d ,  en g ro ea .  
m ie n to  y o a n o e r  d e l  h lg a d o ,  n e f r i t i s ,  d i s p e p a i a ,  n e u r o p a t l a ,  v e s a n i a ,  p a -  
lu d is m o ,  l i t i a s i s  u r i c a  y b i l i a r ,  go t a ,  reum a, a n g in a  de p eo h o , exema, fo .  
m a n o u lo s i s ,  a o n e ,  u r t i c a r i a ,  p s o r i a s i s ,  a lb u m in u r ia  s im p le ,  h e t i o r r o i d e s , 
h e m ic ra n e a ,a s m a ,  b r o n q u i t i s  s i b i l a n t e ,  n e u r i t i s  y d ism en o rrea*  '
Oe l a  d e s c r i p c i o n  que hemos heoho de l a s  t r e s  d i s t r o f l a s  p r i n c i p a l e s  
86 d e sp re n d e  l a  im p o r ta n c ia  de l a s  d e r m a to s i s  en l a s  d i a t e s i s  y qu e  e l  me>
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oaniamo de l a  n u t r l o l o n  y de l a  v id a  no e s  en to d o s  l o s  s u j e t o s  a b s o l u t e -  
m ente  I d ê n t l o o .  U no s ,y  son l o s  m en o 8 ,c reo an  y e n v e je o e n  no rm alm en te ,  e s  
d e c l r  mueren p o r  s im p le  d e s g a s t e  s i  no ban so b re v e n ld o  o a u sas  a c c i d e n t a -  
l e s ,  l o s  demas e v o lu o io n a n  p o r  e l  c o n t r a r i o  en un  d e te rm ln a io  s e n t id o  co n ­
te n te m e n ts  p a t o l o g i c o ,  e s c r o f u l o s o ,  a r t r l t i c o  6 n e u r ô s i c o .  Y no e s  e s t o  s o ­
l o ,  s in o  que e s t a  i d e a  de L anoereaux  debemos c o m p le t a r i a  con o t r s :  Que rau- 
chOB de e s t e s  i n d lv i d u o s  c o r re sp o n d e n  en ig u a ld a d  de edad  a l  r e t r a t o  p a t o -  
l o g l c o  de su s  p a d r e s ,
Vamos a h o ra  a t r a t a r  de l a  d e r m a to s i s  c a p i t a l ,  d e l  c a t a r r o  s u p e r f i c i a l  
de  l a  p i e l  l lam ado  exema, en fe rm edad  im p o r t a n t i s im a  p o r  l a  g ra n  f r e c u e n c i a  
oon que se  p r é s e n t a  y p o rq u e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  se  p r e s t a r â  4 c o n s l d e r a -  
c io n e s  muy d ig n a s  de t e n e r  en c u e n ta .  Las o b r a s  f r a n c e s a s  e s t a n  to d a s  co n ­
fo rm e s  en a t r i b u l r  como c a u s a s  d e l  exema e l  a r t r i t i s m o ,  l a  e s o r o f u l o s l s .
- s o ­
l a s  d l s p s p s l a o ,  n e u r o s i s ,  h a r a n c l a ,  mal fu n o lo n a m le n to  d e l  h l g a d o ,de l o s  
r i n o n e s ,  e tc *  c a u s a s  que I n f l u y e n  s o b re  e l  o rg an ism e  en g e n e r a l ,  y o o l o -  
can  en lu g a r  s e c u n d a r io  l o s  i r r i t a n t e s  f i s i c o s ,  q u im ic o s ,  â  l o s  p a r a s i t o a  
a n im a le s ,  e t c .  o a u sa s  que o b ra n  so b re  t e r r e n o  g e n e ra lm e n te  p r e d i s p u e s t o .  
Los a lem anes  a t r l b u y e n  a l  exema o r i g e n  e x te r n e  f l n i o o ,  m ecan ico , q u lm io o , 
6 b i e n  o r i g a n  m io ro b ian o  ( e l  morooooo de Upna) y fundan  e s t o  u l t im o  en  
que e s  o o n ta g io s o ,  en l a  i d e n t i d a d  de l a s  l e s i o n e s  en l o s  exemas de o r i ­
gen  e x te r n o  y en l o s  de o r i g e n  i n t e m o  y en l a  a o c lo n  c u r â t l v a  de o i e r ­
to s  p a r a s i t i c i d e s *  Y a d m lt ie n d o  e l  o r i g e n  p a r a s i t a r i o ,  c o n v ie n en  en que 
l a  p i e l  se  o o n v i e r t e  en un medio a p ro p la d o  a l  d e s a r r o l l o  d e l  exema* y  a 
su  re p ro d u o o l6 n  p o r  l a  a o c lo n  de c a u s a s  I n t e r n a s  y de o a u sa s  e x t e r n e s .
Los f r a n o e s e s  o re e n  a l  fenomeno de e x e m a t iz a o io n  p r im e ra m e n te  a m ic ro b ia n o  
p e ro  que d e sp u ês  v ie n e  g e n e ra lm e n te  l a  i n f e c o i o n  m ic r o c o o ic a ,  o o n v ia t i é n '-
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d o se  on A lk to  y quo o l  n l o r o b i o  puede  o o n t r l b u l r  a ou e x t e n s i o n  on s u ­
p e r f i c i e  y h a s t a  a su  o o n ta m in a o io n .  Sea l o  quo f u e r o ,  yo doy o l  l u g a r  
p r e f e r e n t e  a  l a s  c a u s a s  i n t e r n a s ,  p u s s  b i e n  sabemos l o s  quo homos o s t a -  
do on d i s p e n s a r l o s  de l a  o s p e o i a l i d a d ,  l o  r a r l s i m o  que e s  e l  o o n ta g id  
d e l  oxoma s i n o  v a  acompadado do im p e t ig o ,  s o b o r r e a ,  e tc *  y s i  h a y  o o n -  
t a g i o ,  0 8  o a s i  s ie m p re  e n t r e  i n d lv i d u o s  de l a  misma f a m i l i a  4 l o s  que p o -  
d r i a  a t r i b u i r s o l o s  a n a lo g a  p r e d l s p o s i o io n *  IP o rq u e  oomo e x p l lo a r i a m o s  
p o r  l a  t e o r i a  m io ro b ia n a ,  û n ic a m e n te ,  l o s  exemaa s i m é t r i o o e ,  l o s  que se  
r e d u c e n  a l  t e r r i t o r l o  de e x p a n s io n  de u n  s o lo  n e r v i o  y l o s  exemaa r é c i ­
d i v a n t e s ?  R o o o sa r ia m e n te  hay que a d m i t i r  p a r a  a lg u n o s  exem as, v e s i c u l o s o  
de l a s  m anos, e r i t e m a to  esoamoso de l a  c a r a ,p *  e * , l a  t e o r i a  de l o s  i n ­
g l o s e s  y a m e r io a n o s ,  so b re  to d o ,  que lo  a t r i b u y e n  o r i g e n  n e u t o t l c o  o v a ­
so  m o to r .  Y no son  e s t o s  s o l o s  s in o  que K aposi (de  V ie n a )  d i c e  que  e l
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exema que a p a re o e  e lm u lta n e a m e n te  en d l a t l n t a a  p a r t e s  d e l  o u e rp o ,  es  
d e b ld o  k una  a f e o o lo n  v a so m o to ra .  O s l l l a g  ha  negado  mas r e o l e n te m e n te ,  
fu n d an d o se  en l o s  e x p e r lm e n to s  que h a  r e a l l z a d o  o^n a u s t a n c i a a  q u lm i-  
o a s  ( t l n t u r a  de a m l o a ,  yodoform o, pomada m e r c u r i a l )  l a  p o a i b i l l d a d  
d e l  exema denominado r e f i e j o ,  y o p in a  que en l o s  o a so s  que hemos c i t a -  
d o ,  t i e n e  l u g a r  a iem pre  un  t r a n s p o r t e  d e l  medlo I r r i t a n t e  aun ouando 
en  m lnim as o a n t i d a d e s .  O o n tra  e s t o  h a  o p in ad o  muy ra z o n a b le m e n te  K ro -  
mayor que debe e x i s t i r  en e s t o s  p u n to s  de l a  p i e l  un  aumento de s u s -  
o e p t i b i l i d a d  que puede o o n s i d e r a r s e  oomo u n  t r a s t o m o  t r o f i o o  o o a s i o -  
nado p o r  e l  s i s t e m a  n e r v i o s o .  E s te  t r a s t o m o  t r p f i o o  c reém os que es t&  
p lenem anbe dem ostrado  oon s o lo  c o n s i d e r a r  l a  f a c i l l d a d  oon q ue  s e  p r o ­
duce e l  exema en l a s  p i e r n a a  v a r i c o s a s ,  s i n  que o lv id em o s  que  en e s t e  
oaso  puede  i n f l u i r  tam b ien  en e l  ra s p a d o  p rovo oado  p o r  e l  p r u r i t o #  De
-  3 5  -
l la n e ra  que l a  oauaa  i n t e r n a  d i a t o a l o a  6 n e r v i o a a  que e s t a  puede a e r  
o o n a e o u e n o la  de a q u e l l a  -  ae  reo o n o o a  p o r  to d o s  a a s  6 menoa v e la d am en te  
en  muohoa o a a o a ,  K o a o tro a  tampooo p re ten d em o a  que deba re o o n o o e r s e  en 
to d o a ,  a b ao lu ta m e n te #
T ra ta re m o s  p o r  u l t im o  de l a a  v a r i o e s  de l a  p i e m a ,  cuyaa  o a u s a s  i n ­
t e r n a s  n i  s i q u i e r a  se  menolonan en l a  inm ensa  a a y o r l a  de l a s  o b ra s*  Las 
l e s i o n e s  que s e  o b se rv a n  en l a  p l e r n a  de u n  v a r io o s o  son v a s o u l a r e s  y 
n e r v i o s a s ;  o i e r t o s  a u t o r e s  h an  in v o o a d o  e s t a s  u l t i m a s  como p r i m i t i v e s ,  
p e ro  l a  mayor p a r t e  o re e n  que l a  d i l a t a c i o n  de l a s  v e n i l l a s  n e rv io s a s r  
que s u f r e n  l a  d e g e n e ra o io n  oomun a  l a s  demas d e l  miembro a f e o t o ,  a o a -  
r r e a n  l a  p e r i n e u r i t i s  o o n s e o u t iv a ,  y ya  l o s  n e r v i o s  e n fe rm o s ,  de a r t e ­
r i e s  a  v e n a s  y de v en as  a  n e r v i o s ,  hay oombio r e c l p r o o o  de m alos f u n -  
o io n a m ie n to a  y e l  tod o  o o n t r ib u y e  k a u m e n ta r  l a  d e o a d e n o ia  n u t r i t i v e
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d e l  miembro* La oauea  de e e t a s  l e a l o n e a  l a  o o n a ld e ra n  to d o s  m eo a n lc a ,  
p o r  d i f i o u l t a d e a  en l a  o i r o u l a o i o n  de l a  s a n g r e ,  aumento de p r e s l o n  
y d l l a t a o l o n  o o n s e o u t iv a .  A lgunos h a b la n  de dn  mal e s ta d o  p r i m i t i v e  
de l a  p a r e d  v e n o sa  y t e j l d o s  o l ro u n v e o in o s  p e ro  no lo  exp 1l o a n .
Oon e s t o  so  o o n te n ta n  o a s l  t o d a s  l a a  o b ra s ,p e ro ,o o m o  d io e  F o rg u e ,  
e s  p r e o i s o  que e l  o l i n i o o  s i e v e  un  o o n cep to  e t i o l o g l o o  h a s t a  l a s  o au ­
s a s  g é n é r a l e s .  B ate  a u t o r  ; o r e s  que l a s  v a r i o e s  son d e b Id a s  a l  a r ­
t r i t i s m o  y o i t a  l a  f r e o u e n o l a  oon que e s t o s  en fe rm o s p ad eo e n  j a q u e -  
o a s ,  asm a, s n f l s e m a ,  a r t e r i o e s o l e r o s i s ,  que p ru e b a n  l a  I n f l u e n c l a  
d e l  e s t a d o  o o n s t l t u o i o h s l .  P a r a  Le Dentu  y D e lb e t  hay  l a  d i a t e s i s  
v a r i o o s a  ( h e r e d i t a r i a )  d ep en d lend o  e l l a  misma d e l  h e rp e t i s m o  y a r ­
t r i t i s m o .  B i e n s i  l la m a  l a  a t e n o io n  a o e r o a  d e l  g ra n  numéro de  v a t i o o -  
Bos que e x i s t e n  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  a l t a  I t a l i a  d e b id o  a l a  
a o o io n  p a r a l i z a n t e  s o b re  l o s  vaso  o o n s t r i o t o r e a  de o i e r t o s  a l c a l o i -
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dos  p ro d u o id o s  p o r  eX m ais  f e rm e n ta d o ,  o l  o u a l  da o r i g e n  a u n a  h l p e r -  
hem la de l a s  p a r a d e s  v a s o u l a r e s  y a u n a  f l e v i t l s  o ro n io a  o o n s e o u t iv a .  
E s to s  e f e o t o s  s e r i a n  sem ej a n t e s  a  l o s  que p ro d u c e  e l  p an  de o e n te n o  a i t  
t e r a d o ,  que e s  o a u sa  d e l  e rg o t i s m o  en lo a  que lo  oomen,oomo s e  o b s e r v a  
a lg u n o s  anos  en l a  s i e r r a  de B u rg o s ,  en l a  misma I t a l i a ,  e t c .  Las v a ­
r i c e s  tam b ien  pudden t e n e r  u n  o r i g a n  t o x i - l n f e o o i o s o :  t i f o i d e a ,  sa ram - 
p i o n ,  p a lu d la m o , s l f l l i s ,  a lo o h o l i s m o ,  ta b a q u is m o , e t o .  que to d o s  a d -  
m i t e n .  Hemos v i s t o ,  p u e s ,  que en l a s  v a r i o e s  de  l a e  p i e m a s ,  aun p r è s -  
o ln d ie n d o  de l a  o o m p llo ao lS n  ex em ato sa  que o u o h as  v e o es  se  e n o u e n t r a ,  
i n f l u y e  en su  p ro d u o o io n  un  d e f e o to  de n u t r i o i o n  i n t e r n a ,  h e r e d l t a r i o  
6 a d q u i r i d o ,  y e s t o  debemos t e n e r l o  p r e s e n t s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o »
A ntes  de a b o rd e r  e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  d i s t r o f i a s  y de s u s  d e rm a to ­
s i s  d irem o s  que hay o t r a s  o a u s a s  i n t e r n a s  de e n fe rm ed ad es  o u ta n e a s  s i e n -
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do l a a  p r i n o l p a l e a  I n f e o o lo n e e  e I n t o x i o a c i o n e s .  Tambien p o d r lam o s  
e s t u d l a r ,  p a r t l c u l a r m e n t e ,  ^.ae d e rm a to s i s  a  que dan l u g a r  l a s  d i f e -  
r e n t e s  d i s t r o f l a s ,  o b e s id a d ,  d i a b e t e s ,  reu m a tlsm o , go t a ,  Tambien p o d r l a ­
mos o l a a i f i c a r  y e s t u d i a r  l a a  d e r m a to s i s  de o r i g e n  d i g e s t i v e ,  de  o r i g e n  
r e n a l ,  de o r i& en  g e n i t a l ,  l a s  d e b id a s  a  t r a s t o r n o s  h e p a t i c o s ,  l a s  derm a­
t o s i s  o o n g e n i t a s  y g ra n  numéro de i n d e t e r m in a d a s ,  P e ro  s i  tu v le s o m o s  que 
e s t u d i a r  cada  uno de e s t o s  g r u p o s ,  p o r  c i e r t o  i n d i s o u t i b l e s ,  e s t o s  no  
s e r i a  u n a  t e s i s  de d o c to r a d o ,  s in o  u n a  o b r a  que o o n te n d r l a  mas de l a  m i-  
t a d  de l a  d e rm a to lo g ie ,  adem as, e s t o  s e  e n c u e n t r a  p e r f e o ta m e n te  en c u a l -  
q u i e r  o b ra  de l a  e s p e o i a l i d a d  y h a s t a  de p a t o l o g i a  g e n e r a l  y a q u l  hemos 
t r a t a d o  û n ic a m e n te  de co n v en o e rn o s  en un  p u n to  l i t l g i n o s o ,  que s i  b i e n  
e s t u d i a d o  d e te n id a m e n te  no lo  r é s u l t a ,  a  lo  menos e s t a  lo  s u f i c i e n t e -  
m ente  d i s p u e s t o  6 nombrado de s o s l a y o ,  h a s t a  en o b rao  de d e rm a to lo g la .
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pa^ra que no l l e v o  a l  4nlmo d e l  que l a a  l e e  e l  o o n v e n c im ie n to  s u f i c l e n t e  
p a r a  qua l o  t e n g a  en o u e n ta  en e l  t r a t a m i e n t o .  Y mas t o d a v l a  e l  a lg u i e n  
l e  d i c e  (que  e s  muy f a o i l )  6 l e e  en a lg u n a  p a r t e  que se  puede  p r e s o l n d l r  
d e l  t r a t a m i e n t o  I n t e m o  en l a s  d e rm a to s is *  B a tu ra lm e n te  que en l a  f o r u n -  
ou X o s ls  p .  e# to d o s  t r a t a r e m o s  l a  d l s p e p s l a ,  u n lo a m e n te ,  a l  I n t e r i o r , (4 
p e s a r  de que no to d o s  l o s  d i s p e p t l o o s  l a  p a d e o e n ) ,  que en lo a  exemas g é ­
n i t a l e s  r e b e l d e s  busaarem os l a  d i a b e t t s  6 m e t r i t i s  y que en  o t r a s  derma­
t o s i s  busoarem os t r a s t o r n o s  d e l  h lg a d o  6 de l o s  r i& o n e s ,  P e ro  c o m b a t i r  
l a  d i s t r o f i a  a r t r i t i o a ,  e s o r o f u l o s a  o n e u r o t i c a ,  en p o co s  o a s o s ,  s a lv o  
o i e r t a s  e s o r o f u l o s l s ,  l o  harem os de u n a  m anera  o o n v e n io n te .  Y s i  ao aso  de 
u n a  m anera  pu ram en te  e m p i r io a ,  p o r  l o  que aoabamos de l e e r ,  s i n  e l  o o n o c i-  
ffliento de o a u sa ,  n i  o o n v e n c im ie n to  s u f l o i e n t e ,  que no s  han  de p r o p o r c i o -  
n a r  l a  a u t o r l d a d ,  s e g u r id a d  y p r e c i s i o n  que han  de b e n e f l o l a r  a l  enfermo*
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P a r a  d a rn o a  c u e n ta  de l a  i a p o r t a n o l a  de l o e  g ru p o a  a r t r l t i c o ,  e a -  
o r o f u lo e o  y n a u r ô t l o o  o h e r p e t l o o ,  en l a  p ro d u o o io n  de d e r m a to s le ,  v a -  
moe & h a o e r  u n a  l l a t a  de l a a  m4e i m p o r t a n t e s  que s e  a t r l b u y e n  a  oada  
u n a  de e s t a s  d i s t r o f l a s #  A lgunas de a l l a s  se  h a l l a n  r e p e t i d a s  en dos 
d i s t r o f l a s  d l a t l n t a a ,  s e a  l a  misma v a r i e d a d ,  s e a  o t r a  de l a  misma derm a­
t o s i s ,  e s t o  e s  l o  m&s f r e o u e n t e ,  Tambien o i tam o a  e n fe rm ed a d es  p# e .  e l  
im p é t ig o ,  ouya n a t u r a l e z a  e s t r e p t o o o o i o a  e s  b i e n  o o n o o id a ,  p e ro  no e s  
menos o o n o o id a  su muoha mayor f r e o u e n o la  en lo a  i n d l v i d u o s  l in f & t io o s #  
Hemos i n o l u i d o  en e s t a  o l a s i f i o a o i o n  û n lc a m o n te  l a s  d e rm a to s i s  ouyo t i ­
po d i s t r o f i o o  e s  b i e n  m a n i f i e s t o ,  p u e s  hay t a n t a  d i v e r s i d a d  de o i r t e r i o  
en l a s  o a u s a s  i n t e r n a s  que en oada d e rm a to lo g o  se  e n o u e n t r a  u n a  o p in io n  
d i f e r e n t e  y p o r  e s t e  oamino en e s t o s  t r e s  g ru p o a  que vamos a  s e d a l a r  no 
q u e d a r l a  d e rm a to s i s  que no e d t u t i e r a  i n o l u l d a  y muohas en l o s  t r e e  g ru p o s
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P e ro  t a n t a a  o p in io n s *  aunqua se e n  d i v e r s e s ,  s ie m p re  d e ja n  a lg o  p o s i t i v e ,  
que e s  lo  u n io o  qua oonsignam oa y no l o  que e s t a  en l i t i g i o ,
O orreapo nden  a l  a r t r i t i s m o  l a s  s i g u i e n t e a  d e rm a to s i s :  B o i t r a s m a ,  h e r ­
p e s  g e n i t a l , p r o r i a s i s ,  a lg u n o s  p r i m i t i v e s  g e n e r a l ! z a i o s ,  xan tom a, b ro m h l-  
d r o s i a  a g r i a ,  n u d o s id a d e s  r e u m a t i n a l e s  y e ru p o io n e s  e s p e o t f i o a s  de e s t a  m  
f e rm e d a d ,  l a  d e rm a lg ia  reu m aè ism a l 6 d i a b e t i o a ,  e r i t e m a s ,  exem as, p r u r i -  
t o s ,  a n h i d r o s i s  y a s t e a t o s i a  d o a b e t l o a s ,  a lg u n a s  d e s h i d r o a i s ,  a lg u n o s  ex e ­
m as, o i e r t o s  p e u f ig o B ,  e l  e s l t e m a  n u d o so ,  o i e r t o s  l l q u n e s  y o i e r t o s  a  
l a s  s i o o s i a  se  p ro lo n g a n  mas en un  a r t r l t i o o .
fîn e l  g rupo  e s o r o f u lo s o ,  que lo  oonfundlm os oon e l  l i n g & t io o ,  f i g u r a n ;
e s o r o f u l i d e s  e a i t e m a to s a s  ( sab ad o n  p e rm a n e n te ,  e s i te m a  IndurA do , oom pero-
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s e  e s o r o f u l o s a ) ;  e s o r o f u l i d e s  p a p u lo s a a  ( p r u r i g o ,  e s t r o f u l u s ,  l i q u e n ,  e s i ­
tem a p a p u lo  s o ,  d i f e r e n t e s  fo rm as  de a o r e ) .  e s o r o f u l i d e s  e x u d a t lv a s  (exema
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I m p e t lg ln o a o ,  aone  a a b a o e o ) ,  Tambien p e r t e n e o e n  a a a t e  g rupo  a lg u n  e -  
r i t e m a  In d u r a d o ,  l a  p l t i n a e l e  r u b r a  p i l a r  y e l  q u e lo l d e ,  E l lu p u s  y 
o t r a s  t u b e r c u l o s i s  de l a  p i e l  se  o o n a ld e ra n  como t u b e r c u l o s i s  l o c a l e s  
aunque e l  t e r r e n o  en que e v o lu o io n a n  e s  g e n e ra lm e n te  e s o r o f u lo s o *
Al h e rp e t is m o  6 n e u ro s ism o  p e r t e n e o e n :  P r u r i t o s ,  e s i t e m a s ,  u r t i c a ­
r i a s ,  h e m o r ra g ia s  o u ta n e a s ,  o i e r t o s  exem as, o i e r t o s  h e rp e s y  e l  zon a , 
o i e r t o s  p e u f i& o s ,  e s t im a s ,  i c t l o s i s ,  h i p e r h l d r o s i s ,  a n h i d r o s i s ,  c i e r t o e  
a o n e s  r o s a o e o a ,  a l o p e o i a s ,  d e r m a to s i s  p o r  ohoo m o ra l ,  l a  pseudo  u r t i o a .  
r i a  d e rm o g r& fio a , l a a  b r o m h id r o s ie ,  o r o m h ld r o s ls  y d e rm a lg ia s  h i s t o r i e s  
e l  l l q u e n  r u b e r  p l a n u s  y a lg u n o s  d e l  s im p le  o r o n lo o ,  edema agudo o i ro u n  
c r i t o ,  p e n f ig o  o ro n lo o ,  a lg u n o s  p r u r û t o e  g e n e r a l l z a d o a ,  o i e r t o s  p r o r i a ­
s i s ,  a lg u n  h e r p e s  g e n i t a l ,  k e r a to d e r m ia  y e l  v l t i l i g ô  d e  n a t u r a l e z a  t ô -  
x l o a  y p a to g e n ia  n e rv io s a *
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TBATAMXESITO*- Oarsffios a q u l  u n lo am en te  e l  t r a t a m i e n t o  g e n e r a l  de oada  u na  
de l a s  d i s t r o f l a s  a r t r i t i s m o ,  e s o r o f u l i s m o  y h e rp e t i s m o ;  no n o s  e n t r e t e n -  
dremoa en l a s  d l f e r e n t e e  a f e o o io n e s  n i  m a n i f e s t a o lo n e s  a  que pueden  d a r  l u ­
g a r  po rq u e  ademas de que nos o o u p a r l a  u n  g ra n  e s p a o io ,  oomo ee  lo  que mo­
l e s t a  a l  p a o i e n t e ,  ya  es  lo  que menos s e  d e s o u ld a ,  E l i d e a l  de l a  m e d io i -
na  e s  l a  p r o f i l a x i s  y en l a e  d i a t e s i s  a s  donde mayor a p l i o a o i o n  puede  t e ­
n e r  ya que habrem os de so m e te r  a  n u e s t r o s  o u ld a d o s  muohos I n d lv id u o s  a p a -  
r e n te m e n re  sanos*  Es n e o e s a r i o  que apreveohem os n u e s t r o s  o o n o o im ie n to s  
en e s  t a r a m a  de l a  o i e n o l a ,  fia que d e s g ra o ia d a m e n te ,  no podemoa h a o e r lo  
en  t o d a s ,  p a r a  que prevengam os a l  i n d iv i d u o  de h o r e n o ia  6 que t i e n s  6 h a  
t e n i d o  m a n i f e s t a o l o n e s  d i s t r o f i o a s ,  l o s  n u ev o s  t r a s t o r n o s  que pueden  aq u e-  
j a r l e  y l a  m anera  de p r e v e n i r l o s ;  a l  jo v e n  hay que d e o i r l e  que puede  t e r -  
m in a r  oomo t a l  6 o u a l  a a o e n d io n te  aohaooso  y a l  v i e j o  que e ô lo  oon un  t r a -
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t a m le n to  g e n e r a l  r a o i o n a l  puede  a m ln o ra r  eus d o l e n c la e  y p r é v e n i r  o t r a s  
n u e v a e ,  es  n e o e a a r io  que l e s  in cu lq u em o s que Uevan en s i  e l  germen de mu­
o h a s  en fe rm ed ad es  que e s  p r e o i s o  o o m b a t i r ,y  g e n e ra lm e n te  n os  lo  a g ra d e o e n  
y s lg u e n  g r a n  p a r t e  n u e e t r a s  I n s t r u o o i o n e s ,  s i  l a s  damoe f a c t i b l e s  y p r é ­
c i s a s ,  a p e s a r  de que a lg u n o s  a u t o r e s  a a e g u ra n  l o  c o n t r a r i o ,  Adem&s, to d o s  
l o s  p r e o e p to s  g é n é r a l e s  que oonsignam oa son  a p l l c a b l e e  6 I m p r e s o in d lb le s  
d u r a n te  l a s  d i f e r e n t e s  m a n i f e s t a o lo n e s  d i s t r o f i o a s ,  e s p e o ia lm e n te  en e l  
o u rso  de l a a  d e r m a to s i s ,  de e s t e  o r i g e n ,  que e s  donde mas se  o lv id a m .
ARTRITISMO.- He a q u l  l a s  dos i n d io a o io n e a  p r i m o r d i a l e s ;  1®. R é g u la -  
r i z a r  l o s  oam blos n u t r l t i v o s  p o r  e l  re g im e n ,  l a  h i g i e n e  y l a  m ed io ao lo n .
-  F a o i l i t a r  l a  e l im ln a o lo n  6 d e s t r u c o i o n  de l o s  p ro d u o to s  t o x io o s  d e l  
o rg a n is m e ,  uay o t r a s  i n d l o a o l o n e s ;  o o m b a t l r  l o s  s ln to m a a ,  que ya  hemos 
d io h o  que l o  d e ja r la m o s ,  y e v l t a r  l o s  a c c i d e n t e s  de r é t r o p u l s i o n ,  Oon un
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t r a t a m i e n t o  g e n e r a l  r l g u r o s o  ya  s e  e v l t a n  o a s l  d e l  to d o .
Ta que no podemoa Im p ed ir  e l  m a tr lm o n lo  e n t r e  a r t r l t l o o e ,  debemos etn- 
p e z a r  l a  p r o f l l a x i a  en e l  p ro d u o to  de l a  oonoepo lon  ouando tengamoa m o t i -  
VO0  p a r a  s o s p e o h a r  e s t a  d l a t e e l e .  Oeade lo a  p r lm e ro s  a d o a ,  ae p r e a o r i b l r a  
a l  n l à o  un  reg im en  su a v e ,  mas r i o o  en leg um bres  que en a l i m e n t e s  a z o a d o s ,  
s e  o o r r e g i r â  l a  a s t r l o o i o n  de v i e n t r e  y s e  e s t im u l a r a n  l a s  f u n o lo n e s  de 
l a  p i e l  a  b é n é f i c i e ,  so b re  to d o ,  de f r e o u e n t e s  ba&os; se  l e s  p r e s o r i b i r a n  
tam b ien  e j e r c l c l o s  r e g u l a r e s  s i n  l l e g a r  & f a t i g a e  e x c e e l v a s .  E v ita re m o s  
f o r z a r  l o s  t r a b a j o s  I n t e l e c t u a l e s  en d e t r i n e n t o  de lo a  e j e r c l c l o s  f î o l c o s ,  
s le n d o  p e r j u d i c l a l  p o r  o o n s i g u l e n t e ,  e l  i n t e m a d o  en l a  mayor p a r t e  de  oo­
l o g i e s .
En l o s  a r t r i t i o o s  a d u l t e s  hay que o u ld a r  l o s  a l i r a e n to s ,  b e b id a s  y g o -  
n e r o  de v i d a .  En c o n g e s t io n e s  d e l  h lg ad o  y a lg u n o s  exemas y p r u r i t o s  h a -
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b r a  que Im ponor e l  r é g l a e n  l a o t o  v e g e t a r l a n o .  Bn l o s  o a so s  c o r r l e n t e s  
s e  a l l m e n t a r â n  oon mayor o a n t l d a d  de v e g e t a l e s  que de o a r n e s ,d e b le n d o  
û n lo am en te  a b s t e n e r s e  de l a  o o l ,  o e b o l l a s ,  to m a te s  y a o e d e r a s ,  p o r  l a  
o a n t ld a d  de a o ld o  l a o t l o o  que o o n t le n e n *  P ro h lb l r e m o s  l a s  s u b s ta n o l a a  g r a -  
s a e  p o rq u e  so n  de d i f l o l l  d i g e s t i o n  y l o s  e m b u tid o s ,  c a z a ,  o r u s t a o e o s  y 
c o n s e r v a s * Los reoom endaremos m o d e ra c lo n  en l a s  oom idas y que se a n  a  h o -  
r a s  f l j a s .  Que se  a b s te n g a n  de 11c o r e s  y de v in o s  de a l t a  g r a d u a c io n ,  s o ­
lo  p o d ran  c o n s e n t i r a s  l o s  pooo a l c o h o l l c o s  y m e jo r  aûn s i  l o s  d i lu y e n  en 
agua  c o r r l e n t e  6 a l c a l i n a ;  p o d ra n  p e r m l t l r s e  l a  c e r v e z a  y m ejo r  l a  s i d r a .  
B e sp e c to  a  l a  h i g i e n e  m o ra l  e v i ta r e m o s  l a s  em ooiones y l a a  c a u s a s  d é p r i ­
m an te s ,  l a s  f a t i g a s ,  e l  c a n s a n c io  y l o s  e x c e s o s ,  l e s  a c o n se ja re m b s  v i a j e s  
y d i s t r a c o i o n e s *  son  a p l i o a b l a s  a q u l  l o s  p r e o e p to s  de B ou chard  p a r a  l a  
d i a b e t e s :  " f i e f r e n a r  l a s  p a s l o n e s ,  e v i t a r  l a  c o l o r a ,  l a s  p re o o u p a c io n e s
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y l a  o o n te n o io n  de e a p l r i t u »  dem aeiado a o s t o n ld a  y de n ln g u n  modo e n t r e -  
g a r s e a  l a  o o io e id a d .  P a r a  e s t o  c o n v ie n s  d l a t r l b u i r  e l  t lem p o , eeA alando  
s u s  h o ra a  k d e te rm ln a d a s  o o u p a o lo n e a ,  p a r a  p o n e r  en a o t l v i d a d  a l t e m a t l -  
vam ente  l a s  f u e r z a s  d e l  ouerpo  y d e l  e s p l r l t u ;  en u n a  p a l a b r a ,  l l e v a r  en 
l o  p o s l b l e  u n a  v i d a  t r a n q u l l a  y s o s e g a d a ,  oon h a b l t o s  d l a r l o s  I n t e l l g e n -  
tem en te  o rd e n a d o s ."  Tambien d i c e  B o uohard , en  au p a t o l o g i a  g e n e r a l ,  y se  
o b s e rv a  cad a  d l a ,  que donde se  n o ta n  mas l o s  e f e o t o s  d s l  a r t r i t i s m o  en 
en a q u e l l o s  i n d lv i d u o s  que h a b ie n d o  d e d ic a d o  l a  p r im e ra  p a r t e  de su  v id a  
a  t r a b a j o s  c o r p o r a l e s ,  se  d e d io a n  a u n a  v i d a  i n t e l e c t u a l  o s e d e n t a r i a  y 
h a s t a  cam bian  de a l im e n ta o io n  en l a  segu nda  y d i c e  que e s  mas d i f l o l l  a -  
o l i m a t a r s e  k un nuevo medio s o o i a l  que a  u n  nuevo c l im a .  Les reoom endare . 
mos p a s e o s  y e j e r c i c i o s  a l  a i r e  l i b r e  y en g e n e r a l  g im n a s ia  y to d a  o l a s e  
de s p o r t s  que no puedan  r e s u l t a r  e x c e s iv o s  p o r  e l  e s t lm u lo  de l a  r l v a l i -
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d a d ,  Tambien son  bu en as  l a s  e z o l t a o l o n e a  o u ta n e a s  oomo l o o to n e e ,  baA os, 
f r i o o i o n e s ,  e t o ,
Oe l a  f a r m a o o te r a p i a  p r e v e n t i v e  pooo podemos d e o i r :  s e  o o m b a t i ra n  
l a s  d i s p e p s i a s ,  o o n g e s t io n u s  d e l  h lg a d o ,  e t o ,  oon lo o  m edicam entos a p r o -  
p i a d o s ,  l a  a r t e r i o e s o l e r o s i s  oon l o e  y o d u ro s ,  que b a s t a n  a  l a  d o s l s  de 
50 o e n tg s ,  en a lg u n o s  o a so s  darem os l a  k o l a ,  oooa , a r s e n io o  y o t r o s  t o n l -  
o o s ;  e l  s a l i o l l a t o  de e o s a ,  a n t i p i r i n a , q u i n i n a ,  o o lo h lo o ,  segun  l a  o l a s e  
de t r a s t o m o  que aque j e n ,  Tambien e s  muy reoom en dab le  4 to d o s  l o s  a r t r i t i ­
oos un  v a so  de agda  de Viohy en a y u n a s ,  d u r a n te  q u in o e  d l a s ,  a lg u n a s  v e ­
o e s  a l  ad o ,  mas b i e n  que p a r a  aum en ta r  l a a  o om bu ationes  o r g a n i s a s ,  l o  ou'^1 
pu ed e  l o g r a s e  oon e l  e j e r o i o i o ,  p a r a  au m en ta r  l a s  s e o r e o io n e s  y d i s m in u i r  
l a  a o id e z  de l a  s a n g re  (en  l a  p r o p o r o io n  de 1 p o r  16) y tam b ien  l a  de s o l ­
do u r io o *  Puede a d a d i r s e  o in o u e n ta  oentgm , de o a rb o n a to  de l l t i n a  p o r  v a -
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8 0  de a g u a .
A ntes  de h a b l a r  d e l  t r a t a m i e n t o  h i d r o  m in e r a i  d irem o s  que L an o e reau x  
reo o m ien d a  en  e l  reum atism o y g o t a  o r o n io o s  l a s  duchas  f r l a s  y e s c o o e s a s ,  
C onv ienen  en  e l  a r t r i t i s m o  l a s  ag u as  a l o a l i n a s ,  aun que debemos t e n e r  muy 
p r e s e n t s ,  l a  m in e r a l i z a o io n  m&s 6 menos o o n o e n tr a d a  s e ^ n  l a  en fe rm edad  
de que se  t r a t e .  En Eapaâa p a r a  l a  d i a b e t e s  tenem os: M arm olejo  p r i n c i p a l -  
m ente  y lu e g o  M ondariz ,  V é r in ,  L a n ja ro n  y V i l l a h a r t a ,  En l a  g o t a  Ubrmaga 
de A lz o la ,  S o la n  de C a b ra s ,  Alhama de A ragon, Alhama de ü ra n a d a  y o t r a s ,  
en o a l i d a d  de Aguas l i g e r a s .  En l a  g o ta  oomûn, La T o ja ,  l i t l n l o a ,  fAonâa- 
r i z ,  M arm ole jo , M olgas, V e r ln ,  so b ro n ,  O a ld as  de M a la v e l l a ,  En form a a t o -  
n i o a  6 o ro n io a  La d a r r i g a  6 F o r tu n e .  Y en g o ta  i n v e t e r a d a ,  Aguas C a l l e n -  
t e s ,  Lugo, Ledesma, O u n t i s  y O a ld as  de B o h i ,  En s u b s t i t u o i o n  de C a r s b a ld ,  
L o eo h es , G e s to n a ,  Orduftw E s t a s  agu as  que hemos seA alado  p a r a  l a  g o ta  p u e
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den  e m p le a rse  p a r a  e l  reu m a tlem o , l l t l a s l s  y o t r a o  m a n i f e s t a o io n e e  a r -  
t r i t i o a e »  En l a  o b e e ld a d ,  V ichy O a ta la n ,  H ubinat»  CarabaA a, L o a c h e s «En 
d e rm a to s i s  s e c a s  van  b i e n  l a e  s u l f u r o s a a »  También ee  em plea  l a  e l e c t r o t e -  
r a p i a  an e l  a r t r i t i s m o  en g e n e r a l  y en eus l o c a l i z a o i o n e s .
ESGHOFULISMO -  Al h i j o  de p a d r e s  tu b e r o u lo s o s  6 de edad  av an z cd a  y 
h a s t a  de p a d re s  p a r i a n t e s  muohas v e c e s ;  a l  h i  jo  de d e b i l i t a d o s  p o r  l a  
s l f i l i s ,  anem ia 6 c u a l q u i e r  o t r o  m o tiv e ;  a l  n i do de herm anos l i n f a t i o o e ,  
e a c r o f u l o s o s  6 t u b e r o u l o s o s ,  a l  n iflo  que p o r  c u a l q i e r  m o tlvo  lo  c o n s i d e r s  
mos c a n d id a t e  a l  l i n f a t i a m o  6 a  l a  e s c r o f u l a ,  debemos o u i d a r l e  d e sd e  e l  
n a o im ie n to .  Y a l  qua p r e s e n t s  e in tom ae  de l a  en fe rm edad  qua n o s  o o u p a ,d e ­
bemos c o m b a t i r  in m e d ia tam en te  l a  e s o r o f u l o e i a ,  p a r a  qua no ee o o n v i e r t a  
an  p e a a d i l l a  au e x i s t e n o i a  con a f e o c io n e s  g a n g l i o n a r e a ,  c u te n e a s  6 muco­
s a s )  y t a l  v ez  mas t a r d e  en un  t u b e r c u l e s o . P a ra  l o g r a r l o  debemoa p r e o o u -  
p a rn o a  en p r im e r  l u g a r  de l a  l a c t a n o i a  que s e r a  p r e f e r i d a  l a  n a t u r a l  con
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u n a  b u en a  n o d r i z a  y s i  e s  l a  a r t i f i c i a l  debe s e r  muy c u ld a d o s a ,  p e s a n -  
do e l  n id o  a  p l a z o s  f l j o s .  Se p ro  o u r  a r a  que su  h a b l t a o l o n  e s t é  o r i e n t a -  
da a l  medio d l a ,  con muoha l u z  y f a o i l i d a d  p a r a  r e n o v a r  e l  a i r e  y que 
duerma en e l l a  û n io am en te  oon q u ie n  debe o u i d a r l e .  Se p o n d ra  ig u a lm e n te  
e s p e c i a l  o u i dado en e l  d e a t e t e  y que en lo  s u o e s iv o  l a  a l i m e n t a o i o n  s e a  
de bu ena  c a l i d a d .  En t e a l s  g e n e r a l  e l  n i do no debe comer c a m e  h a s t a  l a  
ed ad  de doe a d o s .  De sp u e s  ha  de comer pan  b i e n  c o o id o ,  huevos# p e s o a d o ,  
o a r n e ,  m an teo a , c h o r i o e r l a ,  q u e so ,  p a t a t a s ,  h a b i o u e l a s ,  g u i e a n t e s ,  l e n t e -
j a s ,  o o n f i t u r a s ,  e t o .  Oomo se  ve l o s  a m i la o e o s ,  lo e  a l lm e n to s  r i o o s  en a l -  
bum ina , l a s  g r a s a s  y l a  s a l  deben e n t r a r  en  l a  a l im e n ta o io n  d i a r l a  de l o s  
n id o s  l i n f a t i c o s ,  p ro o u ran d o  que l a s  oom ldas se a n  a  h o r a s  f l j a s ,  r e g u l a -
r a a  y r e p e t i d a s ,  p o r que s i  son  dem asiado  o o p lo s a s  t i e n den p e r  l a s  d ip p e p -  
s i a a  a d e s a r r o l l a r  fenomenos de r a q u i t i s m o .  s6lo p r e s c r i b i r e m o a  fa rm a ce o s
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en o a so  de o r e o l r i e n t o  e x o e e iv o ,  o o n a t l t u o l ô n  muy d e b l l  6 m a n l f e e ta o lo *  
n é s  e e o r o f u l o e a s  y aûn nos  f l j a r e m o s  en l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  s a b e r  lo  que 
debemos I n s i s t l r .  O asl t a n t o  oomo l a  a l im e n ta o io n ,  i n f l u y e  l a  h i g i e n e  d e -  
f e o t u o s a  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  e s o r o f u l a .  Les a o o n se ja re m o s  p r e f e r e n t e -  
m ente  v e s t i d o s  de l a n a  y a lg o d o n ;  h a b i t a o i o n e s  v a s t a s ,  a i r e a d a e  y oon 
s o l  a b u n d a n te ;  que v aysn  a l  oampo y que v e r i f i q u e n  e j e r o l o i o e  a l  a i t e  
l i b r e .  La v id a  p re o o z  en l a  e s o u e la  d e b e r i a  p r o h i b i r s e ,  A s e r  p o s i b l e  
que oambien de o l im a ,  e eo o g ien d o  l a  r e s i d e n c i a  a  o r i l l a s  d e l  m ar, u n i -  
oam ente  unos  p o co s  n e r v i o s o s  e s t a r a n  m e jo r  en l a  m oo tada . En g e n e r a l  s e -  
r a n  buenos l o s  b a ô o s  de m ar, f r i c c i o n e a  s e o a s  y m a s a je ,  Los bado s  t i b i o s  
d ia r iO B  son p e r n i o i o s o s ,  l o s  s u b s t i t u l r e m o s  p o r  la v a d o a  f r i o s  a  te m p e ra ­
t u r e  aoomodada a l  I n d i v id u o .  A lgunas d e r m a to s i s  c u ra n  oon l a  e l e c t r l c l d a c  
La f a r m a c o t e r a p i a  e s  en  e s t a  d i a t e s i s  un  a u x i l i a r  e x o e l e n t e ,  muohas vecec
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I n d i s p e n s a b l e :  ooupa e l  p r im e r  l u g a r  e l  a o e i t e  de h lg a d o  de b a o a la o  que 
a i  p ro d u c e  a lg o  de d i a r r e a  l o  a so o ia re m o a  â l a  t a n a l b i n a ,  s ig u e n  d e sp u es  
p a r a  que l o s  a d m in is t re m o s  en l a  épooa d e l  o a l o r ,  6 en i n t o l e r a n o l a ,  6 
p a r a  a l t e r n a r  e l  j a r a b e  de io d u ro  y e l  j a r a b e  yodo t a n io o  f o s f a t a d o ,  
Tambien s e  dan e l  j a r a b e  de ra b a n o  yodado , e l  a r s é n i o o  en l a s  d e r m a to s i s  
t o r p i d a s  y l o s  amargos en oaso  de a n o r e x i a ,
Eà e l  t r a t a m i o n t o  h i d r o m in e r a l  de l a s  e s o r o f u l o s i s  d e b e râ  t e n e r s e  en 
o u e n ta  l a  fo rm a d e l  mal y su l o c a l i z a o i o n .  En l a s  fo rm as t o r p i d a s  p o d ra n  
e m p le a r s e  l a s  ag u as  o lo r u r a d o  sodioes y l a s  s u l f u r o s a s  t e r m a le s  de f u e r t e  
m in e r a l i z a c iô n *  En l a e  fo rm as i r r i t a b l e s  deberem os l i m i t a r n o s  a l  empleo 
de l a s  mas d é b i l e s  e n t r e  l a s  o l o r u r a d a s  y s u l f u r o s a s  f r i a s ,  g e n e ra lm e n te  
o a l o i o a s .  G o rresp ond en  é  l a s  p r im e r a s  en Eepada l a s  de L o n jo ,  O rduSa, 
G u a rd ia  V i e j a ,  G e s to n a ,  Z a l d i v a r ,  Tona, G b io la n a ,  Puda de M o n t s e r r a t , e t o
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P a r a  lo a  a u j o t o s  n e r v io a o a  y fo rm as i r r i t a b l e s  O a r r a t r a c a ,  E s c o r i a s a ,  
S a n ta  Agueda, V i l l a f r a n o a ,  B e j a r ,  O n ta n e d a ,  B a 5 o la s ,  La O a r r i g a ,  e t o .
Los badOB de mar también son buenos en l a s  e s o ro fu l id e a  outaneas y sub- 
o u tan eas .  En lo s  exema esorofu losorum , e l  lodo fe r ru g in o s o .
HERPETISMO -  Es f a c i l  oom prender que s ie n d o  e l  h e rp e t is m o  u n a  p r é d i s ,  
p o s i o i o n  h e r e d i t a r i a ,  s e r a  n e o e s a r i o  o b r a r  d e sd e  l a  mas tem p ran a  edad,oo< 
mo en l a s  de  mas d i a t e s i s ,  s i  querem os l o g r a r  e l  mayor é s i t o  p o s i b l e .  El 
rég im en  e s  im p o r ta n te  en e l  h e r p é t i o o  en dos o o n o e p to s :  p a r a  m o d i f i o a r  
o o n v e n ie n te m e n te  l a  n u t r i o i o n  y l a  s u s o e p t i b i l i d a d  n e r v i o s a  y p a r a  corn- 
b â t i r  6 p r é v e n i r  l a s  d i s p e p s i a s ,  t a n  f r e o u e n t e s  en e s t a  d i s t r o f i a .  Es­
t a s  d i s p e p s i a s  t i e n s  muoha im p o r ta n o ia  p o rq u e  p o r  o o n su n o io n  p r e d i s p o n e n  
a  l a  t u b e r o u l o s i s ,  p ro duoen  t r a s t o m o s  g é n é r a l e s  a  c a u sa  de l a  n u t r i o i o n  
d e f i c i e n t s  y en  l a  p i e l  dan l u g a r  a muohas d e r m a to s i s ,  que se  a t r i b u y e n
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a l a  d l a p a p e l a ,  ouando rem o n tandoae  ee  e n o o n t r a r i a  l a  oauea  p r im e r a  
en e l  h e rp e t ism o *
Ei^ondrem os de una  vez  e l  reg im en  y demaa p r e o e p to s  h i g i e n i o o s  que 
oonvengan , s ie n d o  n a t u r a l  que e s t o s  p r e o e p t o s  l o s  amoldemos a  Ists d i -  
f e r e n t e s  ed ad es  y que en a lg u n a s  de e l l a s ,  oomo en e l  d e s t e t e  y en  l a  
p u b e r t a d  y o r e o im ie n to ,  s e r a  ouando deberem os s e r  mas e x ig e n te a *  E l  r é ­
gimen s e r a  m ix to  y medianaunente abun dan te#  que no s e a  dem asiado  a n i m a l i -  
zado s o b re  todo  en lo a  que t i e n e n  t e n d e n o ia  a l  a r t r i t i s m o *  E s t a r a n  p r o -  
h i b i d o s  en  lo e  h e r p e t i o o s  l o s  a o id o s#  l o s  a l im e n te s  e s p e o ia d o s ,  e l  v ino#  
l a s  f r u t a s #  l a s  e n s a l a d a s  y l o s  o a ld o a  f u e r t e a *  son  bu en o s  l o s  a z o a d o s , 
g r a s a s  y f e o u le n to s *  He a q u l  e l  reg im en  que fo rm u la  L an o e rea u x  en  l o s  
d i e p e p t i o o s t  H aoer t r e e  oom idaa r e g u l a r e s ,  no oomer d e p r i s a ,  u s a r  pooo 
p a n ,  q u e d a r s e  oon a p e t i t o #  oomer o a m e s  h e o h a s ,  a s a d a s  6 é  l a g  p a r r i l l a s  
p e s o a d o ,  jamon, m an teo a ,  huevos f r o s o o s ,  q u e so s  seoos#  l e o h e ,  leg um bres
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v e rd e e  y en l a s  oom ldas b e b e r  th é  6 o e rv e z a ;  e l  oon e s t e  rég im en  p e r s i s -  
t i e r a  l a  f l a t u l e n o i a ,  u s a r  e l  o a rb o n  m é d i c i n a l .  S i l a  d l a p e p a i a  ee aguda 
y f é t i d a  y hay i n a p e t e n o i a  a b s o l u t a  p o r  l a  c a r n e  y l o s  h u e v o s ,  hay que 
r e o u r r i r  a l  rég im en  l a o t e o  e x c l u s i v e .  E l v in o  p e r j u d i o a  a lo a  h e r p é t i c o e ,  
en  cambio p o d ra n  tom ar o e rv e z a ,  s i d r a  y s o b re  todo  l e c h e  y a g b a .  Respeo* 
t o  a l a  h i g i e n e  d irem o s que s é r i a  o o n v e n ie n te  a  s e r  p o s i b l e  que no con­
t r a  j e r a n  m a tr im o n io  l o s  que pueden  l e g a r  a su s  h i j o s  a n a lo g s  p r e d i s p o s i -  
o i o n .  Al h e r p é t io o  no l e  e s  p a r m i t i d o  v i v l r  en l a  o c i o s i d a d ,  debe t e n e r  
a lg u n a  oou p ao io n  p r e o i s a ;  l a  g im n a s ia ,  l a  e q u i t a o l o n  y lo a  e j e r o l o i o e  
m u s c u la re s  a l  a i r e  l i b r e ,  son  l o s  m a jo re s  m ed ios de r e g u l a r  l a s  f u n o io n e s  
n e r v i o s a a  en g e n e r a l  y l a s  de l a  n u t r i o i o n  en p a r t i c u l a r ,  p o r  lo  c u a l  d e ­
b e  a o o n s e j a r s e ,  a  p a r t i r  de l a  p u b e r t a d ,  en to d a  p e r s o n a  p r e d i s p u e s t a  a l  
h e r p e t i s m o .
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E n tr e  l o s  m edloam entos t e n d r é n  e l  l u g a r  p r é f é r a n t s  l o s  m o d if lo a d o -  
r e s  d s l  a is te m a  n e r v lo e o :  l a  a n t l p l r l n a  p a r a  l a s  m a n l f e e t a o io n e s  agudas 
d o lo r o s a # ,  d e sp u é s  e l  s a l l o l l a t o  de s o s a j  l a  q u in ln a  en to d a s  l a s  m a n l-  
f e s t a o l o n e s  m orbosaa que s e  r e v e l e n  en form a de a o o e s o s ,  J a q u e c a ,  o t r a s  
n e u r a l g i a s ,  e s t o r n u d o s ,  t o s  q u i n t o s a  6 o o q u e lu o h o ld e .  También pueden  u -  
a a r s e  l o s  b ro o u ro s  y e l  o p io ,  e l  c l o r a i ,  l a  b e l l a d o n e  y e l  b e le n o  oomo 
c o a d y u v a n te s ,  e l  yoduro  en a r t e r i o - e s o l e r o s i s ,  e l  a r s é n i o o  en f l u x i o n e s  
a r t i o u l a r e s  y f l u x io n o s  p r u r i g i n o s a s  o r o n io a s ;  e l  a o e i t e  de h lg a d o  de b a ­
o a la o  y e l  h i e r r o  oomo a  t ô n io o ,  s i  e l  estom ago e s t a  san o ;  l o s  a l o a l i n o s  
en a lg u n o s  oaso a  s i  tam b ien  hay a r t r i t i s m o #
tilOROTERAPlÂ*- L o o io n es  f r l a s  p o r  l a  maüana a l  l e v a n t a r s e ,  duohas 
t e m p la d a s ,  f r l a s  6 e s o o o e s a s ,  segun  l a  s e n s i b i l i d a d  mas 6 mènes v i v a  en 
e l  s l s t e m a  n e r v io s o  d e l  e n fe rm e , y l a  m anera  oomo se  o p e ra  en l a  r e a c c i ô r
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En t r a s to rn o a  r e s p l r a t o r io a  da muy bûonoa re s u l ta d o e  l a  duoa f r i a  
aeguida de una f r io o io n .
TKâTMIEIÜTO HIOHO-MIÜEBAL.-Las aguas mas Ind ioadas en e l  herpetism o 
son la s  s u l fu ro s a s  a r s e n ic a le s ,  a u x i l la d a s  p o r  lo s  a lo a l in o s ;  l a s  b io a r -  
bonatadas sod ioas en l a  a n e s te s ia  de l a  p i e l ,  p ru r ig o s  y p r u r i t o s ,  l a s  
b io a rb o n a tad as  o a lo io a s  ouando hay d isp e p s ia  i n t e s t i n a l  y en acn és , ex- 
oemas y p ru r ig o s  oon in s u f io ie n o ia  h e p a t io a .  De la s  s u l f u ro s a s ,  l a s  dé­
b i l e s  en la s  formas humedas é in f la m a to r ia s ,  y la s  mas f u e r t e s  en l a s  
formas to r p id a s .  En Espada tenemos A reohevale ta , G ravalos , Aloeda, Mar­
t e s ,  Ontaneda, C a rra t ra o a ,  E sooriaza , B adolas , Puda de M o n tse rra t ,  Oalda 
de Bohl y B e te lû .  En la s  formas l i n f â t i c a s  t r é p id a s .  La G a r r ig a ,  P o r tu n a ,  
F i t e r o  V ie je .  Entre la s  a r s e n ic a le s .  T r i l l e  y O a rra tra o a .
-  DIATESIS y RETROPIJLSIÔN DE DERMATOSIS -
— : — M E M O R I A  — : —
que p ré s e n ta  p a ra  o p ta r  a l  grade de 
Doctor en Medioina 
SANTIAGO PRATS COMAS
-  L ioenciado en l a  F acu ltad  de B arce lona .
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ALTEENANOIAS MOBBIDAS - ! -
T al vez e l  tr a b a jo  mas s e r lo  y mas Im p o rtan te , que se ha publioado 
en e s to s  u ltim o s  anos, re sp eo to  a l  e s tu d io  c l ln io o  de la  p a to lo g ia  gene­
r a l  de la s  derm atosis, es e l  que L. BroCq d e l H o sp ita l de 8. L u is , p u b lico  
en 1909, en lo s  Anales de D erm atologie y s i f i l i o g r a f l a »  Lo t i t u l a  "Las 
f lu x io n e s  y la s  a l te rn a n c ia s  m orb idas."  Voy a c o r r e r  e l  p e l ig ro  de h a- 
cerme p r o l i j o ,  pero  no puedo p a sa r  po r a l to  lo  mas im p o rtan te , que voy 
a e x t r a o ta r  a l a  p a r que la s  d iv e rse s  co n o lu s io n es . H ab la ,p u es, B&ooq* 
C ita  v a r ie s  casos c l ln io o s ,h e  aqul e l  p rim ero : No in d io a  mas que la s  
g randes l in e a s  que le  parecen  han de llam ar l a  a ten c iô n  de lo s  derm ato- 
lo g o s , y ce todos lo s  que se ooupan de l a  m edioina en g e n e ra l: Juan X.
He aqu l un enfermo n ie to  de asm âtico , c a lc u lo so , etc* que en lo s  prim eros
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ao808 de la  v id a  o fre o e  aoo iden tea  v ia o e ra lo a  que deaapareoen desde 
que le  haxx pueato  v e g lg a to r lo a  oon p e r s l s te n o la .  Deepuea de d iv e rse s  
p e r ip e o ia a , as o o n v ie rte  en aap a tio o  a lo a  19 ados; au aama p re s e n ts  
o r l s i s  b a a ta n te  re g u la re a  que pareoen te n e r  e l  mismo aspeo to  que o r i s i s  
de g o ta , ceaa por momentoa ouando ae produoen o r ia ia  g â a tr ic a s  6 o r i s i s  
de l a  enfermedad de Morton; a l a  edad de 38 ados to d as e s ta s  m a n ife s ta -  
o iones deaapareoen; son reem plazadae por b ro te s  ro g u la ra s  de a n tra x ,d e  
fo ru o u lo a  y de aboeaos que duran ou a tro  6 olnoo anoa, Bajo la  in f lu e n -  
o ia  de la s  m edioacionea aaguidaa 6 een c illam en te  po r l a  ev o lu c ién  del 
organism e, oeaan de p ro d u o irse , reap areo ien d o  entonoea la s  o r i s i s  de 
r in o b ro n q u i t is  espasm odioa, 6 de jaqueta#  Sobreviene por f in ,  una o r i ­
s i s  de p e rlç e ra to s la  p ro s ia s ifo rm e , oon c r i a i s  de p r u r i t o ,  despues fo ru n - 
Guloe, la s  jaqueoas cesan por complète* E stos a c c id e n te s  cutaneoa no ce»
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den m&a que a un régim en v e g e ta rla n o  rlgu roao*  Deapuea de un p e rio d o  
de repoao , que pareoe debido & un régim en a lim e n tio io  aevero , o tooa  ao - 
o id en tea  outénaoa apareoen oon l a  au p rea ién  de e s te  régimen* B ajo l a  in -  
f lu e n o ia  de e s te  régim en deaapareoen de nuevo oon ra p id o z . le n  p reaen o ia  
de eatOB heohoa, es  p o a ib le  no v e r  mas que sim ples co in o id en o iaa  y ae 
pueden deaoonooer la a  a l te rn a n c ia s  m orbidaat
Del aegundo oaso d io e t Sa im poaib le  no haoer n o ta r  que l a  e x ia te n o ia  
a e d e n ta r ia , e l  abuao de oarnea y e l  exoeao de b ie n e s ta r  m a te r ia l ,  a o a rre a  
p rogresivam an te  l a  v io ia o io n  de l a  aa lu d  en l a  f a m il ia  cuya h i a t o r i a  o i l -  
n ic a  relatam oa* La mayor p a r te  de aua miembroa ae a lim en tan  so lo  de cam e, 
toman oafé  de una manera h a b i tu a i ,  y a in  haber heoho jamaa exoeaoa, beben 
v ino  de una manera r e g u la r ,  todo eao a in  h ao er e j e r c ic io  a l  a i r e  l i b r e .
La au p rea ién  de e s ta s  causas p e m io io a a a  da oonseoutivam ente l a  m e jo rla
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d e l enferm o, y m&e ta rd e ,  ouando ya no oumple oon ta n to  r ig o r  e s ta  d ie -  
t a  empeora.
se  d i r a  que apoya e a te  tra b a jo  en heohoa ex o ep o io n a les , ya reoonooe 
que e s ta s  obaorvaoionea t ip io a s  aon re la tlv a m e n te  r a r a a ,  pero  ea to a  h e­
ohoa exoepo ionalea s irv e n  p a ra  llam ar l a  a ten o io n  sobre  o tro a  menôe é v i ­
den tes  & p rim era  v i s t a ,  y que a in  ea to a  ejem ploa ta n  o s te n s ib le s  p a a a r ia n  
p o r a l t o .
Be ea to a  heohoa o i t a  30 h ia to r ia a  o l in io a a ,  ouyo reaumen es e l  a ig u i en 
t e :  Al deaoomponerlos ae ve oomo la a  d erm ato sis  que menoiona, pueden a l ­
te rn e r  oon le s io n e a  v is o e ra le s :  e l  p r u r i to  puro (dos v eo ea), e l  p r u r i to  
oon o r t i o a r i a  (dos v eo ea), e l  p r u r i to  oon exoema d es io u lo ao  verdadero  
(9 v eo ea ), e l  p r u r i to  oon eaoema v es io u lo eo  ( 1 v e z ), e l  p r u r i to  o iro u n a - 
o r i to  oon l iq u a n if io a o io n  (8 v eo ea), e l  p r u t i to  oon p e rk e ra to a is  p a o r ia -
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slform e oon ten d en o ia  a la  exoem atizaolon  (3 v eo e s) , la a  p a ra k e sa to a ia  
p so r ia s lfo rm e  (2 veoea), l a  derm atoala  f lg b ra d a  media to ra o io a  (1 vez) 
e l  liq u e n  p iano  ( l  v e z ), l a  erupoion  papulo  p u a tu lo aa  m il ia r  re o id lv a n te  
de l a  o ara  (1 v e z ) , l a  fo ru n o u lo a ia  ) ( l  v e z ) . Si analizam oe e n tre  ta n to  
la s  m an lfea tao lonea  v ia o e ra le a  que hem a lte rn a d o  oon e s ta a  ou taneaa , en - 
oontram oa: hem orroide (2 v e o e s) , loa  oo lio o a  h ep a tlo o a  (1 v e z ) , reu m a tia -  
mo (2 veoea),, b a jo  l a  forma de do lo rea  reum atiam alea a r t io u l a r e s ,  l a  go­
t a  v e rd ad e ra  b a jo  l a  forma de o r ia ia  de g o ta  en l a  fa lan g e  d e l dedo g o r-  
do (3 v eo ea), e l  aama verdadero  y la a  o r ia ia  de r in o -b ro n q u it la  eapaamo- 
d io a  (2 v eo ea ), lo a  do lorea  n eu ra lg io o a  d iv e rsd a , jaqueoaa y o e fa le a a ,
(4 v e o e s) , n e u ra lg ia s  (1 v e z ) , g a a tr a lg ia s  ( l  v e z ) , o r ia ia  v is o e ra le s  
(2 v eo e a), h e p i le p s ia  (2 v e o e s ) . B ates v e in te  oasos dem uestran oomo e l  
modo de produooion de loa  a c c id e n te s  movbidoa y l a  f lu x io n  y re b ro te a  oon-
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g a a tlv o s , 80 produoen ta n to  d e l lado de loe  teomentoe oomo de une v i s ­
ce ra  oualqu lera*  No p ren ten d e  que e s ta s  a l te m a n o la a  sean l a  r e g ia ,  ya 
que lo s  b ro te s  oongestivos pueden p ro d u o irse  toda  l a  v id a  en un mismo 
organo 6 en un mismo aistem a anatom ioo. Ademas pueden padeoer b ro te s  
aim ultaneam ente en loa  teom entoa y en la s  v laoeraa*  e j :  aama y p ru r ig o  
d ia te s io o ;  lo  que no es d i f l c i l  de oomprender adm itiendo (^e  lo e  retoR oe 
in f la m a to r io s  a tao an  a l  l i o i  m inoria  res is tem tlaR  de l a  eoonomla, y que 
pueden s e r  un ioos 6 m u ltip le s  en un momento dado.
La aegunda p a r te  de su tr a b a jo  l a  dedioa Bro oq a l a  c r i t i o a  de la a
te o r ia s  mas im p o rta n te s , ta n to  fa v o ra b le s  oomo adversas a la s  id e a s  que
y
s u s te n ta .
Dice: LOS heohoa que n o so tro a  re la tam oa han sido  obaervados en todo 
tiem po, im presionando vivam ente a lo s  mediooa an tlg u o a : en sus te o r la a
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patoganas l a  enferm adad e ra  p a ra  e l  lo a  un e e r  r e a l  que In v ad la  e l  o rg a -  
nlemo, que a fe o ta b a  ta n  p ronto  un ap a ra to  oomo o t r o .  T e s ta  oonoepclôn 
no e s ta  muy l e joe de la s  id e as  a o tu a le e  Ino vemos lo s  p a r a s i to a  y m ioro- 
b io s  qua in fe o ta n  l a  eoonomla y que obran sobre n u ee tro  organism e por lo e  
mismos p a ra a i to a  6 por sus to x in a s?  INo oonoebimos toda o t r a  e e r ie  de a -  
feo o io n es oausadas por in to x io a o io n e s  d iv e rse s  endogenas 6 exogonaat Y 
a in  embargo, a l  menos en e l  mundo derm ato log ioo , lo s  heohoa de que h a b la -  
mos ha s id o  pu esto a  an duda; su e x is te n o ia  ha sido  negada: los que hem 
querido  h a b la r  de e l lo s ,  desde 40 ados a e s ta  p a r te ,  han sido  p u es to s  en 
r id lo u lo .  Es que un m aestro em inente e n tre  to d o s, un m aestro  ouya aut o r i -  
dad ha pesado durim te l a  m itad  d e l u ltim o  si& lo an la  d e rm ato lo g la  mun- 
d i a l ,  y ouya p a la b ra  in d is o u t ib le  e ra  e l  av en g elio  de l a  derm ato lo ,:la , 
Fernando H ebra, deo laro  d io ta to r ia lm e n te , en 1833 que todo lo  que noso -
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t r o s  deo&mos no as s&s quo una fa b u la , Bsto b a s to ,  Nos pareoa qua ha 
lleg ad o  a l  momento de examlnar de oeroa sus argum entos, El a r t lo u lo  de 
Mebra tle n d e  a dem ostrar que lo s  re v u ls iv o s  no tie n e n  v lr tu d  a lguna t e r a -  
p e u tlo a  y que so lo  p e r ju d io a n , Bsto ya lo  oombatlremos en o tro  t rb b a jo ,
Y d lo e : Si n o so tro a  admitimos que lo e  re v u ls lb o s  s irv e n  p a ra  l a  o u rac lén  
de la a  enferm edades In te rn a s ,  es p re o iso  p a ra  re sp o n d e r,h a o e r  n o ta r  qua 
la  a l te r a o io n  de la s  afeo o lo n es ou taneas an la s  enferm edades in te rn a s ,e s  
un ju io io  e rro n eo ,
S ate  as e l  g ran  argumente Ipero  d iso u te  lo s  heohoa que n o so tro s  hemos 
p lan tead o ?  lO em uestra que no tie n e n  v a lo r?  IQue no ee t r a t u  mas que de 
o o in o id en o ias  y que no tie n e n  nada de oomun? Oon gran  asombro n u e s tro  
Hebra pareoe qua oonooe eu e x is te n o ia ,  y o i t a  en apoyo de su t e s l e  e l  
ejem plo de un p s o r ia s io o  ataoado  de f i e b r e ,  que vé daaapaurecer su d e r -
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m atoala d u ran te  e l  ourso de l a  enfermedad f e b r l l  y que la  ve re a p a re c e r  
a l  m ejorar e l  es tad o  g e n e ra l . Lo que e x p lic a  po r l a  p a l ld e z  de 
l a  p i e l  en toda enfermedad g en e ra l de c o n s id e ra b le  dorao ion  è i n t e n s i -  
dad, en que la s  d e rm a to sis , prim ero de un ro jo  pronunoiado , se haoen 
menos p e rc e p tib le s  y por u ltim o  deaapareoen oorapletam ente. Dloe méa ad e- 
la n te  qua conforme a l a  t e o r ia  o o r r ie n te  de lo s  re v u ls iv o s  s o r la  perm iti*  
do o o n o lu ir  que la s  erupo iones v e s ic u lo s a  am pollosa, y p u s tu lo sa , s e r -  
v i r la n  p a ra  p ro té g e r  de la s  enferm edades in te rn a s ,  y que l a  fU erza p ro -  
t e o t r i z  e s t a r i a  en razon  d ir e o ta  de la  o an tid ad  de e f lo re s o e n o ia s ; y que 
lo s  hombros més sanos s e r ia n  lo s  que estuvleraa mas a fe o to s  de un pén fig o  
orônioo g e n e ra l, ya que a s i  te n d r ia n  medio de e lim in a r  lo s  ouerpos e n fe r  
mos y v io io s o s .
Brooq d io e : Que no oonooe a u to re s  que hayan so s ten id o  seriam en te  que
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a l  oX p a o r la s la  desapareoe en una enfermedad g e n e ra l ,  eu d eeap ario lo n  
aea conaeouencla de l a  a feoo lon  In te rn a , que l a  o p in io n  de Hebra p a r te  
de un punto f i l a o ,  y que es f& oil f r iu n f a r  a tribuyendo  a l  ad v e rea rlo  1 -  
deaa m an ifieatam en te  e rro n eaa . Al c o n tr a r io ,  a l  reoonooer la  in f lu e n o ia  
de lo  in te rn o  en l a  p a l id e z  e z te m a , p rueba lo  c o n tra r io  de lo  que e l  mie- 
mo Hebra deseaba*
La concapoion de l a  enfermedad oomo una ooea m a te r ia l ,  que a fe o ta  ta n  
p ro n to  una p a r te  d e l ouerpo oomo o t r a ,  le  pareoe una ooea r id lo u la ,  in d ig ­
na de d ia o u t i r l a  y a in  d ie o u t i r l a  l a  oondena. P ara  oomprender su e s p l r i t u  
ea p reo iao  aaber l a  épooa en que lo  e s c r ib la :  en p leno t r iu n fo  de l a  e s ­
o u e la  anatom ica, en que la s  le s io n e a  e ran  co n sid erad ae  oomo enferm edades, 
l a  neumonia y l a  p le u re s ia  p a reo îan  b ie n  d e f ln id a s ,  l a  t i f o id e a  e ra  l a  a l -  
te ra c io n  de la s  p la o as  de P ay er. P a ra  lo a  ana tom o-pato logos, l a  m edioina 
e ra  una e sp ec ie  de c ie n c ia  e z a o ta , de una p r e c is io n  abso lu ta#  Pero la s
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te o r la a  modernaa de l a  In feco lo n  nos han heoho rem onter a la s  id e a s  a n t i -  
g u as . La m a te ria  pecans de lo s  an tlg u o s  no ea un m ito , son loe  m iorobios 
y sue to x in a s , y la s  d iv e rse s  a u to - in to x io a è io n e s  que v ic ia n  e l  organiemo.
Tambien n ieg a  Hebra lo s  b ro te s  oongestivos que segun Brooq o x ls te n : 
E lio s  se d é s a r ro i Ian  b a jo  l a  in f lu e n o ia  de l a s  causas o o as io n a le s  m4s d i ­
v e r s e s , que a l  ao tu a r  sobre lo s  ôrganos y t e j i â o s ,  loa  o o n v le rten  en e l  
lo o i  m inoris r e s l s te n t ia e  • E sta s  causas son traum atism os, in o o u lac io n es  
m iorobianas y p a r a s i t a r i a s  d iv e rse s  e to .  Ro son p r e ju ic io ^ ,  d e l i r i o s ,  oo­
mo d ice  e l  p ro fe so r  V ienés, son re a l id a d e s  que todo e s p l r i tu  im p aro ia l 
y algun ta n to  observador puede comprobar coda d la .  Sobre lo  d e l pémfigo 
d ic e : Que no o ree  que au to r  alguno s e r io ,  haya so s ten id o  jamas que l a  en­
fermedad de la  p i e l  l i b r e  lo s  organos in te rn o s .  Y n o so tro s  direm os que 
Hebra tampooo lo  ha a tr ib u id o  a a u to r  a lguno . A e s te  in s ig n e  derm atôlogo
— ô ô  —
hay quo h ao arlo  l a  ju a t lo l a  do haber o o n tra r re s ta d o  la e  op ln ionee  a n t i -  
guae* Preouenteffiento lo s lo n e s  outaneaa y le s io n e a  in te rn a s  evoluoionan 
s im u ltan éamenta s in  in f lu e n o ia ra e  la s  unas a la s  o t r a s ,  h a s ta  dependiendo 
de l a  misma n a tu ra le z a  in fe o o io s a , pero  ea to  nada t ie n e  que v er oon lo  que 
es tud iam os. Hos re fe rim o s a in to z io a o io n e a  a o o id e n ta le s  6 a n to in to x io a le a  
d e l organism e que se traduoen  en b ro te s  oo n g estiv o s ouyo p ro to tip o  es l a  
l i r t i o a r i a ;  b ro te s  qua se d ir ig e n  a l  lo o im in o ris  r e s t s t e n t i a e  de l a  eoono­
m la, qua puede v a r ia r  segun la s  o iro u n s ta n o ia s  de l a  v id a  ya en la s  v ls o e -  
r a s ,  ya en lo s  tegm entos e x te rn e s , y^ aim ultaneam ente en algunos puntos de 
e s te s .
Hebra desoonooe l a  re la o io n  que e x is te  e n tre  o ie r ta s  afeo o lo n es de l a  
p i e l  y o t r a s  enferm edades que p rov ienen  de o ie r ta s  a l te ra o io n e s  de l a  sa n -  
gre» D éclara  que la s  enferm edades que a fe o ta n  o ie r to s  s is tem as y o ie r to s
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organos pueden por s im p a tla  re so n a r  sobre l a  p i e l  y o i t a  la s  a feo o lo n es  d e l 
i n t e s t i n e ,  de lo s  organos sex u a les  in te rn o s , d e l h lgado , de l bazo , de lo s  
r id o n e s , d e l ap a ra to  u r in a r io ,  etc*  que pueden d e te rm in er a veoes u r t i c a ­
r i a ,  a veoes se b o rre a , e l  exema, e l  aoné, y o t r a s  d i f e r e n te s  formas de de-' 
p o s i to s  p ig m an ta rio s . Pero e s ta s  oomprobaoiones no tie n e n  p a ra  é l  l a  im por­
ta n o ia  que t ie n e  p a ra  o tro s  a u to re s  ya que d e o la ra  m&s l e jo s .  Que no terne 
c u ra r  demasiado p ron to  la s  a feo o lo n es out& neas, a l  c o n t r a r io ,  que ouando 
e s té  en posesion  de lo s  rem edies n e o e sa r io s  p a ra  o b te n e r  una ourao ion  s u -  
f io ie n te m e n te  ra p id a , se c ré e ra  a l  ab rig o  oompletamente de m e ta s ta s is  y o -  
t r o s  a c c id e n te s  oonseoutivos*
Su d iso lp u lo  Kaposi i n s i s t e  mucho en e s te  punto y afèrm a enérgioam ente 
que l a  id e a  de una e n tra d a , de una refund& oion a l  i n t e r i o r  d e l o rganism e, 
de una rep e ro u s io n  de la s  enferm edades de l a  p i e l ,  e s  in ad m is ib le  é Incom-
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p re n a lb le s  desde e l  punto de v i s t a  o ie n t l f io o  ya que jamas ha sido  demos- 
t r a d a , aun que no n ieg a  que ouando la  seborea  en l a  oabeza de un niRo 6 
e l  exema de la  p a r te  in f e r io r  de la  p ie rn a , en un v i e jo , puedan so b rev en ir  
a l  prim ero convu lsiones y a l  segundo edema pulm onar, pero  que é s to  se p r é ­
se n ta  raram en te , y lo  co n s id é ra  un a c c id e n te . Brooq sobre e s to  adm its lo  
a ig u ie n te  de B esn ie r: he aqul p . e j ; un oaso de exema de l tronco  en un su -  
je to  en fisem atoso , que su f re  b ro n q u it is  y erupo iones exem atosae a l t e m a t i -  
vamente; 6no habra jamas in co n v én ien ts  en su p rim ir  p o r a p lic a c io n e s  e x te r -  
nae e s te  exema que t ie n e  su a s ie n to  en e l  to rax ?  Ningun medico puede n egar 
que e s te  in co n v en ien te  puede e x i s t i r  alguna v ez . P ara  responder o t r a  ooea 
s é r i a  p re c lso  negar lo s  fenomenos de re v u ls io n  por i r r i t a c i o n  c u ta n ea ,b e -  
g a r la s  aooiones r e f i e j a s  que pueden e je r c e r s e  de una a fe c c io n  cu tanea a 
una le s io n  v is o e r a l .  O tro e j : un enfermo de h ero n o ia  m en ta l, habiendo t e -
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nldo aooesos de d e l l r l o ,  padeoe un exoema rezum ante d e l cuero oabej.ludo. 
A Preolsara s in  d lia o io n , n i r e s e rv a , em plear medios oapaces de o u ra r  r a -  
pidam ente e s ta  afeoo ion  outanea? G iertam ente que no . Quo se t r a t e n  s in  r e ­
se rv a  por todos lo s  medios lo o a lea  que se q u ie ra  lo s  s u je to s  que no t&enen 
le s io n  alguna v is o e r a l ,  aq u e llo s  en que todos lo s  eum eto rio s, lo s  riR o n es, 
en p a r t i c u l a r ,  funoionan norm alm ente, no habra  aqul p eU g ro  alguno p a ra  e l  
enferm o, n i  re sp o n sa b ilid a d  p a ra  e l  medioo, pero  en ningun oaso se  debe o - 
b ra r  s is tem atioam en te  por la  p a la b ra  d e l m aestro ; e l  medico debe siem pre 
e a tu d ia r  l a  s i tu a o io n  e s p e c ia l  d e l p a c ie n te  y conduo irse  segun l a s  c iro u n s -  
ta n o ia s  y no segun una form ula a b s o lu ta .
A oon tinuao ion  t r a t a  Brooq de la s  f lu x io n e s  y d ioe que Mebra leyo  ra-/>*,^ 
pidam ente la s  d o c tr in a s  de Baumes s in  ex am in a rla s . Enouentra muohos p a ra  
lo lo a  e n tre  la s  f lu x io n e s  y sus id e a s  o l ln io a s ,  qme n o so tro s  acabamos de 
re su m ir , p a ra  d em ostrarlo  cop ia  algunos p i r r a f o s  de Baumes. Aqul pondremos
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uno BOlo p a ra  qua s l r v a  de ejem plo: Un Ind lv ld u o  que s u f re  h ab itu a lm en te  
hém orro ïdes, a la  aup reslon  de e s ta  enferm edad, m&s 6 menos b rusoa,puede 
so b re v e n lr le  una g a s t r i t i s ,  a l  c e s a r ,  e p l s ta x l s ,  f r e o u e n te s ,a l  desapa- 
r e o e r ,  d o lo res  oon hlnohazones en la s  a r t io u la o io n e s  6 en le s  m ùsoulos, ea 
d e o lr ,  reum atlsm os, despues una erupcion  o u tanea , u n ' h e rp es ; a  l a  dosapa- 
r lo lo n  de e s te ,  d o lo r en un n e rv lo  de l a  o a ra , s in  le s io n  m anifl e s t a  de nia#* 
guna c la s e ,  una n e u ra lg ia , despues d la r r e a ,  e t o . ,  y despues de e s ta  esoena 
m ovlble mas 6 menos la rg a ,  a l  re a p a re o e r  lo s  hém orroïdes oesan esas  e n f e r -  
medades y p regun ta  qua re la o lo n  puede haber e n tre  a l i a s .
Admits d l f e r e n te s  f lq x lo n e s , l a  r e f l e j a ,  l a  f lu x io n  qua oambla de lu -  
g a r , l a  f lu x io n  e x e n tr lo a . He aqul lo  que haoe n o ta r  Brooq sobre e s ta s  1 - 
deas: No jreemos que se pueda e a r  mas moderado, mas o le n t l f lo o ,  que Baumes 
en la s  pag inas p ré c é d a n te s . Se l im i ta  a o l t a r  hechos c l in lo o s ,  a r e g i s t r a r -
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lo s ,  a sao ar sim plem ente oonseouenclas p ra o tio a s  y con una observao ion  
ouyo e s p l r l tu  de a n a l l s i s  m a ra v ll la .  ALos b ro te a  f lu z io n a r lo s  e x i s te n t  ' 
AOual 68 e l  medico algo  observadôr que pueda n e g a r lo s t  Ha habldo e l  In*- 
oonveniente de v e r lo a  en todaa p a r te s ,  es verdad; pero  s i  b ien  se exa­
g é ra  su fre o u e n c la , s i  e s te  heoho de observao ion  ha creado p a ra  é l  una 
t e o r la  m aestra , no hay razôn  p a ra  negar algunos de e l l e s  é v id e n te s . Es 
o a s i im posib le  desoonooerlos,
E stu d la  despues la s  an g lo n eu ro e ls  f a m ll la re s d e l  Dr. Rapln de Oenova, 
que pub lloo  en 1908, Consigna e s te  a u to r  una s e r le  numerosa de oasos o l i -  
n io o s de in d lv ld u o s  que su fren  d lf e r e n te s  a feoo lones ouyo p ro to t lp o  es  la  
u r t i o a r l a .  E sta s  a feoo lones a veoes d e jan  algun  tlempo e n tre  e llam , o t r a s  
a tao an  slm ultaneam ente a l  p a o le n te , pero  l a  enfermedad que ha empezado u l -  
tlmamente va sablendo m len tras  l a  o t r a  se va haoiendo menos v i s i b le  y ao a -
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ba por d eaap areo er. Dice Rapin: b a s ta  que un organism e fa tlg a d o  re o lb a  e l  
c o n ta c te  de o le r to s  fa o to re s  p a ra  que e l  o o n f llo to  e s t a l l e :  en l a  oabeza 
da lu g a r  a l a  jaqueoa, en l a  p l e l ,  l a  u r t i c a r i a ;  en l a  mucosa pulmonar da 
o rig an  a l  asma y en la  mucosa d ig e s t iv e  engendra e s ta s  m u ltip le s  g aa tro  en - 
te ro p a t la a  ouyas denom lnaclones v a r ia n  segun la  d o c tr in e  d e l d la .  Dice que 
anatomo pato log loam ente  son an g lo n eu ro s ls  con vaso oonstruoo lon  y vasn  d i -  
la ta c lo n  y que se e s p l lc a r i a  e l  d o lo r po r l a  com preslon de lo s  n e rv lo s . Ve 
en a l i a s  un c a ra c te r  h e r e d l ta r io  y p a ro x is t lo o ,  por eso la s  llam a angloneu­
r o s l s  f a m ll la r e s .  Oree que en a l  fondo toda  an g lo n eu ro s ls  es un es tad o  de 
e r e t l s m o  d e l s is tem a  n e rv lo so . Bajo l a  In f lu e n c ia  de una causa eke1ta n te ,  
es Im preslonado en to ta l ld a d ,  pero  so lo  determ lnados departam entos u  organes 
mas p a r tlc u la rm e n te  Impregnados de i r r l t a c l o n  la rv a d a ,e n tra n  en ré a c c io n  de 
una manera o s te n s ib le .
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P ara  e x p llo a r  lo a  fenoaenoa de m e ta a ta a la  Invooa l a  em lgraoion d e l e l e -  
mento nooivo . La ex p lo sio n  de una c r i s i s  de asma despues de l a  b ru sca  d esa - 
p a r lc lo n  de un exantema lo  odee muy sed u o to r p a ra  que se t i tu b e s  en ad o p ter 
l a  t e o r la  de l a  m e ta s ta s is  y de l a  t r a s la o lô n  d e l elem ento noolvo , Apesar 
de e s to  no lo  adm lte , ya que la  m ovllidad  de lo s  a c c id e n te s  cu taneos y p u l­
monar es es oompletamente In d ep en d len te . Los elem entos de que se componen 
la s  an g lo n eu ro sls  f a m ll la re s  pueden s e r  o la s lf lc a d o s  en fenomenos mayores 
6 c a rd in a le s :  u r t i c a r i a ,  asma, I d lo s ln c r a s la s  a l im e n tlc la s  y en fenomenos 
menorea 6 se cu n d arlo s : e p l s ta x l s ,  c r i a i s  de e s to m u d o s , s e n s lh l l ld a d  a  la s  
p lc ad u ra s  de In s e c te s ,  I n to le r a n c la  p a ra  l le v a r  la n a , c o n s tlp a c lo n , dlsmeno- 
r r a a  sendomembranosa, g o ta  d e l p u lg a r d e l p ie ,  edema agudo c i ro u n s c r l to  de 
qu lnoke, y puede s e r  l a  e p i le p s ia .  Desconoce l a  e t lo lo g ia  p r é c is a ,  ve un 
p r in c ip le  comûn que no In d lc a , pero  c re e  que ha de haber un substraotum
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de neuroalem o, lo  ouai ee muy vago. D eolara que es p re o iso  s e p a ra r lo  de l 
neuro a r t r l t i s m o ,  pero  s ln  fundamentoe por lo  oual no b a s ta  dar una c a té ­
g o r ie  in d ls o u t lb le  a l  nuevo grupo.
En suma  ^Rapln ha observado m arav illo sam en te  una s e r le  de heohoe d ia -  
r l o s ,  de la  p râ o tio a  o o r r le n te ;  ha v la to  que e s to s  heohos pueden o o e x ls t l r  
en un mismo s u je to  6 en lo s  de una mlsma f a m ll la ,  o ree  q u ^ d eb en  a l  mlsmo 
p r in c ip le  morboso pero  no va mas l e jo s .  Se re b e la  a l a  id e a  de m e ta s ta s is  
porque no la s  conclbe m&s que oomo una m a te r ia  p ecan te  que va de un s l t l o  
a o t r o .  E sta  oonoepoion e s ta  le jo s  de la s  id e a s  de Baumes y de Brooq, En 
muchos oasos o l ln lc o s  de Rapln la s  a l te m a n o ia s  e x is te n  aunque en sus h i s ­
t o r i é s  o l ln lo a s  no p r é c is a  l a  o ro n o lo g la , Brooq ve en e s to s  oasos que l a s  
an g lo n eu ro s ls  de Rapln en tra n  en la s  f lu x lo n e s  de Baumes y en sus re a o o lo -  
nes m orbldas p u ra s . vé lo s  b ro te s  o o n gestlvos mas 6 menos soen tuados, m&s
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6 menos v is to s  o b je tlv am en te , que se d lr lg e n  a l  punto  de menor r e e l s te n o la ,  
y e s to  le  pareoe sim ple , lo g lco  y nada m la te r lo s o ,
2. dAUQhER Y LAS METÂSTÂSIS*- E ste  a u to r  ap esa r de lo s  derm atologos mo- 
d ern o s, es de lo s  que mas I n s ls te n  en la  re la o lo n  de la s  afeoo lones lo o a le s  
y v ls o e ra le a .  Sue prlm eros t r a b a jo s  ap a reo le ro n  en 1881. R e la ta  t r è s  oasos 
d esg rao lados en lo s  o uales la  cu rao lon  de un exema I n f a n t l l ,  po r a p llo a o lo -  
nes de a o e l te  de enebro , fu s  segu ldo , en e l  p rlm ero , de m uerte p o r oonvul- 
slonesy en e l  segundo de m uerte po r bronooneumonla y en e l  te ro e ro  de en­
t e r i t i s  d lse n te r lfo rm e  g rav e . Mas ta rd e  p re o ls a  la s  Id eas y en 1695 d eo la ­
r a  que adm lte la s  m e ta s ta s is .  Ha v ls to  que l a  d e sa p a r lc lo n  ra p ld a  de un e -  
xema puede s e r  segu lda de ao o ld en tes  g rav es , sobre  todo en edades extrem as, 
en v le jo s  y n ln o s .
La e llm ln ao lo n  ou tânea , d ic e , es una v ia  de e lim in a tio n  de p r in c ip le s
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de l a  n u tr io io n  v io la d a ; e l  e s ta  v ia  se o le r r a  l a  m a te r ia  to x io a  se enoaml- 
na a lo s  organos in te rn o s  determ inando oom plioaoiones v is c é r a le s  de toda  clc 
s e , g o ta , a r t r i t i s  reum atlsm ales, co n g estio n  pulm onar, oongestiones oerebra* 
l e s ,  n e u ra lg ia s  re b e ld e s , d la p e p s la , b ro n q u lt le  de r e p e t lo io n .  Reouerda que 
Bazin y Hardy o i ta n  ejem plos de oanoeres v ls o e ra le s  que suoeden a l a  o u ra -  
o lon  y d e sa p a rlc lo n  de derm atosis c ro n lc a s  y p a r tlc u la rm e n te  a la  ouraol6n 
d e l exema. Ooncluye que es p re c is e  t r a t a r  lo s  exemas an tlg u o s  oon muoha olr* 
cunspeoolon. Cree que es p re c is e  ex ten d er la s  mlsmas r e s t r lc o lo n e s  a l  p ro -  
s l a s l s .  Ha v ls to  un enferme a feo to  de p r o s i a r l s  In v e te rad o  y g e n e ra llz a d o , 
o u ra r de su d erm ato sis  y s e r  a feo to  Inm edlatam ente de reumatlsmo a r t i c u l a r  
agudo, después de reumatlsmo c e re b ra l  grave y no o u rar de e s to s  a c c id e n te s  
serloB  h a s ta  l a  re a p a r lo lo n  de l a  e ru p c io n . O tro enferme atacado  de p ro s la  
s i s  re b e ld e , ve por f in  deaapareoer su p r o s la s l s ;  eobrevlenen enfonces t r a s
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to rn o s  d o g estlv o s qua le  adelgazan  y hem atm esls: l le v a  e l  d ia g n o stlo o  de 
oanoer d e l eatomago; pero  todoa e s to s  a o c id en te s  ouran p o r l a  ap lio ao io n  
de re v u ls iv o s  que provooan la  re a p a r lo lo n  d e l p r o s l a s l s .  Dloe que no hay 
nada de a n t lo le n t l f lo o  n l de l lo g lo o  en la s  m e ta s ta s is  de orden qulm loo. 
Ved po r an a lo g la  lo  que pasa en la  g o ta , donde lo s  ao o ld en tes  v ls o e ra le a  
m e taa ta s lco s  suoeden a l a  d esap a rlo lo n  brueoa de la  a r t r o p a t l a  gotosa.N o 
es mas I r r a o lo n a l  a d m ltir  m e ta s ta s is  de l a  p l e l  a la s  v ls o e ra s  que de l a s  
a r t io u la o io n e s  a la s  v ls o e ra s .  Ha v l s t o ,  en un orden In v e rso , s u je to s  que 
padeolan  de n e f r l t l o  I n t e r s t l o l a l  y erupolonee exoem atoeas, y que no t a r -  
daba en m a n lfe ë ta rse  un ataque de urem ia ouando la  erupolon  te n d la  4 d e s -  
ap a re o e r , y sobre todo ouando d e sap a reo la  d e l to d o . Hay venenos morbidos 
autogenos que provooan a lte m a tlv a m e n te  e rupo lones ou taneas y erupolonee 
In te rn a s .  La p le l  es un em uètorlo p a ra  e s to s  venenos; l a  derm atosis  es una
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aaX vaguardla y ouando desapareoe lo s  ao o ld en te s  v ls o e ra le s  apareoen . En 
su oomunloaclon a l  Oongreso de P a r is  de 1889 o l t a  nueve oasos de e s te s  
a o o ld e n te s .
B ro o q ,d ice , por u ltim o , que no q u le re  haoer b ib l lo g r a f l a ,  pero  que en­
t r e  sus muchos oasos observados y lo s  ap o rtad o s p o r eus ayudan tes , no hay 
o b jeo lo n es p o s lb le s .  Oomo no la s  haoen, se oon ten tan  ignorando eus d a to s .
C ita  despues la s  oonolusiones d e l Dr. B ayet, de B ru se la s , de la s  cualei 
so lo  coplarem os n o so tro s  l a  p rim era  y l a  sêp tim a . 1^. Es In c o n te s ta b le  que 
en o le r to s  oasos puede haber una a l te m a n o la  muy llm p la  e n tre  e l  asma y la  
a feo o lo n es ou taneas que le  aoompahan; 7 ^ . El mêdloo t le n e  e l  deber de t r a ­
t a r  toda derm atosis  en un asm atloo , e s ta  l i b r e  p a ra  h ao e rlo ; s i  l a  o u ra -  
o ion  de la  afeoo lon  de l a  p l e l  t r a e  una reo rb d eso en o la  muy fu e r te  d e l a s ­
ma, ha de haoer re a p a re o e r  l a  n eu ro d e rm ltls  que l e  se ra  muy f â o l l .
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RBSUM8N Y OONOLUSIONES. -En Si resumen adm lte Brooq dos s e r ie s  de heohos
SI1 -. Se t r a t a  de p erso n as de extrem ada Im p re s lo n a b llld a d  que reaoo lonan  
oon una In te n s id a d  en ferm lsa  a todas l a s  causas o o a s io n a le s  b a jo  l a  f o r ­
ma de b ro te a  o o n gestlvos que se d lr lg e n  o ra  sobre un so lo  organo, o ra  su^ 
oeslvam ente a organos d l f e r e n te s .  son la s  an g lo n eu ro s ls  de Rapln. F reouen- 
tem ente la s  a l te rn a n o la s  son pooo l lm p la s s la  In te n s id a d  de l a  f lu x io n  es 
t a l  que p ré s e n ta  l a  exasperao lôn  de lo s  sin tom as morbosos en y a r lo s  lu g a -  
r e s  de menor r e s ls to n o la  d e l organism e slm ultaneam ente . 01t a  p a ra  ejem plo 
l a  u r t i o a r l a  y o tro s  ao o ld en tes  que sob rev lenen  en p re d ls p u e s to s  p o r  l a  
In g e s tio n  de determ lnados s u s ta n o la s . 8^ . s e r l e  de heohos. P ersonas que su­
f re n  tr a s to rn o a  morbosos m&s d u rab le s  p o rtan d o se  oomo v e rd ad e ra s  a feo o lo n es  
In d e f ln ld a s :  pueden reao o lo n a r r&pldamente oomo la s  de l a  p rim era  o a te g o r la  
b a jo  l a  In f lu e n o la  de o le r to s  causas o o a s io n a le s . Bero fu e ra  de e s to ,  son
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a tao ad as d u ran te  un la p se  de tlempo mas 6 menos la rg o  de m a n ife e ta d o n e s  
p a to lo g lo a s  mas 6 menos tenaoes sobre t a l  6 oual a p a ra to , m anife s ta c lo n e s  
que pareoen  l l e v a r  oomo en e l  aooeso de g o ta , k  l a  aoumulaoion progreslvm  
en e l  organism e de alguna oausa m orbosa. Reoonooe pues dos s e r ie s  de heohos 
que d ls o o la  un pooo teo rloam en te  p a ra  p o n erlo a  m ajor en ev ld en o la  aun que 
se  observan la s  mas de la s  veoes slm ultaneam ente en lo s  d l f e r e n te s  s u je to s ,  
Oonoluye en l a  s lg u le n te  forma; Oreemos pues con Baumes que en muchos 
o aso s, a l  menos en n u ee tro  p a l s ,  es p re o iso  te n e r  en ouenta p a ra  l a  ju s ta  
ap reo iao io n  de lo s  heohos m orbosos, un elem ento de p rim er o rden , l a  f lu x io n . 
E s ta  f lu x io n  que se traduoe po r b ro te s  o o n g es tlv o s , pareoe depender de In -  
to x lo ao lo n e s  y an to ln to x lo a o lo n es  d e l organlsm o, mal funolonam lento de d i ­
v e rse s  v ls o e ra s ,  d e l mal es tad o  d e l s is tem a n e rv lo so , e to .  Ouando un s u je ­
to  po r m otlvos que no tenemos de e s tu d la r  aq u l, e s ta  en Inm lnenola de b ro ­
te s  o o n g es tlv o s , la s  menores causas o o a s io n a le s  determ inan su a p a r lo io n  y
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se  enoamlnan a l  lo o t  m in o rls  r e s l s t e n t i #  d e l momento • Pueden p ro d u o lrse  
sobre una afeo o lo n  p a r a s l t a r i a  6 m lorob lana, sobre  un forunoulo  p . e . que 
trasfo rm an  en un volumlnoso a n trx , sobre  un traum atlsm o, sobre una derma­
to s i s  to rp ld a  p r e e x ls te n te ,  & l a  oual dan un b ro te  agudo, sobre una v is c e ­
r a  d e feo tu o sa , e to ,  S s ta  o o nslderao lon  generosa  y sim ple que no es mas que 
l a  oomprobaclon de hechos o lln lo o s  d la r lo s ,  que se ven en n u e s tra  o l l e n te -  
l a ,  p e rm its  oomprender todo un oonjunto de fenomenos morbosos y t e r a p e u t l -  
008 que s in  e s ta  In te rp re ta o lo n  quedan oompletamente o b scu ro s .
Aqul te rm ina e l  tra b a jo  de Brooq, a l  que s i  l le g a ra n  mis e lo g io s  s e r i a  
e l  mas s in o e ro  l a  ex ten s io n  que le  he ded loado . Ahora expondre algunos o a- 
08 c l in lo o s  de ml observ ao io n , muy In te r e s a n te s  y su e x p llc a c lo n  o o r re s -  
p o n d le n te ,
1--,OASO«- M arla y ia ram u n t,d e  48 ados de edad, h a b i ta n te  en l a  o a l le
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Mayor 81. T lene oomo unloo an teo ed en te  p a to lo g lc o  f a m il ia r ,  que oae i 
todoa sue a so en d len tes  m aternes faX leo leron  de hem orragla c e re b ra l ;  nada 
de h e m o filia , Desde muy pequena padeolo  e p l s ta x l s  muy f re c u en te s  y g raves 
en la s  que te n ia q ie  In te rv e n ir  e l  medico muohas v eo es. Al ap a reo er la  mens- 
tru a o lo n  deaapareo leron  a q u e lla s , pero  e s ta  se h lzo  de d le z  6 dooe d la s  de 
durao lon  a p e sa r  de que se medloaba, dlsm lnuyeron en o an tid ad  a lo s  v e l n t l -  
olnoo anos; en e s ta  edad s u f r lo  una pulm onla. Caso a lo s  t r e l n t a  anos y de 
ooho embarazos so lo  pudo s a lv a r  una n ld a  ya que ab o rto  en todoa oon grandee 
hem orraglas que o b llg a ro n  alguna vez a l  taponam lento . fiaoe d lez  azlos que 
padeoe asma, ouyos aooesos han aumentado oonslderab lem ente en In te n s id a d  
y durao lon  desde haoe dos anos que fu s  ouando oesaron  la s  r é g la s .
Reolentem ente su frio ja i ataque s e r lo  de b ro n q u lt ls  aam atloa ya que no pade­
oe lo s  a taque t lp lo o s  segu ldos de desoanso s ln o  que su es tad o  asm atlco  aoos-
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tumbrk a d u ra r  aXgunos d la s ,  unas veoes mas y o t r a s  menos, s i  b ie n  oon 
p e rlo d o s  de ezaoerbao lon  estando  a veoes y e ln t lo u a tro  6 ouaren tlooho  horas 
s in  poder c o n o l l la r  e l  suedo* Pues b ie n , e s ta  enferma que h ab ia  ten ld o  e 
to m u d o s p rem o n lto s lo s , o jo s  In y eo tad o s , e to ,  h ao la  dos d la s  que se  h a -  
l la b a  en cama oon una d lsn e a  e s p l r a to r i a  muy f a t lg o s a ,  s ln  poder espeo- 
to r a r  nada (a l a  a u so u lta o lé n  se  le  c la n  e s te r to r e s  humedos y fu e r te s  
s l l b ld o s ) ,  oon aooesos de to s  fa t lg o s ia lm a , se s e n t la  m altreoha en to ­
doa sus mùsoulos po r e s ta r  to d as sus f lb r a s  oontlnuam ente en movlm lento, 
p o l lu r l a  asm atloa (no se en o o n tri a lbùm lna), l l g e r a  h ip e r t r o f l a  d e l oo- 
razôn  s ln  In s u f lo le n o la ,  o o n s tlp ao lo n  pues so lo  obraba & b é n é f ic ié  de 
enemas, o ara  oongeatlonada & tre o h o s , p a reo ld a  a un mapa, e to .  un a t a ­
que de asma todo lo  v lo le n to  com patib le oon l a  durao lon  d e l mlsmo y la  
v id a  d e l enferme# Pues e s ta  enferm a en pooas h o ras es a taoada  de d o lo res  
h o r r ib le s  en todo e l  abdomen, d eo la  que lo s  I n te s t in e s  le  quemaban, e s -
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tre ô lin ie n to , l lg e ro  tim pani smo y vomi to s  in c o e r c ib le s .  Me env laron  a b u s -  
c a r  oon u rg e n o ia . Le exp liq u é  que en lo s  b ronqu los té n ia  unos granos oomo 
lo s  que produce l a  o r t l g a ,  debldo a au n a tu ra le z a  y a sus n e rv lo s , que 
e s ta  Inflam aolon  le  h ab ia  pasado a lo a  I n te s t ln o s  y que no se a a u s ta ra , 
que ahora probablem ente se a l l g e r a r l a  d e l peoho; pero  oual no fue ml asom- 
bro  y h a s ta  e l  de l a  C am illa , ouando a l  d e s o u b r lr le  e l  v ie n t r e  p a ra  exp lo ­
r e r  l a  ^  le  enouentro  toda  l a  p l e l  d e l abdomen o u b le r ta  de una ro se o la  seme- 
ja n te  a l a  d e l saram plon, pero  de g ranos mas g ru e so s , separados uno de o tro  
po r l a  pequeha o an tid ad  de p l e l  sana In d isp e n sa b le  p a ra  que pud ieran  d l s -  
t ln g u l r s e  p e rfeo tam en te , segu ian  la s  seA ales ep ldérm lcas de haber p a r id o , 
llm ltan d o  oon e l  r e s to  de l a  p l e l  por una l ln e a  perfeo tam en te  c i r c u la r .  
"Aqul e s ta  lo  que le  d l je  que té n ia  d e n tro , m ejor ya que a e i l e  s a le  fu e ra"  
y l a  p r e s c r lb l  v e in te  granos de a o e lte  de r lo ln o  y una m edlclna oon c l o r a i .
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bromuroa y m orflna* Por l a  ta rd e  to d av ia  l a  en co n tre  p e o r , todo lo  h ab ia
vom ltado y lo e  d o lo ree  y punzadae oontlnuaban a tro o e a , In a g u a n ta b le a ;tu -  
ve que d a r le  dos Inyeoclonea de m orflna , agua oloroform ada y a p eaa r d e l
es tad o  en que te n ia  l a  p l e l  abdominal l e  h lo e  a p l lo a r  h a r in a  de m oataza, 
p a ra  que l a  la s t lm a ra  y v e g lg a to r lo a  en lo e  brazoe* A l a  mafiana s lg u le n ­
te  l a  en co n tre  m ejar, so lo  oontlnuaban lo s  d o lo ree  p u n j l t lv o a  en e l  h lp o -  
cond rlo  dereoho que e ra , oaeualm ente, donde oaa l no l e  lle g a b a  l a  ro se o la  
y le  h ab ia  heoho menos e feo to  l a  m ostaza. Despues mejoro p au la tln am en te  de l 
peoho y d e l abdomen. Le mandé poner un v e g lg a to r lo  en e l  b ra z e , haoe dos 
meses que lo  l l e v a  y lo s  ataque# f u e r te s  no se han r e p e t ld o .
He d e s o r l to  e s te  oaso t a l  oomo lo  d l j e  a l a  f a m ll ia ,  on sus ex p res lô n es 
v u lg a re s , p a ra  h aoer n o ta r  que e s to s  ooncep tos, reohazados haoe tlempo por 
muohos m edloos, responden a una r e a l ld a d  o l e n t l f l o a .  Porque vamos & v e r:
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Los d o lo re s  abdom inales aun p o d rian  s e r  debidos a o t r a s  cau sas , a feno­
menos de oo lusIon  I n t e s t i n a l  p o r ejem plo, porque se a l lv la ro n  oon la s  de. 
p o s lo lo n e s , pero  l a  f a l t a  de ohoo, e l  o a ra o te r  de lo e  vom ltos, etc*  obll*  
gan a d esechar ese  d ia g n o s tlo o , ademas lo s  d o lo re s  no cesaron  Inm ed la ta­
m ente, s ln o  que co n tin u aro n  ooho o d ie s  d la s ;  l a  d lsn ea  c a a l d esap arec io  
a l  p re s e n ta r s e  lo s  fenomenos aSdom lnales; y l a  ro s e o la  sobre todo , Aque 
e x p llc a c lo n  puede te n e r?  No son e s ta s  l a s  d erm atosis  que se p re se n tan  en 
la s  fe rm en tac lones I n te s t in a l e s ;  tampooo es e l  acné que hub lesen  podldo 
p ro v o co r, en una I d lo s ln c r s s ic a ,  lo s  o lnouen ta  cen tlg ram os de yoduro pota- 
s io o  que tomaba h ao la  dos d la s ,  pues e s ta  derm ato sis  jamas te n d ra  e s ta  
forma In d eterm Inada n l  se p ré s e n ta  en e l  abdomen de una manera tan  lo c a -  
l lz a d a ,  ademas, a l  s lg u le n te  d la  oomo co n tin u a ran  lo s  d o lo re s  on e l  lado  
dereoho donde ya he dioho que quedaron unos c lnco  cen tlm e tro s  s ln  e ru p -
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aX a p l lo a r I s  m oatasa qua p ro dujo conslderablOL e fe o to , m ejoraron e v l -  
den tw aente . Beta ro s e o la  no t le n e  o t r a  e x p llc a c lo n  p o a lb le s  V endria a s e r  
en grado s u p e r la t iv e  l a  l ln e a  co n g es tiv e  que d e s c r ib e  L enhartz  en l a  p a to -  
g en la  d e l asma a l  ra y a r  l a  p l e l  d e l to ra x  con l a  uzla. Be un t r a s to m o  v a - 
ao-m otor que t a l  vez tenga re la o lo n  con lo s  alntom aa an tlg u o s de d la te a la  
hem orragloa, pero  muy sem ejante a l a  h lperhem ia que e x is te  en la s  mucosas 
r e s p l r a t o r l a s  en e l  asma y tam blen probablem ente sem ejante a  la s  le s lo n e s  
que te n d r la  e s ta  enferm a en e l  I n te s t in e .  Ba un nuevo caso de In f lu e n o la  
p a to lo g lo a  e n tre  lo a  organos In te rn e s  y loa  togm entos e x te rn e s . E a  una an­
g lo n e u ro s ls  de R apln . Es un oaso de f lu x io n  cu tan ea , a l  nos es p e r t i l t ld a  
la  p a la b ra , en e s ta  enferma en que la s  f lu x lo n e s  prlm ero h em o rrag icas ,d e s­
pués hem orraglcas y aam atlcas , p o r u ltim o  asm atlcas  y reo len tem en te  en f o r ­
ma de e n t e r i t i s  y ro s e o la ,  se han sucedldo 6 a l te m a d o  en p é rio d e s  m&s 6 me
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nos la rg o s  de deaoanso, pero  o larla lm am ento , en e l  ourse de toda  su e x ls -  
te n o la ,
2® y 3@r- OASOS CLINIOOS,- Rndo* Juan S ala  oura  pârrooo  de S. Esteban 
de S asro v lra a  (ouando no nombre pob lao lôn  se t r a t a r a  de e s ta  que es donde 
e je r z o ) .  Asmâtlco desde su juven tud , pero  que de unos ahos a e s ta  p a r te  no 
puede p a sa r  noche s ln  quemar polvos an tla sm a tlo o s  y slem pre e s ta  algo  p e sa -  
do, h a s ta  en verano» Algunas veoes 6a ten ld o  a taq u es  muy g ra v e s . No ha t e ­
nldo o t r a s  enferm edades• Reolentem ente ha padeoldo una pulm onla, haoe un 
mes y medlo que ha ourado y d u ran te  todo e s te  tlempo no ha se n tid o  e l  menor 
asomo de asma, n l  o p res lo n  en e l  d lafragm a, n l  e l  menor s i lb ld o  â la  e s p lra -  
o lon , n l  pesadez , e to .  n i  s lq u le r a  ha pensado en quemar p o lv o s , d loe que pa­
reoe o t r o .  P ara  an lm arle  le  d lge  que h ab ia  oamblado l a  n a tu ra le z a  y me con­
t e s t é  que c r e ia  que pod la  s e r ,  pues é l  oonoclo una s r a .  de Qardedeu, asma­
t lo a  In v e te ra d a  que curé p a ra  slem pre de e s ta  afeo o lo n  despues de haber su —
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f r ld o  una t l f o ld e a .  Memos v ia to  on ea to a  dos oasos una aemejanza d e l a s -  
ma con l a  g o ta : lo s  b en e flo o s  e fe o to s  de l a  h lp ^ r te rm la  en e s ta s  dos en - 
f ermedades a r t r i t l o a s .  Ya hablarem os de e l lo  en o t r a  p a r te .
Ha a id e  e l  asma l a  enfermedad In te rn a  que m&s se ha p re s ta d o  p a ra  la s  
d isc u s lo n e s  de a l te rn a n o la s  m orhldas y de r é tro p u ls io n  de d e rm a to s is . Por 
e s ta  oausa nos detendrem os un pooo en e l  e s tu d lo  de e s ta  m o lesta  enfermeda* 
r e a p l r a to r i a .
T rousseau d lo e : h e rp es , reum atlsm o, g o ta , h ém o rro ïd e s ,o a lo u lo s , jaq u e­
oa, son a feoo lones que e l  asma puede reem p lazar, y que, reo iprooam ente pue 
den reem plazar a l  asma; son ex p res lo n es  d l f e r e n te s  de una mlsma d la t e s l s .*  
O lta  cb eerv ac lo n es de a l te m a n o la  de enferm edades de l a  p l e l  y asma; o tro s  
a u to re s  temblon o i ta n  observao lones de est© g en ero . En e l  d le p e n sa rlo  de 
m eàioina in te rn a  d e l Dr. V a lle jo  y en e l  de d erm ato lo g ie , de l a  F ao u ltad
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de Jied lo ina de B arce lo n a , hay anotado e l  oaso o l ln lc o  de una m ujer a la  
oual a l  our a r i a  de una ùXoera v a rio o a a  de la  p le m a , nor tra ta m le n to  ex* 
te rn o , ap a reo le ro n  Inm edlatam ente aooesos de asma que no d eaap areo le ro n  
h a s ta  l a  re a p a r lo lo n  d e l exema. E sta  a l te m a n o la  o la r ls lm a  se  r e p l t l o  
por o u a tro  veoes. Por f in  ourô de la s  dos oosas tra ta n d o  l a  ù lo e ra  a l  
e x te r io r  y tomando a l  I n t e r io r  yoduros y a n tla sm a tlo o s . También o l t a  
T rousseau enfermos que han padeoldo suoeslvam ente exmaa, asma y g o ta  y 
uno ademas que tuvo hem loranea. To he v ls to  un oaso en que a l te m a b a n  
una b ro n q u lt ls  o ron loa  asm atloa y aooesos de g o ta  unas veoes Inm ed la ta­
mente y o tr a s  oon algunos meses de re p a ra o lo n . De e s ta  suoeslon  de en­
ferm edades hay muohas com unloaolones. Eulemburg d eso rlb e  una a p a rlo io n  
a l t e r n a t i v e  de asma hem loranea y ang ina de peoho y S a l te r  v io  un e n fe r -  
mo en e l  oual a l te m a b a n  lo s  aooesos de asma y lo s  e p l lé p t lo o s .  L esser
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menolona e l  asma b ro n q u ia l en oomblnaolon, a  veoes, oon o le r to s  exemas o ro -  
n io o s  y d ice  que algunos auto r e s  o i ta n  oasos en que se p re se n ta n  a l t e r n a t i -  
vam ente. M üller d loe  que e l  asma a ta o a  a lo s  de h e ren o la  n e rv lo sa  y a lo s  
que padeoen d erm ato sis  re b e ld e s , sobre todo a lo s  que la s  padeo lero n  en su 
juven tud  y que guarda o le r ta s  oonexiones eon l a  gota* Ho rep e tlre m o s e l  gran 
numéro de oaeos de a l te m a n o la  que se o i ta n  en e l  t r a b a jo  de Brooq* Pero lo  
que haremos n o ta r  es l a  unanlmlcted de lo s  f ra n o ese s  en o o n e ld e ra r  e l  asma 
oomo m an lfe s tao lo n  d la té s lo a ,  lo s  muohos oasos de a l te m a n o la  que se o ita n  
y que lo s  a u to re s  de l a  e so u e la  alémana s ln  n eg ar e s to s  heohos se ven o b l l -  
gados a o l t a r lo s  en sus o b ra s .
Podremos deduo lr de todo e s to  que hablendo v ls to  a l  e s tu d la r  las d l a t e ­
s l s  l a  o a p l ta l  Im portanola que t le n e  l a  te o r la  n e rv lo sa  en l a  produoolon 
d e l herpetlsm o y a r t r l t l s m o ,  oonelderandose e l  asma In o lu id o  en e s ta s  d la -
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t e a l s ,  oomo ya homos oonslgaado on l a  p rim era  p a r te  de e s te  t r a b a jo  y e a -  
blendo que por l a  e t lo lo g ia  se  c o n s id é ra  e l  asma oomo una n e u ro s is ,  noso - 
t r o s  podremos o o n e ld e ra r en resumen e l  asma oomo "una enferm edad d l a t é s l ­
oa, d e l ap a ra to  r e s p l r a t o r lo ,  eseno la lm en te  n e rv lo s a " ;6  en o tro s  te rm in es 
"una n e u ro s is  d la té s lo a  d e l ap a ra to  r e s p l r a to r lo ."
L enhartz  después de un e s tu d lo  oonolenzudo (en e l  E b ste in ) de l a  manera 
oomo 86 produce e l  a taque asm atloo y de exam iner la s  te o r la s  més im portan­
te s  que se  han p u b lla ad o , l le g a  p o r un oamlno muy d lf e r a n te  a l  seguldo por 
n o so tro s  a o o n e ld e ra r  e l  asma oomo una oap rlo h o sa  n e u ro s is  d e l a p a ra to  r e s ­
p l r a to r lo . "  N osotros oon argum entos muy d lf e r e n te s  de lo s  suyos, hemos 11e- 
gado a una co n c lu sio n  analoga y e s to  slem pre es un modesto apoyo en fav o r 
de l a  verdad  d e l conoepto de L en h artz , pero  nos pareoe s ln  embargo que nues- 
t r a  Idea  ea méa com pléta ya que aubatltuyondo la  p a la b ra  "oapriohoaa" po r
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d la té s lo a "  m an ifastaao s de e s ta  enferm edad su o r lg e n  é v id e n ts ; Indloamos 
ademas que se p re s e n ts  en forma de aooesos 6 In te rm lte n o la s  (oomo todas 
la a  m an lfe s tao lo n es  d la té s lo a s )  y que oomo d la té s lo a ;  e s to s  aooesos son 
en g ran  p a r te  oaprlohosoa* También saoamoa ensefianzas p a ra  e l  tra ta m le n ­
to  y p a ra  l a  re la o lo n  que pueda te n e r  oon a lgunas derm ato sis  ù o t r a s  manl 
fe s ta o lo n e s  a r t r i t l o a s .  S i défin ié ram os e l  asma d lc len d o  que es "una neu­
r o s i s  d l s t r o f lo a  o a ra o te r lz a d a  p o r aooesos de d lsn e a  p rln c lp a lm e n te  e s p l­
r a to r ia "  s e r ia  una m odesta id ea  que sumariamos a l a s  muohas que se  han 
em ltld o  de e s ta  enferm edad.
Del e s tu d lo  que venlmos haoiendo d e l asma tam bién se desprende o t r a  
oonseouenola: l a  e s tre o h a  re la o lo n  de e s ta  enferm edad oon e l  exema: t l e -  
nen de oomùn e l  neuro slsm o, l a  d l a t e s l s  y l a s  a l te m a n o ia s  mu tu a s ,  aunque 
todo e s to  puede e x p lio a ra e  po r s e r  ambas enferm edades a r t r i t l o a s .  Ya sab e-
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mom l a  Importamola que tie n e n  lo s  n e rv lo *  en l a  produoolon d e l exema a e i 
oomo la *  In to x lo ao lo n ea  y a n to ln to x lo a o lo n e s , tam bién hemoa v ls to  la  I n ­
f lu e n o la  de lo s  n e rv lo s  en e l  asma a a i oomo la s  an to ln to x lo a o lo n e s  ( e j . e l  
asma u rém loo) .  T e s ta s  dos oausas lo  son tam bién d e l a r t r l t l s m o .  Ademas 
ta n to  en e l  t r a b a jo  de Booq oomo en m onograflos oompletamente In d e -  
p e n d le n te s  d e l e s tu d lo  do la s  d la t e s l s  vemos que nos relaolonem  e s ta s  dos 
enferm edades que n o so tro s  ya habiamos jun tado  a l  h a b la r  d e l a r t r l t l s m o .
APues que t le n e  de ra ro  que e s ta s  dos enferm edades que son deb ldas a l a  mls­
ma oausa se p re se n te n  slm ultaneam ente en un te rro n o  aproplado 6 que a l t e r -  
nen en e l  mlsmo oomo p asa  con la s  h le rb a s  que lo s  I n f e s ta n t  La r e la o lo n  que
tie n e n  I n d ls o u t lb le  es e l  v lo lo  oomun d e l organism e.
Bn unos pesos oasos re la tlv a m e n te , se p re se n ta n  fenomenos de a l te m a n ­
o la  Inm ed la ta  m a n lf le s ta , de r é tro p u ls io n  de d e rm a to s is , podemos l la m a r le s .
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y  aun que 804 r a r o s ,  son é v id e n ts» . SX oXlnlco que se en o o n tra ra  en p reeen -
o ia  de une le  e s te s  oasos de r é t r o p u ls io n ,  deberâ oom batlr a n te  todo l a  d la -  
t e s l a ,  despues o u ra r pooo a pooo e l  exema y s i  v o lv le ra  a e s ta b le o e re e  e l
balauioeo m antendra 6 p rovocarâ  l a  d e rm ato sis  que fen era lm en te  es la  enferm e- 
dad mènes m olesta  y de menos p e l lg ro ,  ya que no puede a l t e r n e r  solam ente con 
asma slno  oon o t r a s  afeoo lones v is c é r a le s  muoho mas tem ib le s  y oon b ro n q u l- 
t i s  g ra v e s . La d l a t e s l s  debemos tam blén o o m b a tlrla  aun que oada una de e s ­
ta s  enferm edades se p ré s e n ta  a is la d sm e n te . Asi esqullmamos e l  te r re n e  p a ra  
e l l a s  y p a ra  la s  d e l mlsmo grupo.
4 ^ . OASO.- K. Boch de ooho meses de edad. H ab ltaba en l a  c a l l e  de M arto- 
r e l l  n®. 1. A nteoedentes f a m ll la r e s :  Du abuelo  p a te rn e  f a l l e c lo  de a fec c lo n  
o a rd la c a  y su ab u e la  de un o&noer de l a  n a r l s ,  su padre e s ta  znuy sano, su 
madré a lgo  anomlca é h lp e ro lo rh id r lc a  In v e te ra d a . Laoto a su h l jo  p e r f e o ta -  
m ente, e ra  une de l e s  n ln o s que he v l s to  mas r o l l l s o s ,  ne h a b la  te n ld o  en -
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feraedadas*  A IO0 s l a t e  a e sa e , que re p re se n ta b a  mas, le  ap areo lo  un ex e - 
ma Im petlg lnoso  en l a  p a r te  su p e r io r  d e l ouero oabelludo  que se l e  e x te n -
d lo  rap ldam ente po r toda e s ta  po ro lon  de l a  oabeza y p o r la s  o r e ja s  y a l -
red ed o res  y p a r te  de l a  f r e n te .  Se le  p re s o r lb le ro n  oatap lasm as de s a lv a -  
do heohos oon agua h e rv ld a  y a l  q u i ta r s e lo s  po lvos de aim )don y ta lo o .  
ûespuea l e  h lo e  la v a r  oon l lo o r  de A llbour y a p l l c a r l e  p a s ta  de L asa r, 
despues de lavado , y oon e s te  tra ta m le n to  paso unas t r è s  semanas. Oomo la  
madré se quejaba de la  l e n t l tu d  de l a  ôurao ion  y yo v le ra  que ya h a b la  en­
tra d o  en e l  te ro e r  perlodo  d e l exema, p a ra  p r e o lp l t a r  l a  o u r a o l6 n ,s u s t l tu l ' 
e l  l l o o r  de A llbour por e l  de Burow y de l a  p a s ta  de L asar S u s t i tu l  l a  o re-
t a  por l o t l o l .  Oon gran  asombro mlo a l a  sémana 6 semana y media lo  encon­
t r e  ou rado , A le s  s e ls  û ooho d la s ,  me ll&maron p a ra  v l s i t a r  a l  eh fe rm lto  
que e s ta b a  oon una bronooneumonla g rave oon 39^ a 40*, d lsn e a  acen tu ad a ,
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t o s ,  e a te r to r e s  huaedlos abundantea y en algun punto aop lo , e tc .  Le colo . 
oaron en e l  to ra z  oataplaem as de h a r ln a  de m oataza, p r e s c r lb i  to n lo o s , 
e e p e o to ra n te e , e t c .  e l  tra ta m le n to  ap ro p lad o . Curo en quince d ia s .  Pero 
aun no me h ab la  deepedldo y ya le  empezaron fenomenos g raves de e n te a l -  
t l s  oon d la r r e a  ooploaa, tlm panlsm o, vom ltos re p e t ld o s  y tem p era tu res  
r e g u la r e s .  Empeoe a n o ta r  l a  coea r a r a  a p ea a r de lo  cu a l o o n te s tab a  
siem pre que e ra  un abaurdo lo  que suponla su madre de que l a  derm atosis 
80 l e  h ab la  oerrado  d en tro  a oauaa de e e r  e l  n ldo  tan  ro b u s to , oomo le  
d ec lan  la e  v eo ln a s . Ouro tam blen rapldam ente de l a  e n t e s l t l s ,  en s l e t e  
Ù echo d la s ,  pero  ouando ya e s ta b a  b ie n , e l  p rim er d la  que q u e r îa  aho- 
rra rm e la  v i s i t a  p a ra  o o n v e r t l r la  en a l t e r n a ,  me en v ian â bueoar p r e o l-  
p ltadam en te  y me enouentro  a l  n ine  oon co n v u le lo n es, paeo aquel ataque
y quedo tr a n q u llo  y tomando b ie n ; a l  d la  s lg u le n te  tuvo t r e e  6 o uatro
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a ta q u e s , a l  o tro  d la  se  r e p l t l e r o n  oon auoha mas f re o u e n o ia , no b a s ta ro n  
e l  c l o r a i ,  brom ures, baûos, e t c .  Los p é r io d e s  de n a tu ra l ld a d  ab so lu ta^ an  
lo a  que d e sa p a re c la  toda sombra de m e n in g it is , se  h lc le ro n  mas r a ro s  a 
oada momento que pasaba y por u ltim o  f a l l e c l o  a l  cu a rto  d la  de h aber em- 
peaado la s  convu lslones en medio de ml mayor e s tu p e fao o lo n , pues no s a ­
b la  e x p llo a r  l a  o o lno ldeno la  de ta n ta a  enferm edades g ra v e s .
be aqul un oaao que pareoe produoto  de l a  Im aginaclon de un p a r t ld a r lo  
de l a  r é tr o p u ls io n  d e l exema. Pareoe un oompendlo de lo s  t r è s  oasos que 
o l t a  danoher en la s  m e ta s ta s is ,  pero  muoho mas in s t r u c t lv o ,  ya que a iue«» 
l l o s  podlan e x p llo a ra e  por sim ple o o ln o ld en o la , lo  oual es muoho mas d i f l -  
o l l  en e s t e .  Adem&s, de e s te  oaso no puede uno form arse un co n certo  exac­
te  p o r  l a  s o la  le o tu ra  de su h i s t o r i c  o l ln l c a .  Pue un n lâo  que de una s a -  
lud  exubéran te  paso rapldam ente a g rav lslm o p o r t r a s to m o s  en e l  ap a ra to
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r a s p l r a t o r lo ,  estando  p a rfe o ta a e n te  d a l r a s to  da l a  aoonômia, cu ra  d e l 
pulmon y paaa a g r a v iaimo de una e n t e r i t i s ,  oon e l  pulmon ya oom pleta- 
mente sano , oura da e s ta  y muere po r o o n v u ls lo n es . Pero lo  qua mas me lm« 
p ree lo n o  fue e l  a p a re n ta  buen es tad o  de su sa lu d  g e n e ra l en lo s  p erio d o s  
6 en la s  b o ras de desoanso, momentos a n te s  de m o rlr aun so n re ia  a sue pa« 
f r e e .  Ao puedo menos que oom pararlo a l a  t r a n q u l l ld a d  d e l sem blante quo 
se no taba  en l a  enferm a de l a  p rim era  h i s t o r i c  o l in lo a ,  no o b s ta n te  sus 
fenomenos ta n  d o lo ro so s de e n t e r i t i s  y a l a  f a l t a  oom pleta de d ep res lo n  
de anlmo que se n o ta b a  en lo s  aooesos d o lo ro sls lm o s de g a s t r a lg ia  en l a  
enferm a de l a  h i s t o r i c  que se g u lra  a es ta#  En lo s  oasos que he v ls to  de 
lo  que Baumes lla m a r là  f lu x io n  he podldo n o ta r  siem pre un levan tam len to  
en e l  anlmo d e l enferme que no he n o tado en l a s  mlsmas a feo o lo n es ouando 
no podlan r e f e r l r s e  a a l te rn a n o la  •
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La h lB to r la  o l in lo a  que aoabo de o l t a r  Ino enoaja  perfeo tam en te  en 
la a  f lu x lo n e a  de Baumes, en la s  m e ta s ta s is  de Oemoher y en la s  a l te r n a n -  
o la s  de Boooq? Todos e s te s  fenomenos se ou ran segun sus p a tro o ln ad o s p ro -  
vooando e l  exema p o r l a  a p llo ao lo n  de re v u ls lv o s  6 ap lloando  algun  ex u to - 
r lo #  Pues e s te  es lo  que h a r ia  en un oaso analogo s i  e l  exema h u b lese  ou­
rado  d e p r is a  ya que s i  oura len tam en te  no se p re se n ta n  e s te s  a o o ld e n te s .
Ô*« OASO.- E lv ira  Domeneoh h a b i ta n te  en l a  o a l le  d e l A rrabal n * . 22 
de 52 anos de edad. Oesoonozoo sus an teced en ts*  f a m l l la r e s .  Oesde lo s  
t r s l n t a  anos que p ad ec ia  una û lo e ra  v a r lo o sa  de l a  p le m a  y v a r ic e s  p ro -  
fundas que l e  p roduoian  a veces dolo re s  a tro o e s . Hara unos d le z  ados que 
o lo a tr lz o  su û lo e ra  y d u ran te  e l  lapso  de tlempo que l a  tuvo curada p ad e- 
o lo  aooesos In ten s is lm o s  de g a s t r a lg ie  que l a  o b lig a ro n  a guard ar réglmen 
la o te o  d u ran te  una temporada s ln  que por e s to  l e  p a sa ran , oomo d loe l a  en
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ferm a, a ino  ouando e l l o s  q u lsie ro n *  Haoe doa afk>8 que l a  v i s i t o  y con o u i-  
dados v o lv lo  a o u ra r  de au û lo e ra ,  pero  a l  mes 6 dos meses de h ab erse  o u ra­
do tuvo un lo tu s  a p o p lé tlo o ; a lo a  dos 6 t r e e  meses re ap a re o lo  l a  û lo e ra  que 
ouro en dos 6 t r è s  semanas; dos 6 t r è s  meses mas ta rd e  tuvo un nuevo lo tu s  
s i  b ie n  l a  hem ip leg ia  desapareo lo  oompletamente oada vez en e l  espao lo  de 
t r è s  6 o u a tro  sem anas. Esto me induce a que as t r a t a  de co n g estio n  u n i l a ­
t e r a l  t a l  vez oon s a l ld a  de suero  û o tro  exudado de lo s  v aso s , pero  me r e s is  
to  a que se  t r a t e  de hem orragla 6 de em bolla con le s io n e s  c e re b ra le s  en cuyo 
oaso lo s  t r a a to rn o s  fu n c lo n a le s  no hub iesen  desap arec id o  con ta n ta  r a p ' dez . 
ûebo hao er n o ta r  que e s to s  t r a s to m p s  o e re b ra le a  han apareo ldo  en p e rio d o s  
en que no ouldaba su e s tre d lm le n to  h a b i tu a i ,  h a ra  unos t r è s  meses que me 
llam o con aooesos d o lo ro sis lm o s de g a s t r a lg i e ,  que le  ap a re o le ro n  de repen ­
te  s ln  p re v lo s  tr a a to rn o s  d lg e s t lv o s ,  n i  oausa m a n if le s ta . La impuse d le ta
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la o te a ,  tomo agua oloroform ada, b e lla d o n e , cooalna , oodelna, m orflna , a l -  
o a lln o a  y nacia l a  a l iv la b a  y a l aoaao e l  a l lv lo  e ra  momentaneo desapareo len  
do enaegu lda , Loa aooesos no te n ia n  re la o lo n  alguna con la s  tomaa de leohe 
n i con lo a  t r a b a jo s  h a b l tu a le s  que tuvo que d e ja r lo s .  La enferm a llo ra b a  a 
lag rlm a v iv a . Ya empezaba a deeesperarm e yo tam blen ouando lo s  d o lo res  le  
oesaron  de re p e n te ; empezo e l  mlsmo d la  a comer de todo , que p o r o le r to  e ra  
lo  que mas pod ia  p e rJ u d lo a r la , dada l a  a llm en tao io n  c a s l  ex o lu s lv a  de végé­
ta le s  de l a  o la se  pob re , pues a p e sa r  de e s to  no ha v u e lto  â te n e r  l a  menor 
sombra de do lo r en e l  eatomago. El d la  o uatro  de A b ril ,  ouando ya e s ta b a  te  
minando e s ta  memoria, f a l l e c lo  e s ta  enferma en s e ls  h o ras de hem orragla c e ­
r e b r a l .  Como la s  o t r a s  veces que tuvo algun ataque ya h ao la  mas de dos mese 
que no ouldaba de tomar la x a n te s  y h a s ta  su mlema fa m ll la  a tr lb u y e n  e s te  de 
a a s tro so  ac c id e n te  a l  c a ra o te r  Indomable que té n ia  p ara  tomar a l  I n t e r i o r .
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ùiÙ9 tOB t r a a to rn o s  no oorreaponden a la s  a l te m a n c ia s  de Brocq? Ao encuen- 
t r o  o t r a  ex p llo ao lo n  s a t l s f a c t o r l a .  Aqul no se vé n inguna a l te rn a n o la  ln« 
m ed la ta , n i fenomenos c la ro s  de m e ta s ta s is ,  pero  l a  enferm a en au h l s t o -  
r l a  o l in lo a  es una enferm a f lu x lo n a r la .
O tro  enfermo po r e l  e s t l l o  es  Miguel R lbot que t ie n s  hém orro ïdes des 
de joven que le  sangran m ensualm ente. ba su fr ld o  una co n g estio n  y una h e ­
m orrag la  c e re b ra l  en p erio d o s  en que ha fa l ta d o  e s ta  hem orrag la mens u a i .
6* . OASO.- B. E s te l l a .  59 anos. Casa de oampo. S o lte ro . Le f a l l e c lo  
un hermano canoeroso , lo s  demas e s ta n  b ie n  oon ten d en c la  a l  a r tr l t ls m o »  
A nteoedentes p e rso n a le s : Muy ro b u s te , ûnloam ente que desde joven s u f r i a  
reumatismo a r t i c u l a r  agudo que después se le  o o n v lr t lô  en cronlco# T rès 
ados a n te s  de f a l l e o e r  padeolo una û lo e ra  de l a  n le m a  â oonseouenola de 
un traum atism e, û lo e ra  que se complloo oon exema. No pudo o u ra r  de e s ta
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afeoo ion  h a s ta  o u a tro  meses a n te s  de m o rlr . Pero ensegulda de ourado em­
pezaron a. h lnoh& rsele la e  dos p le m a s  y a o an sarse  lo  que nunca le  h ab la  
pasado . Tamblen tuvo doa l lg e r a s  sombras de h em ip leg ia . Reconocldo se l e  
ap rec lab an  slntom aa de In s u f lc le n o la  a o s t lo a :  p a l ld e z ,  soplo  d la s to l lc o  
en l a  b a se , l lg e r a  h lp e r t r o f l a  y hubo neoealdad  de em plear l a  d i g i t a l  ya 
que lo s  demas to n lc o s  oard lao o s eran  In s u f I c ie n te s .  Tuvo un p erlodo  de r e ­
l a t iv e  b le n e a ta r  que le  duro un mes, t r a b a jé  pooo d u ran te  e l  mlsmo y se  
a lim en té  de una manera ap ro p lad a , a l  mes y medlo tuvo de r e p e t l r  l a  d ig i ­
t a l ,  después a l  mes, despues à l a s  t r e e  semanas y po r u ltim o  a lo s  qulnoe 
d la s  y e s ta  vez n i  s lq u le ra  le  a l lv lo  n i  tampooo lo s  demas to n lc o s  dm&sti- 
008 y d lu r e t i c o s ,  fa l le c le n d o  oon edema g e n e ra llz a d o .
Ao h u b le ra  o lta d o  e s te  oaso que p o d rla  e x p llc 'ir s e  po r sim ple oo lno lden­
o la , s i  o t r o s  no hub iesen  heoho n o ta r  o tro s  oanos en que â l a  cu rao ion  de
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un exema de l a  p le rn a  suoed ia  una r o tu ra  de compensaolon v a lv u la r .  Tambien 
ea dlgan de n o ta r  l a  ra p id e s  oon que f a l le o lo  e s te  enferm o,
7* -  OASO -  Es una observso lon  d e l Dr. P a re l la d a , de M a rto re ll que me 
lo  d io  e s o r l to .  D olores E isa , de 60 ados, o a l le  d e l Mur n * . 100. U loera Va­
r lo o s a  de v e ln te  o en tim e tro s  de ex ten s io n  en l a  p le m a  dereoha, s ln  e le ja n -  
t i a s l s ,  exudaciôn abondante. Empleza l a  oura en d o tu b re  de 1909 durando o ln -  
00 meses y te rm ina por o lo a tr lz a o lo n  com pléta . Al empezar l a  cu ra  p re se n ta b a  
en e l  e s tad o  g e n e ra l s lg n o s  de e s o le r o s ls  v a s c u la r  g e n e ra l ! zada, a t r o f l a  s e -  
n l l  en l a  o om ea, h lp e r t r o f l a  l lg e r a  o a rd ia o a , h lp e r te n à lo n , ru id o  m etâ lloo  
en e l  foco a o r t lo o ,  l l g e r a  p o l lu r l a  s ln  b a s tro s  de albûm ina en l a  o r ln a .s o ­
lo  te n la  que le v a n ta rs e  a o r ln a r  dos veces oada noohe. Desoansaba b ien  en 
o u a lq u ie ra  p o s lc io n  que ad o p tase . Un mes despues de o b te n id a  l a  c lc a t r lz a c io n  
oom pleta acusa l a  enferma a taquea de d isn e a , prlm ero  no c tum a y despues h a s ­
t a  d lu m a  que desaparecen  por l a  d ie ta  là o te a  y d lu r e t i c o s .  Ademâs en lo s
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p u la o n e s  no  s e  e n o u e n tra  ooaa  a lg u n a  qua pueda  e x p l lo a r  e l  s in d ro m e .E s ­
t o s  a ta q u e s  se  r e p l t l e r o n  a l  mes de h a b e r  d e s a p a re c id o ,  d e sp u e s  s e  r e ­
p l t l e r o n  a l o s  doa m eses . Yo l e  a o o n s e je  que p r o b a r a  de a p l l c a r l e  un  
f o n t lo u lo  p e ro  s ln  n e c e s ld a d  d e l  mlsmo han Id o  d e sa p a re o le n d o  e s to s  a t a ­
ques de d i s n e a .
E stos son lo s  oasoe en que he podldo o b se rv e r malos r e suI ta d o s con- 
secu tivam ente a l a  cu rac lo n  de una u lo e ra  mas 6 menos an tlg u a  de l a  p l e r ­
n a . Los caeos r e la ta d o s  por p e rso n a s , no p ro fe s io n a le s ,  en que l a  misma 
cu rao ion  fue segu lda de fu n e s ta s  conseouenclas, son tam bien muchlsimos; 
e s ta n  en e l  anlmo de la s  g en tes  que he tr a ta d o  h a s ta  e l  punto de que aigu  
nas p erso n as se han opuesto  a que le s  c u ra ra  una û lo e ra  de la  p le rn a . Es 
una Id ea  Im buida, indudablem ente ÿ o r lo s  medicos a n te r lo re s  a lo s  a c tu a -
l e a ,  p e ro  b a s t a n t e  t e n d r a  de ra z ô n  desd e  e l  momento que se  h a  co neervado  
oomo o l e r t a  a  p e s a r  de h a b e rs e  o p u e s to  â  e l l a  muoho s m èdloos m od em o s.
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£s n a tu ra l  que so habra  In o u rrld o  on ex ag erac lo n es y yo mlemo he v ls to  
que la  n ay o rla  de oasos no iban  seguldos de ao o ld en te s  v is c é r a le s ;  pero  
es p re c is o  te n o r  en ouenta l a  c la s s  de enferm os que se t r a t e n ,  ya que s i  
padecen a r t e r lo  e s o le ro s ls  sniy acen tu ad a , 6 le s io n e s  en e l  oorszon , 6 
m elop rac ia  r e n a l  6 h e p a tlc a , 6 tle n e n  h e re n c la  6 c o n s titu o lo n  a p lo p e tlo a  
6 son a r t r l t i c o s  m a n lflo s to a  6 p le to r l c o s ,  es p re c is o  p ro céd er a su cu ra ­
clon  oon grandes preoauoloneo y h a s ta  en algunos ca ses  a b s te n e rce , sobre 
todo en lo a  v le jo s  y en u lc é ra s  ouy an tlguas*  Antes de p ro céd er a su ou- 
ra c lo n  harem os, por lo  ta n to ,  un examen d e ten id o  d e l enferm e: a n a l lz a r e -  
moa su o r ln a  y nos en terarem os da au genero de v id a , de sus an teo ed en tes  
f a m il ia r e s  è In d iv ld u a le s  y , sobre todo , de s i  ha ten ld o  curada l a  û lo e ra  
en o t r a s  ooaalones y a i so b rev iv le ro n  ao o ld en te s  y que o la s e , en cuyo oaso
exagerarem os l a  p rudeno la  o no l a  curarem oa, oon mayor m otivo s i  despues 
de cu rada no ha de te n e r  e l  enfermo l a  v o lu n tad  s u f lc ie n te  p a ra  s e g u lr
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a l  p ie  de l a  l e t r a  n u e s tra a  p re a o r lp o lo n e s . Aoompafiaramos e l  tra ta m le n to  
e z te rn o  de l a  û lo e ra , de l a  m edloaolon in te rn a  co n v en len te , oomo yoduroe, 
d iu ré tlo o B , a lo a l ln o a , la x a n te s , tû n ic o a , e t c . ,  aegûn lo e  oaeoa, ademâa 
de l a  a llm en tao io n  é h lg le n e  g e n e ra l ap ro p lad a . Beto es lo  que nos d loe  l a  
e x p e r le n c ia  o l ln l c a .
Busquemoe ahora una e x p l ic a t io n  a a t i s f a c t o r l a  de e s te s  fenomenos c l l -  
n lcoa  perfeo tam en te  oomprobados. T ra ta ré  en p rim er lu g a r  de j u s t l f l o a r  e l  
tra ta m le n to  g e n e ra l In te rn e  que he Ind loado  y en segundo lu g a r  de e x p l lo a r  
lo s  fenomenos de r é tro p u ls io n  In te rn a .  P ara  lo  p rlm ero , ûnloam ente te n d re  
que re c o rd e r  lo  que ya hemos aceptado a n te r lo rm e n te . La g ran  In f lu e n c la  
d e l a r t r l t l s m o  y o t r a s  causas In te rn a s  en l a  producclon de la s  v a r ic e s .
La g ran  In f lu e n c la  d e l a r t r l t l s m o ,  neuroslsm o, t r a s to m o s  d e l est&mago, 
h e p â tlc o s , r e n a le s ,  e tc .  en l a  p roducclon  d e l exema.Y p o r lo  ta n to ,  l a
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Im portano la  que t le n e n  e a to s  f a o to re s  e t lo lo g lo o a  en l a  producclon  y 
c o n se rv a tio n  de l a  û lo e ra  v a r lo o sa  o exema to  sa  de l a  p le m a .  P re so ln -  
dlmos de o t r a s  u lc é r a s ,  como l a  tu b e rc u lo sa  y l a  s l f l l î t l c a ,  de la a  cua- 
l e s ,  a s i  como de l a  Im portancla  de l a  m edlcaclon g e n e ra l en e s to s  oasos, 
no debemos h a b la r  en e s ta  memoria.
Hespeoto a lo s  fenomenos v is c é r a le s ,  que slguen  con alguna freo u en o la  
a l a  c lc a t r lz a c io n  de una û lo e ra  a n tig u a  de l a  p le rn a , &c6mo puede e x p l l -  
o a rse?  Las obras de derm ato log ie  y o l r u j i a  n i  s lq u le r a  mencionan e s to s  ac ­
c id e n te s  p a ra  que e l  medico pueda ponerse  en g ü a rd la . N osotros tra ta rem o s 
de sao a r p a r tld o  de algunos p reo ep to s  g é n é ra le s , pues nada e s p e c ia l  hemos 
le ld o .  bay quien adm its en l a  û lo e ra  un foco de e lim in a tio n  de to x in a e ,o o ­
mo en casos e so ep c io n a le s  lo  son lo s  I n te s t in e s  en algunos in d lv id u o s  afec 
tad o s  de despebos d la r r é lc o s  p e r lô d ic o s , oomo se d ice  que lo  es l a  mens-
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tru ao lo n  â p e s a r  de no s e r  l a  e l im in a tio n  de to x in a e , e l  o b je to  apa- 
re n te  de e s ta s  funclones* O tro s  n legan  e s ta  h lp o te s l s ,  d lc lendo  que 
lo s  venenos son oreados en l a  misma û lo e ra  (P e y ri)  . Pemo s i  ad­
m it imos la s  o r l s l s  d la r r e lo a s  como e lim in a tio n  p e r io d ic a  de to x ln a s , 
tenemos que a d m itlr  l a  p rooedenola I n t e r io r  de e s to s  venenos. iX que 
razon  se opone a que tengan e l  mlsmo o rlg en  la s  toxln&a de una û lo e ra  
v a r lo o sa  6 exem atosa? 6Es que l a  quim loa puede d eo im o slo ?  Al c o n tra ­
r i o ,  pues oomo o sc rlb en  Phantemesee y Podwyssotsky, no puede e n tre g a r -  
noa e l  ouerpo d e l d e l l to  de la s  d l a t e s l s  en sus m u lt ip le s  m a n ife s ta c lo -  
n e s . En camblo, l a  o l in lo a  nos c o n te s ta  por l a  a f lrm a tiv a , a tendlendo  
a que se e s ta b le c e n  a l to rn a n c la s  oon n e f r i t l s ,  con afeoo lones o o rd iacas  
o con a fe o to s  c e re b ra le s ,  en cuyos p rooesos sabemos que tle n e n  ta n ta  In ­
f lu e n c la  lo s  venenos, ejem plo, e l  tabaqulsm o y e l  a looho llsm o .
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Pero  maa qua por e l  o ie r r e  de un fooo e l lm ln a to r lo  de venenos, lo  
oual no e s ta  oomprobado, me pareoe que in f lu y e  l a  o c lu s io n  de una u lo e ­
r a  o ro n io a  de l a  p le m a  sobre e l  r e s to  d e l organlsm o, p o r p le to r a .  En 
e fe o to , vemos que l a  Inmensa m ayoria de ourados engruesan o o n s ld e ra b le -  
mente: es que se le s  ha oerrado  una s a n g r ia  b la n o a , co n tin u a  y an tig u a  
y a l a  vez se han desprendido de una sa n g ria  m oral de ta n ta  Im portanola 
oomo l a  o t r a ,  po r e l  Impedlmento y l a s  m o le s tla s  que ocaslonaba a l  en­
f e r  oo, y por lo  co n sun tlvos que sabemos que son todos lo s  f l u jo s .  Pues 
s i  o s te  enfermo te n la  en e l  oorazon una lé s io n  compenaada es f â c l l  que 
p ie rd a  e s ta  compensaolon a oonseouenola de lo s  p e rn ic io e a s  e fe c to s  de la  
a d lp o s ls  en la s  a feo o lo n es ca rd iao a s  y porque sumaia a l a  c irc u la c lo n  ge­
n e ra l  lo  que an te s  e ra  merma de maro sangu ineo , te n d ra  e l  oorazon mayor
agob lo , ya que a s i  aumenta la  p re s io n  en e l  â rb o l c l r o u la to r lo ,  pues f a l t a  
una p é rd id a  â l a  que e s tab an  aoostum brados lo s  organos hem atopoie-
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tiooB  a sem ejanza de lo  que suoede ouando f a l t a
l a  m enstruaclon , o un f lu jo  h em o rro id a l, o una e p i s ta x i s  p e r io d ic a , e t o . ,  
ûnloam ente que aqul l a  sa n g ria  es b la n o a , pero  p a ra  lo s  e fe c to s  es lo  mis 
mo. Ademas, es p o s lb le  que ten iendo  mas l ib e r t a d  haga e l  enfermo mas e j e r  
o io io , lo  oual tam bien p e r ju d lo a r la  a su oorazon ya agoblado.
Respeoto a lo s  t r a s to m o s  de co n g estio n , hem orragla 6 em bolla ce re b ra  
que tam bien se observan , podamos e x p l lo a r lo s  por l a  misma p le to r a .  En efei 
to  6no es e l  exema un o a ta r ro  s u p e r f ic i a l  de l a  p l e l t  6Y no se provooan 
lo s  o a ta r ro s  en e l  I n te s t in e  p a ra  d lsm ln u lr  l a  p re s io n  en e l  cereb ro?  iT 
no aumentamos l a  c i r c u la t io n  en la s  ex trem idades con bados c a l ie n te s ,  sim  
plsm os, e t c .  p a ra  d ls u ln u lr  l a  c i r c u la t io n  en l a  cabeza en hem orrag las, 
r e s f r l a d o s  e tc ? .  Tambien sabemos l a  in f lu e n c la  que t ie n e  e l  f r i o  oomo v a - 
so o o n s tr lo to r  peura provooar e s to s  e f e c to s .  Pues s i  a l a  cu rao ion  de una 
u lo e ra  v a r lo o sa  6 exem atosa de l a  p le rn a  sobrev lone en lo s  v anos ya a r t e -
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r io e s o le r o s le o s ,  un aumento de p re a lo n  (probablem ente tam bien de In ­
to x ic a t io n )  y ademaa In d ire c ta m en te , un mayor a f lu jo  de sangre en l a  
cabeza, por l a  cu rao ion  de ese  o a ta r ro  de l a  p l e l  en la e  ex trem id ad es, 
e s  n a tu ra l  que aparezoan con mas f a o l l ld a d  t r a s to m o s  o e re b ra le s  debldos 
a  e s te  aumento en l a  p re s io n  sa n g u in es . Y a q u e llo s  enfermos en que ee p r e ­
c is e  haoer san g ra r muoho l a  u lo e ra  p a ra  que cure  &no d lcen  po r s i  so lo s  
todos e s to s  argum entes?
La n e f r i t l s  podrlam os e x p l io a r la  po r p le to r a  y po r a n to ln to x io a o lo n , 
por agoblo de venenos. El asma y o t r a s  a feo o lo n es , po r la s  a l te m a n o ia s  
m orbidas y por e l  a r t r l t l s m o ,  pues da l a  o o ln o ld en o la  de que to d as e s ta s  
enferm edades p erten eo en  a l  mlsmo grupo neuro a r t r i t l o o ,  y nada de p a r t i ­
c u la r  t le n e  que se s u s t l tu y a n  reclp rooam ente  6 que se s u s t i tu y a n  oomo a 
re to n o s  que son de un mlsmo a rb o l .  Y dejando a p a r te  e l  a r t r l t l s m o ,  tarn-
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b ie n  Be e x p l io a r la  to d a  e s ta  suoesion  de enferm edades por la s  f lu x lo n e s  
y la s  a l te rn a n o la s  m orbidas, perfeo tam en te  oomprobadas, y h a s ta  en p a r te  
por l a s  a f ln ld a d e s  morbosas de Bouohard.
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- I -  THAT AMI ENTO GENERAL DEL EXEMA
Ha s ld o  muy dlaoutiëLo s i  a lgunas enfermedades de l a  p l e l ,  sobre todo 
e l  exema,pueden c u ra rse  rapldam ente s in  p e l ig ro s  de rep e ro u s io n  I n te r n a .  
Tambien se ha d is c u t id o  s i  deben t r a t a r s e  a l  i n t e r i o r .  Vamos a ver  l a  o p i ­
n ion  de algunos em inentes derm ato logos.
V ic e n te ,en 1866,en ouya epooa e s ta b a  en auge e l  h e rp e t ism o ,h a s ta  e l  
punto de que Ino luye e l  cancer e n t re  sus m a n ife s ta c io n e s ,  e s c r ib e  lo s  s i -  
g u ie n te ;
Las le s io n e s  h e rp e t io a s  y lo s  desordenes de o t r a  n a tu ra le z a  a l te rn a n  
a veces con l a s  le s io n e s  de l herpes en l a  p l e l ,  6 se desenvuelven todas 
a un mismo tiempo; su e s tu d io  nos oonduoe^ pues^ â l a  h ip o te s i s  de l a  r e -  
p e rcu s io n  d e l  herpes que ta n to  im porta p a ra  f i j a r  e l  t r a ta m le n to  y que
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ta n  dlversam ente ha sldo  ap re c ia d a  y lo  os aun e n t re  lo s  p a to lo g o s .
Sln neoesidad  de d l s c u t l r  e s t a  op in ion  y de ad u o ir  aqul lo s  numérosos 
argumentos an pro y en c o n tra  que se han ezpuesto , nos lim ita rem os a 
d e c i r  con M. Hardy que segun n u e s ts a  e x p e r le n c ia  l a s  le s io n e s  de l a  
p l e l  son l a s  mas voces concom itantes con l a s  de l a s  mucosas y l a s  de l a s  
v l s c e r a s ;  p o r  o o n s ig u ie n te ,que no hay a l t e r n a t i v e  n i  r e la o lo n  de o a u s a l i -  
dad e n t re  e s to s  dos ordenes de fenomenos que no reoonocen o tro  paren tesco  
que e l  de p a r t i c i p e r  d e l  mismo origen* DeSde e l  momento que l a  d l a t e s l s  
h e rp e t io a  e x i s t e  en un in d iv id u o ,  empleza a o b ra r  . desde lùego en todas 
SUB p a r t e s  de l organisme, lo  mlsmo puede m a n ife s te r  sus e f e c to s  en lo s  o r ­
ganos in te rn o s  y en l a  p l e l  y mucosas, de t a l  modo, que e s t a s  d iv e rsa s  l e ­
s io n e s ,  in d ep en d ien tes  l a s  unas de l a s  o t s a s ,  no t le n e n  mas de oomun que 
su oausa, e l  v io io  h e rp é t ic o .  Sin embargo hemos v l s to  enfermos en quienes
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e ra  im posible ou ra r  l a  m a n ife s ta t io n  e x te rn a  del h erpès  s in  ver  s u r g i r  
ensegulda lo s  mas g raves  aoo iden tes  en lo s  organos p ro fundos. Estos ejem- 
p lo s  son ra r ls im o s ,  pero  a u té n t iç o s ,  y en t a l e s  oasos es p re o is o ,  o la ro  
e s t a ,  r e s p e ta r  l a s  e ru p c lo n es , pero  s i  fu e ra  u rg e n te  ,oom batir las  por una 
oausa Û o t r a  e l  medio que m ajoras r e s u l ta d o s  ha dado ha sldo  l a  a p l ic a o io n  
de un ex u to r io  6 dos perm anentes.
El Dr.Ppyyi an su r e o ie n te  obra  de derm ato log ie  resume lo  de l a  r e p e r -  
Gusion en e s ta  formal La s a m a ,  l a  l e p r a ,  l a  d e r m a t i t i s  p o lim orfa  d o lo ro ­
sa que se a tenûan en l a  neumonia y o t r a s  p i r e c t i c a s ,  es debido a l a  tempe- 
r a t u r a ,y a  que despues re a p a re c è n .  El apagamiento  preagonico  de l a  v i ru e la ,  
p .  e ., es debido a una h ip e r to p s ia  de lo s  o en tro s  n e rv io so e .  El examan de 
l a s  p ie rn a s  y l a s  p la ç a s  de l iq u e n  simple que a l  o u ra r  ven apareoer  asma, 
fenomenos d in é io o s  6 de descompensaoion de una a fe c c lo n  v a lv u la r  6 g a s t r o -
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I n t e s t i n a l e s ,o r e e  que ya e x iè t i a n  a n te s ,  pero  d ice  que se han p u b l i -  
cado oasos év id en te s  de r é t r o p u ls io n  que se han curado con un f o n t l ­
ou lo . Por u l t im o ,c i t a  s i  im pétigo de l cuero oabelludo ouya curaoion 
puede i r  seguida de m e n in g i t i s ,  y oree que es r e f l e j o  6 p ropagacion .
Los a u to re s  alemanes son r e f r a o t a r i o s  a l a  r é t r o p u ls io n ,  aunque 
s in  argumentes*6 s in  ml q u ie ra  m enoionarlo , pero .reoonocen algunos 
oasos de a l te r n a n o la  y tambien récomiendan e l  t ra ta m le n to  in te rn e  del 
exema, aun que s in  d a r le  l a  im portano la  de lo s  f ra n c e s e s .  Ta hemos v i s  
to  lo  que d ic en  a p ro p o s i to  de l asma. F ranc isco  Mraoek, p ro fe s o r  de d e r ­
m ato log ie  y s i f i l i o g r a f l a  de V iens, d ic e :  Las esoue las  an t îg u as  han r e -  
oomendado y empleado en l a  curao ion  de l a s  d erm ato s is ,  l a  medioaoiôn i n ­
t e r n a ,  l a  mayor p a r te  de dichos medioamentos han sido re leg ad o s  a l  o l -  
vidoS s in  embargo, pareoe que vuelve â recomendarse en l a  curao ion  de
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e s to s  padeoim ientos l a  p re so r lp o io n  d lo tS t lo a  y l a  medloaoion I n te rn a ,  
puss  en o i e r t a s  a feoo lones outanoae e l  regimen no solamente es u t i l ,  s i ­
ne in d is p e n sa b le ,  p . e* l a  u r t i c a r i a , que es p roducida  a lgunas veoes p er  
i n g e r i r  determ inados a lim en tes  y e t r e s  p e r  ferm entao ion  de feo tu esa  d e l  i n ­
t e s t i n e ;  l e s  ep item as, l a s  e ru p c ien es  ezem atesas en l e s  d ia b é t i c e s ,  reuma- 
t i o e s ,  n e f r i t i c e s ,  e t c . , que se p re se n ta n  en id è n t ic a s  o en d io ien es . El e z e -  
mEL 1 so lo  debe t r a t a r s e  a l  i n t e r i o r  en l e s  cases  en que una a l t e r a c io n  cons- 
t i t u c i o n a l  e x i s ta n t e ,  haga suponer r e la c io n  e n t re  e l l a  y l a  enfermedad cu­
ta n e a /  anemia, d ia b e te s ,  d i a t e s i s  u r i c a ,  exa lln icc): a l c a l i n e s ,  d iu r e t i c o s ,  
e t c .  L esse r  c i t a  l a  e s c r e f u l e s i s , r a q u i t i s m e ,d i a b e t e s ,  a r t r i t i e m e ,  e s tad e s  
de d e b i l id a d  ecas ionades  p e r  t r a s t e r n e s  d ig e s t iv e s  c r o n ic e s , l a  ebes idad  y 
sobre  tede  l a  anemia come enfermedades que hay que cem batir  en e l  exema. 
Hebra y Kaposi e s tu d ia re n  muy b ie n  l a s  causas e x te rn as  d e l  exema, meoanicas 
cemo e l  raspado ; f i s i c a s ,  exema s o la r ,  e l  ca loricum , e l  produeido p e r  agua
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f r l a ;  y sobre todo la s  qu lm loas ,pues h a s ta  en l a  p r a c t lo a  o o r r le n te  pue-
den v e rse  p r in o ip io s  de exema provooados por l a  pomada m e rc u r ia l ,  e sen c ia
de trem en tin a , a c e i t e  de c ro to n ,  etc* y o t r o s  medicamentos de uso extemo^
aun que e s to s  a u to re s  lo  hacen esperim entalm ente con muchas s u s ta n c ia s
qulm icas. A mas de e s to s  ex em as ,c ita  Kaposi o t ro s  que a p e l l i d a  s in to m a t i -
008 y lo s  co n s id é ra  consecuencia de un es tado  morboso d e l organism e, de
su n u t r i c io n , c o n s t i tu c io n  de l a  sangre y humeres 6 de l s is tem a organise^
p .  e.| e l  exema cron ico  y r é c id iv a n te  de l a s  manos, cabeza y o t r a s  p a r t e s ,
en lo s  que su f re n  d isp e p s ia  c ro n ic a ,  en d ia b e te s ,  a lbum inuria , dism enorrea,
en afeoo iones  u t e r i n a s ,  en c l o r o t i o a s ,  en anêmicas. Tambien puede sobreve-
n i r  exclusivam ente n eu ro p a tico  p .  e .  en embarazo 6 a l  f i n a l  de l a  l a c ta n -
cia* No créé  que l a s  d i s c r a s i a s  puedan o r i g i n a r l o .  De sus p ro p io s  e s tu d io s
esp e r im en ta le s  e s c r ib e  Hebra; es p r é c i s e  te n e r  en cuen ta  e l  es tado  del su -  
je to  en e l  memento de l a  a p l ic a c io n  de l a  causa exematigena* **Individuos
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que han soportado un i m i t a n t e  outâneo e in  experim enter  m olestoa r e s u l t a -  
dos, ouando es taban  en buena sa lu d , pueden ,ouando han es tado  en fe rm e s ,se r  
a taoados de exema. Por u l t im o , l a s  d i f e r e n tè e  reg io n e s  de l a  p i e l  responden 
en r e l a c io n  a su s e n s ib i l i d a d  â lo s  i r r i t a n t e s  a r r i b a  c i ta d o s ."  Admite,por 
lo  ta n to ,  Hebra en e s ta s  p a la b ra s  l a s  causas in te r n a s  en l a  produccion del 
exema. Tratando de l a  campafia de Hebra y de Kaposi en co n tra  de l a  m edica- 
c ion  in te rn a  d ice  BeenieriTodo lo  que en l a  argumentacion de e s to s  a u to ­
r e s  pa rece  hoy excesivo  y s in  o b je to ,  e ra  cuando se pu b lico  u t i l  y n ec esa -  
r i o .  Seguramente e l  i l u s t r e  c reador de l a  eso u e la  de Viena ha ido mas a l l a  
de lo  convenien te  en l a  o r î t i c a  de l a s  id e a s  que re in ab an  en su tiempo so­
b re  e l  regimen y medicaciôn in t e r n a  a p l ic a d a s  a l  t ra ta m ie n to  in te rn o  del 
exema, pero p r e s to  un verdadero s e rv io io  elevando a un grado de p re c is io n  
y de p rogreso  donde jamâs h ab la  l legado  l a  m edicaciôn ex te rn a  d e l exema.
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Este au to r, E rnesto  Besnier, r e f l e j a  m^y b ie n  l a  opinion- de lo s  derma- 
tô lo g o s  f ran o eses , y como estamos conformes con l a  inmensa mayorla de sus 
id e a s ,  copiaremos a lgunas: El exema, d ic e ,  puede s u f r i r  v a r ia s  de teno iones  
im p re v is ta s  y râ p id a s  ba jo  l a  in f lu e n c ia  de d iv e rs e s  causas p a to lô g ic a s .
En g e n e r a l , toda enfermedad grave in t e r c u r r e n t e  (neumonia, t i f o i d e a  e tc ) ,  
in h ib e  momentâneamente l a  p r o l i f e r a c i o n  exem âtica , como se observa  en o -  
t r a s  enfermedades (favus , sa rn a , p r o s i a s i s ) , y  a l  cé sa r  l a  enfermedad i n t e r ­
c u r re n te  reap arecen  e l  exema, favus , e t c .  S é r ia  prem ature en e l  es tado  de 
n u e a tro s  conooimientos de hematoquimia buscar  oual es en e s te  caso e l  agen­
t e  vacunador i n h i b i t o r i o  de l que p o d rlan  d ed u c irse  consecuencias p a ra  l a  
t e r a p é u t i c a  y a c u n a tr iz  de l a  exem atizacion: s e ra  l a  obra de n u e s t ro s  suce-
s o r e s .
A despecho de c o n te s ta c io n e s  s is te m â tio a s ,  l a  observaoiôn d l n i c a  nos de-
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m uestra  que se puede e s ta b le o e r  e n t re  lo s  paroxlmos exemâticos y d iv e rse s  
t r a s to r n o s  o rg a n ise s  fu n c io n a le s ,  a l t e r n a n o ia s ,  su p le n o ia s  y que e l  fTujo 
exemâtioo puede s e r  e u m e to r ia l .  La manera p r é c i s a  de p ro d u o irse  la s  a l t e r ­
nano ias  y l a s  su p le n c ia s  o sc u ra s ,  en heoho, corresponde a lo s  fenômenos 
f i s i c o - p a to lô g ic o s  rep re se n tad o s  po r  l a s  p a la b ra s  d e r iv a c io n  y r é v u ls io n ,  
segun que haya 6 no e n t re  lo s  puntos a taoados r e la c io n  anatomo to p o g râ f i -  
ca d i r e c t a .  En lo s  dos cases  l a  sup res iôn  de un prooeso morboso puede r e -  
a u l t a r  in d irec tam en te  de l d e s a r ro l lo  de un segundo, y l a  b a jad a  de l a  exe­
m a tizac io n  d e r iv a r ,  por in h ib ic iô n ,  de l hecho de l a  enfermedad in te r c u r r e n ­
t e ,  como l a  d ism inucion de e s ta  p o d r la  l l e g a r  por un es tado  p a to lô g ic o  eu ai 
q u ie ra  de l a  p i e l .  Pero cuando e l  hecho se reproduce f re c u e n te  y r e g u la r -  
mente, ouando se e s ta b le c e  e l  ba lance  e n t re  lo s  dos fenômenos p a r t i c u la r e s ,  
es im posib le  que e l  observador no lo s  oompruebe y no lo s  tenga en cuenta
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en lo s  s u je to s  que lo s  p re se n ta n ,  porque e s to s  fenômenos no son n eo e sa r io s  
n i  co n s tan te s  en todos lo s  s u je to s  y l a  d u a lid ad  de una a l te r n a n o ia  v i s c e ­
r a l  y cu tanea no im p iica  en modo alguno l a  i n v a r i a b i l i d a d  de e s ta s  r e la c io -  
n e s .  Se encuentran  todos lo s  d ia s  p ru r ig in o s o s  (pruvigos d ia te s i c o s )  que 
ten iendo  b r o n q u i t i s  y paroxismos exem âticos no son sometidos a l  fenômeno 
de a l t e r n a n c ia .
En lo  co n cern ien te  â l a  acc iôn  em ucto ria l de l f l u jo  exem âtico, d ic e ,  
que l a  so la  enunciac iôn  de lo s  hechos b a s ta  p a ra  d em o stra r la .  C i ta  en p r i ­
mer lu g a r  casos de a l t e r n a n c ia  de exema con asma, n e u ra lg ia s  d iv e r s a s ,  t r a e  
to rnos  v e s i c a le s ,  d is p é p t ic o s ,  i n t e s t i n a l e s  y un caso con d ia b e te s  seguido 
de m uerte . Se ex tien d e  b a s ta n te  en oasos que no son mas que l a s  a l t e r n a n -  
c ia s  de Brocq. En segundo lu g a r ,  d ic e ^  que en c i e r to s  in d iv id u o s  p r e d i s -  
pu es to s  se produce una acciôn  re c lp ro c a  e n t re  l a  exem atizaciôn  lo c a l iz a d a
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y lOB t r a s to rn o s  p a to lô g io o s  de lo s  organos subyaoentes â l a  s u p e r f ic i e  
tegumenta r i a  exem âtica, e n t re  un exema rezumante d e l  cuero c a b e llu d o ,p .  
e .  y e l  es tado  o rgân ico  y fu n c io n a l d e l encefa lo  ( s u je to s  de h e re n c ia  men­
t a l ,  n inos  contaminados de tu b e rc u lo s i s ,  e t c ) .  De l a  miama manera e n t re  los 
organos in t r a to r â x io o s  y l a s  lo c a l iz a c io n e s  homôlogas de la s  paredes del 
to r a x  en lo s  n inos  y en lo s  v ie jo s  p a r t ic u la r ra e n te .  En todos lo s  ind iv iduos 
en es tado  de a n to - in to x ic a c io n  6 a n to in fe o c io n  pulmonar, h e p â t ic a ,  r e n a l ,  
i n t e s t i n a l , e l  campo cutâneo en es tado  de exem atizacion  f lu e n te  puede s e r ­
v i r  de eum etorio sup lem en ta rio . En lo s  s u je to s  â n e u ra lg ia s  r é c id iv a n te s f  
en lo s  a r t r o p â t io o a  de grandes ô pequeSas a r t io u la c io n e s  (reumatismo, go- 
t a ,  nudosidades in fe c c io s a s  de espeo ies  d iv e r s a s ,  i n t e s t i n a l ,  menopâusloa, 
e tc * ) | es lo  mismo.
Todos e s to s  hechos excep c io n a le s , s i  se q u ie re ,  en r e la c io n  a l  gran  nu-
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maro de oasos donde nada sem ejante se produce,, no de jan  de se r  r e a l e s  en 
la s  cond ic lones que e sp e c if lc a m o s . Todas l a s  o b jec lo n es  heohas â e s te  punto, 
â t l t u l o  g e n e ra l ,  son n u la s ,  y e l  medico algo prevenido debera re c o rd a r lo  
en tiempo u t i l ,  en e l  momenta de l a  p r e s c r ip c io n  r e l a t i v a  â un caso de exe­
ma rezum ante, en la s  condiclones que responden â l a s  p a r t i c u la r id a d e s  que 
he in d ic ad o .
De e s ta s  i d e a s , que hemos expuesto resumidas, saca la s  s ig u ie n te s  con- 
t r a in d ic a c io n e s  â una medicaciôn lo c a l  a c t iv a  de l exema.
En lo s  n ihos de l a  p rim era  in f a n c ia  a fe c to s  de exema de l a  ca ra , de l 
cuero oabe lludo , del tronco  y de lo s  musculos, cuando es d e f i c i e n t s  su v i -  
t a l ld a d ;  s i  se observa algun es tado  p a to lo g ic o  del ce reb ro , d e l  ap a ra to  
pulmonar, d e l tubo d ig e s t iv e ,  sobre todo de l a  s e r i e  a t r o p s i c a ,  l a  medica­
c iôn  en un p r in c ip l e  ha de s e r  anodina y simplemente a s e p t ic a ,  a d v ir t ie n d o
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â lo s  pad res  l a  neoesidad  de somet e r  e s to s  nifios â una d lreo o iô n  f â o ù l t a -  
t i r a  y de p rocéder con p ru d en c ia .
En a l  ad u lto  y mas to d av ia  en e l  v ie jo ,  a s ï  como en todos lo s  i n d i v i ­
duos d é b i le s ,  s e ra  p re c is o ,  ouando e l  exema sea an tig u o , con re c a id a s  6 
de re p e t ic io n ^  de te rm iner e l  verdadero es tado  de l a  sa lud  o r d in a r i a  é i n -  
v e s t ig a r  s i  a n te r io rm en te ,  a l  e x t in g u i r s e  e l  exema,sobrevino algun o tro  
es tado  p a to lo g ic o ,  que desaparec io  â su vez en e l  momento de l molimen exe­
mâtico a ig u ie n te .
Este  examen e s t e r a  mas especia lm ente  ind icado  cuando se t r a t e  de neu- 
ro p a ta s ,  de s u je to s  de an teoeden tes  c e r e b ra le s ,  m e la n c il ic o s  con a l t e r n a ­
t i v e s ,d i s p é p t i c o s  y g a s t râ lg ic o B , n e u ra s té n ic o s ,  h em o rro id a r io s , g o to sos , 
de asm âtico s ,  c a ta r ro b ro n q u l t ic o s ,  con d i l a t a c io n  6 s in  e l l a ,  b ro n q u ît ic o s ,  
en todos lo s  g rados, ca rd laco s  en d e c l in a c io n ,  p le u ro tu b e rc u le sos o tu b e r -
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culoBOs 6 tu b e rc u lo se s  de fooos to rp id o e  6 e x t in g u id o s ,  e t c .  E n  todos 
e s to s  casoa, l a  m edicaciôn an tiexem âtôea r â p id a  e s t a  c o n tra in d io a d a /  se 
emplearân p rov is iona lm ep te  curas  s im p les , a s é p t i c a s ,  anodinas, acompaha- 
das deaU straooionôs 'sus tltu tlvaac  por l a  p i e l ,  e l  rinojb 6 e l  tubo d ig e s t iv e ,  
conforme â lo s  p roced im ien tos  de lo s  an tig u o s  derm ato logos.
E n  lo s  enfermos que padecen de in s u f i c i e n c i a  h e p a t ic a l  6 r e n a l ,  con- 
vendra te n e r  p ré s e n te  que e l  rezumamiento v e s i c a t o r i a l  de u n  exema puede 
p r e s t a r  algun s e rv ic io  â t î t u l o  de eum etorio . E n  e l  gran  numéro de i n d i v i ­
duos en estado  de a t a x ia  u r i n a r i a  ( h ip e r u r ia ,  b ip e ra z o u r ia ,  h ip o a z o u r ia ,  
h i p e r f o s f a t u r i a ,  e t c . ) ; e l  t r a ta m ie n to  lo c a l  d e l  exema deberâ acompanarae 
de lo s  cuidados n e o e sa r io s  p a ra  l a  co rreo c io n  d e l  trafetorno f u n c io n a l , lo s  
Guales in d irec tam en te  s e r v i r l a n  para  l a  cu rac ion  in o fe n s iv a  de l a  exem ati­
zac io n . E n  g e n e ra l ,  id è n t ic a s  p recauc iones  t e r a p é u t ic a s  deberân guardarse
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ouando se t r a t e  d^Vlejos y de m ujeres despues de l a  menopausla,ydeiun îbo,<|p  
e s p e c ia l  cuando en l a  h e re n c ia  se cuenten lo s  oânoeres v i s c é r a le s  como l a  
u l t im a  enfermedad de l a  f a m i l ia ,  e t c .  e t c .
Al t r a t a r  de l a  medicaciôn in te r n a  d e l exema, e s c r ib e  e l  mismo Bos­
n ien : Sea cua l fu e re  e l  elemento que ha provocado l a  exem atizaciôn  de l a  
p i e l ,  mecânico ô quimico, absolu tam ente e x t e r i o r ,  p a r a s i t a r i o ,  e t c .  t ie n e  
âiempre por campo de acc iô n , por te r re n o  de c u l t i v e ,  e l  teg ido  v ivo , que 
re a c c io n a  â su m a n e ra . . .  Si â e s to  se anade que unicamente mereed â c i e r -  
t a s  cond ic iones de i d i o s i n c r a s i a ,  lo s  m icrobios l le g ad o s  de l e x t e r io r  en­
cu en tran  en l a  p i e l  a s i l o  y s u b s i s te n c ia j  que algunas de e s ta s  condiciones 
son conocidas y cabe m o d if ic a r la s  por l a  h ig ie n e  g en e ra l  y por lo s  agen­
te s  de l a  t e r a p é u t i c a  in terna,, habremos considerado que e s t a  medicaciôn ca -  
s i  siempre r é s u l t a  u t i l ,  â veces in d isp e n sa b le  y o t r a s  ocupa c ro n o lô g io a -
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mente e l  p rim er lu g a r .  Pero jamâs debe s e r  s i s te m â t ic a ,  v u lg a r ,  r u t i n a -  
r i a . : d e b e  s e r  segun e l  exematoso, e l  exema y e l  momento de e s te .
Raramente se usa en p ér io d e  agudo, generalm ente a l  h acerse  reb e ld e ,  
y en e s t a s  o i ro u n s ta n c ia s  p a ra  e s ta b le c e r  una t e r a p é u t i c a  r a c io n a l  hay 
que h ace rse  cargo de lo s  organos y fu n c io n es ,  em uctorios i n t e s t i n a l  y r e ­
n a l ,  funciôn  h e p â t ic a ,  e t c .  El exematoso que debe t r a t a r s e  es un anémlco^ 
un congest iv o ,  un reum âtico  6 un go toso , un asm âtico , y un b ro n q u i t ic o ,  un 
r e n a l  6 un c a rd iac o ,  un h ip e ra z ô u r ic o  6 un h ip o azo u rico , su o r l^ a  es h ip e r  
6 hipo â c id a ,  6 p ré s e n ta  una de l a s  v a r ied ad es  de a t a x ia  u r i n a r i a  r e u n idas 
en l a  denominacion de d i a b e t e s es un v ie jo  en deoadencia o un nifto en e l  
p é r io d e  de l a  d en t ic io n ?  iüna mujer d ism enorre ica  6 menopâusica ô ten iendo 
una g in e c o p a t la ,  6 en embarazo o que la c ta ?  Por u lt im o ^ cu â le s  son la s  con­
d ic io n e s  de h e re n c ia ,  de edad, de c o n s t i tu c io n ,  de d i â t e s i s ,  de estado ce -
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r e b r a l ,  de n e u ro s is ,  n e u ra s te n ia ,  h i s t o r i a ,  e t c .  y de lot demas? Todas 
e s ta s  p ro p o s ic io n es  deben oom pletarse , d e s a r r o l l a r s e  y t r a t a r s e  de una 
manera p a r t i c u l a r .
En resumen, s i  no hay exema alguno que reclame absolutam ente una me­
d ic ac iô n  in te r n a ,  e x is te n  muchos exematosos en lo s  cua les  l a  te r a p é u t ic a  
in t e r n a  es e l  recu rso  de mas im p o rtan c ia , y en l a  mayor p a r te  de exemas 
e x i s te n  c i e r t o s  sintomas c o n tra  lo s  cu a les  cabe l a  in te rv e n c iô n  con lo s  
m ejores r e s u l t a d o s ,  de l a  m edicaciôn in t e r n a .  El a r t e  d i f l c i l  en e l  t o a -  
tam iento  del exema c o n s is te  enteram ente en l a  manera de a s o c ia r  y co o rd i-  
n a r  l a  m edicaciôn in te rn a  y e l  t ra ta m ie n to  ex te rn o .
Al te rm in e r  lo  mucho que hemos copiado de B e sn ie r ,  hemos de hacer no- 
t a r  que l a  c la r i s im a  i n t e l i g e n c i a  de e s te  a u to r  s u f r io  un la p su s ,  a l  p rin- 
c ip io  de e s te  u ltim o  apartado ; lapsus  ocasionado probablement© por un ex-
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O0SO de p ru d en c ia , a l  q u e re rreau m lr  con toda l a  que es in d isp e n sa b le  en 
c u e s t lo n e s  c i e n t i f i o a s .  Porque an te r io rm en te  d ice  que l a  m edicaciôn i n t e r ­
na en algunos casos r é s u l t a  in d isp en sa b le ,  co n trad ic ié n d o se  por lo  tan to^y  
a s i  t e n îa  de ser^ya  que mâe a r r i b a  es cuando e s t a  en lo  o i e r to .  P ara  demos- 
t r a r  l a  g randisim a im portanc ia  de l a  a l im e n tac io n  y m edicaciôn in te rn a s  voy 
â exponer resumido un caso o l în ic o :  N. N de E e truch , c a l l e  d e l A rraba l 38, 
casadaj3G anos de edad. Hace dos anos, cuando l le g u e  a l  pueblo , t e n la  un 
exema seco en toda l a  ca ra  y p a r te  del cuero cab e llu d o . La ap liq u é  p a s ta  
de L asar, i c t i o l ,  b re a ,  e t c .  e ra  una enferma que se p re s ta b a  y fué b ie n  
t r a t a d a ;  a l  q u i t a r  la s  oapas r e p e t id a s  de b re a  le  quedaba l a  p i e l  r o j a  pe­
ro  b ie n ,  pero enseguida se rep roduc îan  l a s  ©acaiaas de modo que pronto  me cor 
v e n d  de l a  i n u t i l i d a d  d e l t r a ta m ie n to  ex terno , y con mayor motive cuando el 
exema empezando por l a s  manos y ascendiendo por e l  an tebrazo  y bajando por
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e l  o u e llo  G invadiendo e l  tro n co , p ro n to  quedaron unicamente l i b r e s  de 
a q u e l la  e rupc ion , que so lo  rezumaba a l  apa reoer  lo s  prim eros g ra n i to s  y 
enseguida se transform aba en esoamas fuertem en te  p r u r ig in o s a s ,  so lo  que­
daron l i b r e s ,  como d e c ia ,  l a s  oxtreraidades abdominales y aun no de l todo . 
Quedo embarazada y empezaron a n o ta r s e  slntomas de n e f r i t i s ;  se in s t i tu y o  
e l  regimen convenien te; e l  u lt im o  mes tuvo que p a s a r lo  â leche s o la .  Pa- 
r i o  un nino vivo que no pudo l a c t a r  porque oontinuaba album !ri ca  ^quedando 
es tac ionado  e l  exema y l a  n e f r i t i s  ba jo  l a  in f lu e n c ia  de l regimen la c te o  
y lige ram en te  v e g e ta r ia n o .  Pero he aqui que â lo s  dos meses de l p a r t o , l l a -  
mada por su madre, se t r a s l a d a  â un pueblo  vocino; e l  nuevo medico l a  toma 
por s i f i l l t i c a ,  l a  d e ja  comer de todo y oreo que l a  p r e s c r ib io  m ercurio . 
Este  medico, i n t e l i g e n t e  por o i e r t o , no pudo d e ten e r  l a  urem ia, que ap a re -  
c io  enseguida , f a l le c ie n d o  l a  enferma â l a s  t r è s  sémanas .  En e s té  caso se
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ve que l a  le ch e ,  que deb la  s e r  cons iderada  como mediaamento y a lim en to , 
r é s u l t a  in d is p e n s a b le .
Al acabar de l e e r  e s ta  h i s t o r i a  c l in io a , ta m b ie n  se ocu rre  enseguida! 
iNo habiamos quedado en que e l  exema e ra  un foco de e l im in ac iô n  de toxinas? 
iPues como muere e s te  exematoso g en e ra liz ad o  po r  in to x ic a c iô n  uremica? Es 
que nos referfemoe a l  exema rezumante como foco de e l im in a c iô n , m ien tras  
que l a  p i e l  enferma â que aludimos e ra  sequlsim a â l a  v i s t a ,  con escamas 
pequenisim as in g r a te s  a l  t a c to  y solo  s e r v la  p a ra  impe d i r  la s  funciones 
normales de l a  p i e l ,  que ya sabemos que es un ôrgano in d isp e n sa b le  p a ra  
l a  v id a .
P ara  te rm in e r  con e s ta s  op in iones  e x p l ic a t iv e s  d e l t r a ta m ie n to  de l exe-
'Oltaremos lo  que e s c r ib e  rec ien tem en te  Andry, p ro fe s o r  de derm ato log ie  de
T o losa ,cuyas  id eas  expuestas en pocas p a la b ra s ,  e s tâ n  completamente de a -  
cuerdo con e l  t r a ta m ie n to  que ac tualm ehte  se s igue  en todas p a r t e s .  Dice
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que e l  t r a ta m ie n to  g en e ra l  d e l exema debe s e r  gobernado po r  e l  s ig u ie n -  
t e  p r in o ip io !  (^ue no se debe i n t e n t e r  ou ra rlo , sino  solamente e s f o r z a r -  
se en d e ja r lo  c u ra r .  Hay que d a r le  fu e rz a  c o n tra  l a s  in feo c io n es  e in -  
to x ic a c io n e s  ex te r io res^  s in  p e r s e g u ir  una m odifioacion  loca l^que  no t i e ­
ne t a n ta  im portanc ia  desde e l  momento que l a  derm atosis  so lo  es exprèsjoib ' 
de l a  enfermedad c e n t r a l .  Los a n t i s é p t i c o s  son p eo res  que lo s  r e d u c to re s .  
La c é lu la  epidérm ioa es muoho mas fâc i lm en te  matada 6 d e b i l i t a d a  que e l  
miorobio so b rean ad id o •
Hablaremos f in a lm en te  un poco de lo  que dioen lo s  p r â c t ic o s  re sp e c te  
a l  t r a ta m ie n to  d e l  exema i n f a n t i l .  Oomby d ic e :  No hay que o lv id a r  que e l  
t r a ta m ie n to  lo c a l  no siempre combiene â lo s  exemas ex tensos y que es pe-  
l ig ro s o  su p r im ir  con demasiada ra p id e z  un ex u to r io  extendo. En un exema de 
toda l a  ca ra  6 de toda l a  cabeza p .  e .^hay  que pensar  en su p o s ib le  r e p e r -
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oualôn, s i  b ien  r a r a .  H© v i s to  v a r io s  h i nos oon exemas cro n ico s  de l a  ca­
beza, que cuando mejoraban de au derm atosis  se v e lan  ataoados de b ro n q u i­
t i s  asmatiformes muy a la rm an tes ; cuando e l  exema v o lv la  â ganar te r re n o  me­
jo raban  la s  b r o n q u i t i s .  Eb e s to s  in d iv id u o s  hay que p ro céd e r  con l e n t i t u d  
en l a  curac ion  de l a  enfermedad cu tânea y no t r a t a r  desde un p r in c ip l e  t o ­
da l a  s u p e r f ic i e  enferma. Finalmente, hay que d i r i g i r s e  â l a  causa prim era  
d e l  exema,que en t a i e s  casos p o d r la  l lam arse  d i a t e s i c a , ê  i n s t i t u i r  ÿun t r a ­
tam iento  g e n e ra l .  Si se l l e g a »  â desconocer l a  im portanc ia  de e s te  t r a t a ­
miento g en e ra l  v a l d r l a  mas r e s p e ta r  e l  exema.
Conviens re c o rd a r  aquî l a  h i s t o r i a  c l î n i c a ,  que ya he r e f e r ld o ,d e  un- 
n iho  oon exema im petig inoso  de l a  cabeza. Recientem ente he observado o tro  
caso de un nino  de d iez  anos a l  que a l  c u r a r le  un exema g en e ra lizad o  de l a  
cabeza le  sobrevenlan  c e f a lg ia s ,  q6e se e v i ta ro n  dejando c u ra r  e l  exema
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por a i so lo .  Tambien podriamoe re c o rd a r  lo s  v a r io s  casos de r é t r o p u ls io n  
d e l  exema i n f a n t i l  de que se h ab la  en l a s  a l te rn a n o ia s  morboaas de Boocq. 
Ya sabemos l a  op in ion  de B e sn ie r .  C h a te la in  d ic e :  en e l  exema f à o i a l l # e  
lo s  r e c ie n  naoidos es p re c iso  sobre todo i n s i s t i r  en un t ra ta m ie n to  l i ­
geramente a n t i s p p t i c o .  Son t a n to e ,p u e s , lo s  dermatologos que han obserVado 
fenômenos de r e t r o p u ls iô n  en determ inados exemas i n f a n t i l e s  (y yo mismo 
he observado dos c a s o s ) ,  y que recomiendan un t ra ta m ie n to  anôdino, que 
creo i n u t i l  i n s i s t i r  mâs en e s te  punto .
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DIVAGACIONES Y RESUMEN
Después de haber e s tud iado  la s  d i â t e s i s ,  l a s  a l te rn a n o ia s  morbidas
y e l  t ra ta m ie n to  d e l exema en g e n e ra l ,  en lo s  t r è s  c a p i tu le s  p re c e d e n te s ,
nos r e s t a  consignar la s  r e la c io n e s  que e x i s te n  e n t re  e s to s  d i s t i n t o s  e l e -
mentos, t a r e a  f â c i l ,  ya que todas se desprenden por s i  so la s  y h a s ta  mu-
chas de e l l a s ,  â semejanza de lo  que pasa  con un ramo de o e rezas ,  ya se
han enlazado y formado con jun tos  p a r c i a l e s  in e v i t a b l e s ,  p a ra  mayor c l a r i -
dad, duran te  e l  ourso de l a  exposic ion  de e s t a  memoria. Algunos de e s to s
en lace s  que e s ta b le c e n  conc lus iones  nos veremos obligado's â r e c o rd a r lo s
aq u l ,  uniremos â e l l e s  conceptos que son se n c il lam e n te  co n s id erac io n es  de
se n tid o  oomun y e l  r e s to  se rân  ex p l io ac io n es  t e o r ic a s  que creo tenemos l a
o b l ig a t io n  de b u s c a r la s  desde e l  momento que han de ex p l ica rn o s  hechos c l l -  
n ic o s  Gomprobados; ex p l io ac io n es  que nunoa tend rân  l a  im portanc ia  de e s to s
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heohOB y que no porque sean ao e p tab le s  tengo l a  p r e te n s io n  de que eean a -  
ce p tad a s ,  pero  que l a  mayorla l a s  encuentro  ta n  s e n o i l l a s  (o as i in o cen te s )  
y ta n  conformes oon l a  r e a l id a d  c l i n i c a  que me oreo en e l  deber de oonsig - 
n a r l a s •
No tra ta rem o s d e l  v ic io  comûn de l a  n u t r i c iô n  g en e ra l  que e x i s te  en 
e s ta s  enferm edades,porque ya hemos hablado de e l lo  y porque pertenec iendo  
a l  mismo grupo es n a tu r a l  que e l  t r a s to rn o  sea  e l  mismo* Tampoco t r a t a r e ­
mos de l a  s in to m a to lo g la ,  porque d i f ic i lm e n te  pueden e s ta b le c e r s e  ana logies 
e n t re  enfermedades que por a s e n ta r  en organos tan  d i f e r e n te s  como l a  p i e l  
y lo s  in te r n a s  han de n o ta r s e  pocas c o in c id e n c ia s ,  como tampoco se notan  
e n t re  e l  asma y e l  reuma, p .  e .  â p e s a r  de p e r te n e c e r  a l  mismo g rupo . Aqyti 
c ita rem os algunos cabos s u e l to s  que nos han de co#vencer^8i no lo  e s tu v ié -  
ramos, de muchas r e la c io n e s  u t i l e s  que e x is te n  e n t re  la s  derm atosis  (sobre
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todo e l  exema) con las  d i a t e s i s , l a s  a l t e r n a n o ia s ,  r e t r o p u ls io n e s ,  etc* 
Estudiaremos en p rim er lu g a r  l a  r e la c io n  que e x i s t e  e n t re  la s  d iâ -  
t e s i s ,  n e f r i t i s ,  etc* y e l  t r a ta m ie n to  e f i c a z ,  y por lo  ta n to  p a to g e n i-  
00 , d e l exema, p s o r i a s i s ,  p r u r i t o ,  y o t r a s  derm atosis  d ia te s ic a s *  En e s ­
t a s  derm atosis  debemos com batir en prim er lu g a r  la s  d i s p e p s ia s ,  l a  cons- 
t ip a o io n  y todas la s  a fecc io n es  del tubo d ig e s t iv o ,  n e f r i t i s ,  mal fu n c io -  
namiento del h lgado , e t c .  enfermedades que obran todas por a n to in to x ic a -  
c io n . En e l  regimen se p roh ibe  l a  caza, msinido, moluscos, c ru s ta o e o s ,  e tc ,  
que provooan a n to in to x ic a c io n e s i  lo s  a l im en tos  sa lad o s ,  porque disminuyen 
l a  a l c a l in id a d  normal de lo s  humores; y lo s  a lim entos e x c i ta n te s ,  porque 
e x c i ta n  e l  s is tem a n e rv io so .  En algunos oasos^ hay que p r o h ib i r  l a  cam e 
en a b s o lu te ,  porque aun f r e s c a  co n tien s  p roduc tos  to x ic o s  de d e sn u tr io io n  
o e lu la r*  Tambien se p roh ibe  e l  a lco h o l y se recomienda moderaoion en la s
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o o m i d a B *  L a  l e c h e ,  e n  o a m b i o ,  s i e m p r e  e s  u t i l ,  y  e n  a l g u n o s  c a s o s  d e b e  t o -  
m a r s e  e x c l u s i v a m e n t e ,  p o r q u e  e s  d i u r ê t i c a  y  a n t i t o x i c a .  E s t e  r é g i m e n  e s  e l  
m i s m o  q u e  s e  p r e s c r i b e  e n  l a  g o t a ,  l i t i a s i s ,  r e u m a t i s m o ,  a r t e r i o e s c l e r o s i s ,  
n e f r i t i s ,  e t c !  e s  e l  r é g i m e n  d e l  a r t r i t i s m o ,  a b s o l u t a m e n t e  e l  m i s m o ,  c o m o  
y a  h e m o s  v i s t o .
Pasemos â lo s  medicamentos c l â s ic o s !  El a rsé n ic o  se emplea en c a s i  t o ­
das l a s  m an ife s tac io n es  d e l a r t r i t i s m o ;  d ia b e te s ,  derm atosis  secas  y exca-  
mosas y algunas agudas, reumatismo, asma, enfisem a; en n e u ro s is  y en tumo- 
r e s  m alignes, in tu s  e t  e x t r a .  El a z u fre  se p r e s c r ib e  en e l  reumatismo c ro ­
n ico  y tambien p a ra  e l im in a r  su b s ta n c ia s  tô x ic a s  (plomo, m ercu rio ) ,asem e- 
jandose por e s ta  cu a lid a d  â l a  f i e b r e ,  que luego es tud iarem os, y se p a rec e  
â loB a l c a l in e s  porque a c e le ra  e l  pu lso  y aumenta l a  tem p era tu ra . Es v e r -  
dad que e l  a rsé n ic o  es e l  medK^amento mâs e f ic a z  p a ra  com batir e s tad o s  de
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in fooo lon  e In to x ic a c iô n  g e n e ra l  como l a  t i f o i d e a ,  en d o d ig es tiv o , s l f i l i s ,  
y e s tp  s é r i a  fa v o ra b le  â l a  t e o r i a  m iorobiana de lo s  alemanes s i  en la s  
derm atosis  l a  in fe c c iô n  no fu e ra  lo c a l ,  y sabemos que la s  in d io ac io n es  
del a rsé n ico  a l  e x t e r io r  son muy re d u c id a s .  En cam bio ,e l az u fre  t ie n e  b ie n  
sena ladas  sus a p l ic a c io n e s  p a r a s i t i c i d e s ,  aun que no oreo que es to  sea  un 
argumente, pues b ien  se aabe, por d e s g ra c ia ,  e l  emcaso e fe c to  de lo s  a n t i ­
s é p t ic o s  a l  i n t e r i o r  p a ra  com batir in fe c c io n e s  lo c a le s .
P ara  que nada f a i t e ,  h a s ta  e l  t r a ta m ie n to  ex terno  d e l exema es fa v o ra ­
b le  â l a  t e o r i a  de l a  n u t r i c iô n  incom ple ta . Se emplea en p rim er lu g a r  l a  
a s e p s ia ,  y e l  a is la m ie n to  en consecuencia , p a ra  que no in te rv en g an  lo s  se ­
r e s  v ivos que e s to rb a r l a n  l a s  defensas  o rg a n isa s  que han de cu ra r  e l  exema, 
y ,en  segundo lu g a r ,  mâs b ie n  que lo s  a n t i s é p t i c o s , se emplean lo s  re d u c to re s ,  
que s i  â p rim era  v i s t a  parece  que han de p e r tu r b e r  l a  n u t r i c iô n  de l a s  cé -
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l u l a s  de l a  p i e l ,  no es a s l ,  pues p a ra  que se m a n if ie s te  l a  v ida  es i n d i s ­
pensab le  que haya desas im ilao io n  de m a te r ia  o rgân ioa  y segun G au tie r  l a s  
p rim eras func iones de desam ilaoiôn  se v e r i f i c a n  en un medio r e d u c to r ,d e s -  
o x id an te ,  que es in d isp e n sa b le  en una p rim era  fa se  an ae ro b ia ,  fa se  que s e ­
r a  seguida de una segunda ox idan te  6 a e ro b ia ,  esenoia lm ente  d e s a s im ila -  
t r i z ,  y nada t i e n e  de p a r t i c u l a r  que en l a  pfel que e s t a  en contacb d e l 
a i r e  y mâs to d av la  en una p i e l  enferm a,en que f a l t a  l a  ep iderm is , l a  fa se  
mâs d i f i c i l  de lo g r a r  sea l a  re d u o to ra ,  l a  an a e ro b ia ,  en que e l  oxîgeno 
e s to rb a .  Las p a s ta s  r e d u c to ra s ,  tan  empleadas, c o n s ti tu y e n  una buana com- 
b in a c iô n  p a ra  f a c i l i t a r  e s ta s  dos f a s e s .
La e l e c t r i c i d a d ,  que obra ac tivando  lo s  cambios n u t r i t i v e s  y que se 
emplea con e x c e le n te s  e fe c to s  en e l  exema, v iene en apoyo de e s t a  t e o r i a .  
Tambien se u sa  en e l  lupu#, e sc ro fu lo so  y en e l  p ru r i to ,  n e rv io so .
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e s te  nuevo e s tu d io  d e l t r a ta m le n to  de l a s  derm atosis  se desprenden 
dos oonsecuenoias: 1®*. Que lo s  medioa. n e o e sa r io s  a lau . cu rac ion  son un 
argumente mas en fav o r  d e l  v io io  de l a  n u t r i c i ô n  que l e s  habiamos s e n a la -  
do: d ia té s io o  6 to x ic o .  2 ° .  Que independlentem ente de su p a to g en ia  y de 
toda  re la o io n  con o t r a s  enfermedades podriamos d i v i d i r  l a s  d e rm a to s is ,pa­
r a  l a  a p l ic a o io n  d e l t ra ta m ie n to  conveniente^ en d ia t è s lo a s  y no d i a t é s i -  
c a s .  Aquî debemos haoer dos a c la ra c io n e s :  l a  p r im e ra ,e s  que s i  b ien  muchas 
veoes l a s  derm atosis  con in s u f io ie n c i a  son nombradas a p a r té  de l a s  d i a t é -  
s i c a s ,  perteneoen  c a s i  todas a e s te  grupo, no hab ien d o las  separado en l a  
conc lu s ion  a n t e r io r  porque ninguna u t i l i d a d  re p o r ta b a ;  y l a  segunda,es que 
s i  b ie n  muchas e x p l ic a c io n e s  haCen c e fe re n c ia  unieam ente a l  exema, es p o r­
que e s t a  derm atosis  es l a  mas f re o u en te  y l a  mejor e s tu d ia d a  de l a s  d iâ -
t e s i c a s ,  pero  s in  gran  es fu e rzo  pueden h ace rse  p e r t in e n te s  e s ta s  e x p l ic a -  
c iones  â l a s  demâs derm atosis  d e l mismo grupo.
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Otro aspecto  I n te r e s a n te  de la s  a feco lo n es  es l a  an a lo g ia  de l a s  mo- 
d i f ic a c io n e s  que su f re n ,  ta n to  l a s  in te rn a s  oomo la s  e x te m a s ,  b a jo  l a  
i n f lu e n c ia  de l a  f i e b r e .  Pero a n te s  debemos d i s t i n g u i r  o t ro s  fenomenos 
que se han confundido con estos : En l a  s a m a ,  l e p r a ,  fav u s , e t c .  e l  mi- 
o robio  se d é b i l i t a  â e levadas tem pera tu ras  y l a  derm atosis  p a l id e c e  6 de- 
saparece  para  re a p a re c e r  a l  te rm ln ar  l a  enfermedad f e b r i l .  En algunas i n -  
fe c c io n e s ,  l a  v i r u e l a ,  e l  sarampion (n oso tro s  lo  hemos v i s to  en un oaso de 
sudamina, en una bronconeumonia), l a  erupc ion  cu tanea  p a l id e c e  pooo an te s  
de l a  a g o n ia ,y hay l a  c re e n c ia  e n t re  e l  vulgo que s i  e l  enferme f a l l e c e  
68 porque se ha r e s f r i a d o  y en co n aecu en c ia ,l a  erupcion  se le  ha cerrado  
d e n t ro .  Este  fenomeno se e x p l ic a  porque e l  en fr iam ien to  provoca una b ro n ­
coneumonia,que obrando p e r  a u to in to x ic a c io n  y p e r  a s f i x i a  sobre lo s  cen­
t r e s  n e rv io so s  es causa r e f l e j a n t e  de l a  d e s a p a r ic io n  de l a  e rupcion .
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No negajnos n o so tro s  e s ta  t e o r i a ,  porque lo s  pocos oasos que hemos v i s to  
son fa v o ra b le s ,  pero  puede se r  que no todos sean ig u a le a ,  porque un ami­
go me ha r e la ta d o  uno en que d esaparec io  l a  erupcion  y vino l a  muerte r â -  
p id a ,  s in  bronconeumonia n i  o t r a  causa m a n i f ie s ta .  E ste  caso p o d r la  exp lica  
c a r s e ,  porque e l  en fr iam ien to  provocando una vaso o o n s tr ic c io n  cu tanea a l -  
m acenarla lo s  m icrobios y to x in a s  en lo s  c e n tre s  n e rv io so s ,  que quedarian  
in to x ic a d o s ,  in to x ic a c io n  que se sumarla a l a  de l a  bronconeumonia en ca ­
so de e x i s t i r  e s t a .  Per algo oonocemos lo s  buenos e fe c to s  de lo s  bahos ca- 
l i e n t e s  y s in ap izad o s  en e s t a  enfermeâad r e s p i r a t o r i a ,  que obran como s e -  
d a n te s y a c t iv a n  l a  c i r c u la c io n  y n u t r i c io n  g e n e ra l  y p e r i f e r i c a .  El exe­
ma y p s o r i a s i s  tambien p a l id e c e n  por l a  f i e b r e  e levada . La d esa p a r ic io n  
p e r  l a  h ip e r te rm ia  d e l  exema, sa rn a , l e p r a ,  e t c .  ha s id e  impropiamente 
llam ada r é t r o p u l s io n  de de rm a to s is ,  p rec isam en te  por lo s  c o n t r a r io s  a
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e s t a  t e o r i a .  S endrian  razon s i  so lo  e x l s t i e r a n  e s to s  oasos.
La p a l id e z  6 d e s a p a r ic io n  de algunas derm atosis  d i a t e s io a s  por e fe c -  
to  de l a  f i e b r e  icomo se e x p l ic a î  Sabemos que en e s ta s  enfermedades hay 
un d e fec to  de n u t r i c i o n  de l organisme y una a n to in to x io a c io n  i n d i s c u t i -  
b l e ,  sobre todo d i a t e s i c a ,  y aûn algunos,como B esn ie r  y Gaucher, admiten 
en e l  exema un poco de e l lm in ac io n  de to x in a s ,  lo  cua l es muy p ro b ab le .
La f i e b r e  obra aumentando lo s  cambios n u t r i t i v e s  y limpiando e l  organisme 
de p roduotos p e c a n te s ,  como dec iân  lo s  a n tig u o s  y cumple, en conaecuencia, 
l a s  dos in d ic a c io n e s  c a p i t a l e s  a n t i a r t r i t i c a s • Los ex o e len tes  e fe c to s  de 
l a  h ip e r te rm ia  p a ra  l im p ia r  e l  organisme de l a s  s u s ta n c ia s  to x io a s  n ac id as  
en su i n t e r i o r ,  pueden o b se rv a rse  en lo s  ex o e len te s  r e s u l ta d o s  de l a  f i e ­
b re  por cansancio  m uscular, y tambien vemos lo s  b é n é f ic e s  cambios que en 
l a  n u t r i c i o n  de un in d iv iduo  puede p ro d u c ir  una f i e b r e  de la rg a  d u rac iô n .
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que â veoes lo  transfo rm a en v igoroso  p a ra  toda  su v id a .  De lo s  buenos e -  
fectOB de l a s  tem pera tu ras  e levadas en o t r a s  enfermedades d ia te s io a s  vamos 
â o i t a r  algunoB ^emplos: Ün ataque de g o ta  puede s e r  ev itad o  por un acoeso 
f e b r i l  que sobrevenga oportunam ente. He c i ta d o  tambien dos h i s t o r i a s  o l l n i -  
cas con dos oasos de asma curado s consecutlvam ente â una t i f o i d e a  y â una 
pulm onla/ y en e l  reumatismo a r t i c u l a r  l a  f i e b r e  se co n s id éra  como una de- 
f e n s a .  lY  cua l es l a  p a to g en ia  d e l reuma que vamos viendo que t i e n s  t a n t o s 
puntOB de c o n tac te  con e l  exema y e l  p s o r i a s i s ?  Pues, r e te n c iô n  de produc- 
to s  a u to to x ic o s ,  p roducidos por l a  humedad y e l  f r i o ,  obrando sobre l a  
p l e l ,  p roduotos que obran re f ie ja m e n te  sobre lo s  ce n tro s  n e rv io so s .  H asta 
lo s  banos c a l i e n te s  se recomiendan en e l  reumatismo, obes idad , p l e to r a  y 
en g en e ra l  en l a s  enfermedades por r e ta r d e  de l a  n u t r i c i o n .  P o l r l a  o b j e t a r ­
se a e s ta  t e o r i a  de l a  f i e b r e  como c u r a t iv a  d e l  exema que con e s ta  derraato-
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s l a  âe complican imichas veoes l a s  û lo e ra s  po r  deoubito  de l a s  In fe o o lo -  
nés de l a rg a  durao lon , pero e s t a  o b jec lo n  se a l l a n a  ensegulda a l  c o n s i­
d é re r  que en e s ta s  o lrc u n s ta n c la s  e l  ezema es de todas p ro b a lld a d es  ml-
%
orobiano y l a  p l e l  en aq u e llo s  s l t i o s  e s t a  en un es tado  de oaquexla nu­
t r i t i v e  ta n  gi4&nde que es ia p o s ib le  que se d efienda  y que lo s  cambios 
n u t r i t i v e s  se v e r i f iq u e n  oomo a l  p r in c ip l e  de l a  enfermedad f e b r i l  en 
que l a s  u lc é r a s  ya no se producen. Esto s é r i a  mas b ie n  un argumente en 
fa v o r  n u e s t ro ,  ya que e l  m icrob io , oaso de a d m i t i r lo ,  p u l u l a r l a  a p e sa r  
de l a s  tem pera tu ras  e lev ad a s .  Si e s t a  t e o r i a  fu ese  ve rd ad e ra , habrlamoa 
enoontrado , â groso modo,el agen te  vacunador i n h ib i t o r i o  d e l exema en 
l a  f i e b r e  de que h ab la  B e sn ie r .
De lo  que hemos dicho r e f e r e n te  a l a  f i e b r e  se deduce uha vez mas^^
lo  que ya no tenlam os neces ld ad  de demostrar.* l a  p e r te n e n c la  d e l  exema
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y o t r a s  derm atosis  a l a s  d ia te s i s ^ y  l a  id e n t id a d ,p o r  o o n s ig u ie n te ,  de 
su t ra ta m ie n to  g e n e ra l ;  y h a s ta  nos a trev e r lam o s  a deduc ir  de todo lo  
p rec e d en ts ,  aunque e s t a  conc lus ion  no nos sea  in d is p e n s a b le ,  l a  e l im in a -  
cion  de to x in as  por e l  foco eaematoso, ya que e s te  se produce en at^toin- 
to x ic a c io n e s  d ia te s io a s  6 v i s c é r a l e s ,  cu ra  con e l  régimen a n t i to x ic o ,p a ­
l id e c e  por l a  f i e b r e ,  y porque muchas veces a l  c e r r a r s e  e s te  foco , sobre 
todo s i  no se han tomado l a s  debidas p reca u c io n es ,  lo s  t r a s to r n o s  b i s c e -  
r a l e s  se agravan 6 aparecen . La e lim in ac in n  de to x in a s  por e l  exema es 
impoBible en l a  a c tu a l id a d  dem ostrarlo  quimicamente; se fta probado de 
p rovocar e s ta  derm atosis  adm inistrando a l  i n t e r i o r  grandes can tid ad es  de 
u r a to  de sosa , pero  so lo  se ha logrado haoer ap a rece r  l i g e r a a  e ru p c io n es . 
Pero e s to  no t ie n e  nada de p a r t i c u l a r ,  porque h a s ta  l a  g o ta  v i s c e r a l , d i ­
ce O E ttin g e r ,  no es p roducto  ex c lu s ivo  d e l  u r a to  de so sa , s ino  que son
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in d is p e n sa b le s  o t r o s  r e s id u e s  de l a  u su ra  de lo s  t e j i d o s ,  que l a  quimica 
por aho ra , so lo  puede e n t r e v e r .  Estos venenos hemos de suponerlo s , oomo 
lo  haoemos en l a s  derm atosis  d isp e p s io a s ,  a p e s a r  de que tampooo podemos 
d em p stra r lo .
Antes de p a s a r  â o t ro  asunto, o itarem os un oabo s u e l to .  Reoordaremos 
que hemos in c lu id o  l a  u lc é r a  exematosa y l a  v a r io o sa  de l a  p ie rn a  e n t re  las  
m an ife s tao io n es  d ia t e s io a s  y e n t re  l a s  que pueden dar lu g a r  â maÿor numéro 
de a l t e r n a n c ia e  y mas g rav es .  Aqul h a re  c o n s ta r  o t r a  observao innf He v i s to  
m ujere8 que en l a  edad s e n i l ,  s in  que oambiaran e l  t ra ta m ie n to  n i  e l  génè­
r e  de v id a ,  han ourado de una u lc é r a  que a n te s  r e s l s t l a ;  puede d e c ir s e  que 
han ourado expontaneamente, a p e s a r  de lo  oual a l  poco tiempo han sobreve- 
n ido hem orragias o congestiones  o e r e b ra le s .  6Es que han pasado un perlodo  
en que no han padeoido p l e to r a  6 a u to in to x ic a c io n  y q u e ,a l  re a p a re c e r  lu e -
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go^han les ionado  vaeos a r t e r l o  e s o le ro s lo o s  p e r  no to n e r  l a  v a lv u la  de s e -  
gu ridad  de l a  u lc é ra ?  iEs que l e s  h u b ie ra  pasado lo  p rop io  s i  l a  u lc é r a  
hub iese  continuado a b i e r t a ,  sobre todo t ra ta n d o s e  de h a b i ta n te s  de una 
re g io n  como O ata luS a ,donde e s to s  a c c id e n te s  c e re b ra le s  son ta n  f re cu en te s?  
Ho lo  c reo , a lo  menos en l a  mayorla de lo s  ca so s .  Sea como fu e re ,  e l  f e ­
nomeno es exacte  y hay que te n e r lo  p r e s e n ts  p a ra  im pedir l a  cu rac ion  de l a  
u lc é r a  en aq u e llo s  que en o t r a  o o a s io n ,a l  t e n e r l a  ce rra d a ,  ya hayan pade- 
cido a c c id e n te s  ana logos.
F ijando  ahora l a  a ten c io n  en la s  a l t e r n a n c ia s  morbidas de Brocq, se 
n o ta  enseguida que todas l a s  enfermedades a l l i  mencionadas, ta n to  in te rn a s  
oomo cutane&s, perteneoen  a l  a r tr itism o* , unioamente l a  fo ru n c u lo s is  p o d r la  
a t r i b u i r s e  a t r a s to rn o s  d ig e s t iv e s ,  aunque es mas f re o u e n te  en lo s  a r t r l -  
t i c o s .  Y no so lo  vemos que e s ta s  enfermedades, menoionadas por Brocq, co-
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rresponden  a l a s  d i a t e s i c a s ,  slno  que en todos e s to s  Ind lv lduos  se n o ta  
tambien l a  misma h e re n o ia  y genero de v id a  que la s  fav o rece , y en oada 
oaso p a r t i c u l a r  unioamente s igu iendo  l a s  p re s c r ip c io n e s  a n t i a r t r i t i c a s  
se e v i ta n  nuevas a l t e r n a n c ia s  6 curan de alguna m an ifea tac io n  s u e l t a .
Lo mismo puede d e c ir s e  de la s  enfermedades que c i t a  Baumes y de l a s  an- 
g io n e u ro s is  de fiapln, todas l a s  ouales e s ta n  in c lu id a s  e n t re  l a s  m an ifes-  
ta c io n e s  a r t r l t i c a s  a p e s a r  de que e s te  u ltim o  auto r ,  s in  argum entarlo , 
l a s  c ree  in d e p en d ie n te s .  Lo p rop io  p asa  con l a s  a f in id a d e s  morbosas de 
Bouchard y con la s  m e ta s ta s i s  de Gaucher, aun que e s te  tampoco menoiona 
l a s  d i a t e s l s .  Igualm ente perteneoen  a e s te  grupo l a  mayorla de la s  e n f e r ­
medades in t e r n a s ,  que deben te n e r s e  en cuen ta  segun B esn ie r  p a ra  a b s te n e r  
se de cu ra r  l a s  de rm a to s is ,  unioamente que e s te  a u to r  in c lu y e  p a ra  lo s
mismos e fe c to s  m eioprâg ias v i s c é r a l e s ,  tu b e rc u lo s is  y enfermedades men­
t a l e s .  Las m eioprâg ias v i s c é r a l e s  y algunas a l t e r n a n c ia s  enr r e la c io n
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con la s  derm atosis  son reoonooidas tambien po r  lo s  auto r e s  alemanes.
Dice Brooq; n o so tro s  nos re fe r im o s  â in to x ic a c io n e s  a c o id e n ta le s  6 
a a i^ to in tox ioaoiones d e l  organism e^ouyo p r o to t ip o  es l a  u r t i c a r i a ,  b ro -  
t e s  que se d i r ig e n  a l  lo c i  m ino ris  r e s i s t e n t i »  de l a  economla, que pue­
de v a r i a r  segun la s  c i r c u n s ta n c ia s  de l a  v id a ,  ya en la s  v l s c e r a s ,  ya en 
lo s  te g u ao ti to s 'o x tem a^ , ya sim ultaneam ente en algunos pun to  s de e s to s .
En o t r a  p a r te  d ic e :  No pre tendo  que e s ta s  a l t e r n a n c ia s  sean l a  r e g ia ,y a  
que lo s  b ro te s  conges tivos  pueden p ro d u c irse  toda l a  v ida  en un idsmo 6 r -  
gano 6 en un mismo s is tem a anatom ico. B e sn ie r ,  admite la s  a l t e r n a n c ia s  
cuando hay balancée  m a n if ie s to  e n t re  dos a fecc io n es  p a r t i c u l a r e s  v i s c e ­
r a l  y cu tanea , pero  en modo alguno por una so la  suoesion  que no im pliea  
l a  i n v a r i a b i l i d a d  de e s t a s  r e la c io n e s .  Se enouentran  todos lo s  d ia s ,  d ic e ,  
p ru r ig in o so a  (Pruïrlgos d ia t e s i c o s )  que ten iendo  b r o n q u i t i s  y paroxismos
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exemâtioos no son sometldoa â fenomeno alguno de a l t e r n a n c ia .
En e l  fondo opinan e s to s  dos a u to re s  exaotamente: afeoc iones  que pue­
den a l t e r n a r  en d l a t i n t o s  organos de l a  eoonomia, 6 que se p re se n ta n  simul­
taneamente en mas de uno, 6 que siempre se producen en e l  mismo punto; en 
e s to s  dos û lt im o s  casos no hay a l t e r n a n c ia .  Pero n i  e l  uno n i  e l  o t ro  nom- 
b ran  l a s  d i â t e s i s ,  â p e s a r  de que no se mueven de e l l a s ,  pues s i  analizamos 
l a s  h i s t o r i a s  o l ln io a s  de Brooq vemos que l a  gran  mayorla e s ta n  c o n s t i tu id  
das por un ind iv iduo  a r t r l t i c o  con m an ife s ta c io n e s  v a r ia d a s  que se suceden 
d u ran te  e l  curso de nu e x i s t e n c ia ,  in d iv id u o s  que so lo  curan de sus a l t e r ­
n an c ias  con e l  t r a ta m ie n to  a n t i a r t r l t i c o . Estos son lo s  enfermos de la  se -  
gunda s e r i e  de hechos que c i t a  Brocq en su resumen. B ro tes  a r t r l t i c o s  de- 
b l a  l lam ar  â l a s  a feo c io n es  de e s to s  enfermos y no b r o te s  co n g es tiv o s ,  n i
f lu x io n e s ,  nombre que e s t a  muy b ie n  ind icado  p a ra  l a  p rim era  s e r i e  de h e ­
chos â que se r e f i e r e  y cuyo p r o to t ip o  es l a  u r t i c a r i a .
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Las enfermedades que segun B esnier*  pueden a l t e r n a r  con e l  exema son 
c a s i  todas e l l a s  m a n ife s ta c io n e s  de l a  a n to in to x ic a c lo n  a r t r l t i c a  y s in  
embargo no h a b la  de e s t a  d i â t e s i s ,  cuando e s te  a u to r  d e b e r la  reo o n o ce rla  
mâs que n ad ie ,  por a f irm ar  que e l  exema es un foco de e l lm in ac io n  de t o ­
x in a s .  El r e s to  de enfermedades in te r n a s  que menciona son m eioprâg ias v i s ­
c é r a le s  6 t r a s to r n o s  n e rv io so s ,  f a o to re s  que, a i  b ie n  en exoaeo numéro r e -  
la t iv a m e n te ,  in f lu y e n  indudablemente en l a s  a l t e r n a n c ia s .  Dice B e s n ie r :He 
a q u l ,p .  6 . , un caso de exema en un s u je to  que s u f re  b r o n q u i t i s  y erupciones 
ôxematosas a l te rn a t iv a m e n te  ino habrâ  jamâs in co n v én ien ts  en su p rim ir  por 
a p l ic a c io n e s  e x te rn e s  e s te  exema que t ie n e  su a s ie n to  en e l  to rax?  Ningun 
medico puede negar que e s te  in co nven ien te  puede p r e s e n ta r s e .  E s tas  p a lab ras  
reco rd ad as  por Brocq no responden â l a s  a l t e r n a n c ia s  â que e s te  a u to r  se 
r e f i e r e ,  sino  mâs b ie n  â fenomenos de d e r iv a c io n ,  f a c to r  que es de mucha
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Im portancia  en l a  produooion de a l te rn a n c ia s *
Los f a c to re s  que creo que hay que d i s t i n g u i r  p a ra  t r a t a r  con e f i c a -  
c i a  l a s  enfermedades que se inc luyen  en e l  nombre a b s t r a c to  de a l t e m a n -  
o ia  son l a s  s ig u ie n te s :  1° Fenomenos d iâ t é s i c o s  (sobre todo cuando l a  
d i â t e s i s  no se t r a t a  debidamente) S® fenomenos de d e r iv a c io n  y re f leg ism o  
3® fenomenos de m eioprâg ia  v i s c e r a l ;  4® de p l e to r a ;  5® de a l t e r n a n c ia  
propiam ente d ich a . Oorresponden a l  primero l a  mayorla de casos c i ta d o s  
por Brocq, que en euanto eran  t r a ta d o s  debidamente d esaparec ian  lo s  b ro ­
te s  f l u x io n a r io s . Al segundo, l a s  a fec c io n e s  pulmonates 6 c e re b ra le s  con- 
s e c u t iv a s  â l a  cu rac ion  de un exema im pétigo , e t c .  de l a  p l e l  de l to ra x  
ô d e l cuero cab e llu d o , re sp e c tiv a m en te .  Al t e r c e r o ,  l a s  n e f r i t i s  consécu­
t iv e s  â l a  cu rac ion  de d e rm a to s is .  Al c u a r t o , l a s  hem orragias c e re b ra le s ,  
r o tu r a  de compensaciôn v a lv u la r ,  e t c .  que pueden so b rev en ir  a l  cu ra r  una
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û lo e ra  exematosa a n t ig u a  de l a  p ierna^ y a l  quinto.^ un gran  numéro de casos 
cliniooB^que hemos c i ta d o ,  que no se exp lioan  de o t ro  modo. Hay que hacer
c o n s ta r ,  s in  embargo, que e s ta  d i f e r e n c ia o io n  es mâs b ie n  t e o r i c a  y que en
l a  mayor p a r te  de dAsos se combinan  e s to s  f a c t o r e s .  Pero b a s ta n te s  de e l lo s  
podremos t r a t a r l o s  exclusivam ente por alguno de e s to s  p r in c ip io s  y todos 
p re fe ren tem en te  segun alguno de e l l o s .
Hemos empleado e l  nombre de a l te rn a n c ia s ,^  p re fe ren te m en te ,  p a ra  que
tambien se en ten d ie ran  en e s ta  p a la b ra  lo s  fenomenos nuramente in te rn o s .
P o r  l o  d e m â s ,  l a  p a l a b r a  r é t r o p u l s i o n  ( v u e l t a  h a c i a  a t r â s )  e s  l a  q u e  s e  h a  
e m p l e a d o  y  d e b e  e m p l e a r s e  c u a n d o  c o n s e c u t i v a m e n t e  â  l a  c u r a c i o n  d e  u n a  d e r ­
m a t o s i s ^  s o b r e v i e n e  u n a  e n f e r m e d a d  i n t e r n a .
E s t a s  i d e a s  d e s d e  l a s  d i â t e s i s  â  l a s  a l t e r n a n c i a s  c o r r e s p o n d e n  â  l a
eso u e la  f ra n c e s a ,  lo  reconozco, y, por lo  que he le id o ,  pero  sobre todo por 
lo s  casos que he v i s t o ,  creo que s é r i a  muy d i f i c i l  me h ic i e r a n  d e s i s t i r
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de e s ta s  convicoiones lo s  alem anes. Debo oonfesa r  que he buscado en l a s  
b ib l io te o a s  de B aroeiona y no he enoontrado de l a  esouela  a l  émana argu­
mentes s é r i e s  que o o n t r a r r e s ta ra n  lo s  de l a  f ra n c e s a .  Me creo dispeneado 
de no haberlo  logrado atendiendo â que Brocq, con su i l u s t r a c i o n  y sus me­
d ic s ,  so lo  ha podido e n c o n tra r  lo s  pocos de que hab la  en su t r a b a jo  y que 
r e b a te .
Digamos cu a tro  p a la b ra s  de lo s  e x u to r io s .  E scribe  Arnozan: Oonfieso 
que â mi modo de v er  lo s  e x u to r io s  han sldo  algunas veces u t i l e s .  He v is to  
enfermos c ron icos  p o r ta d o re s  de c a u te r io s  en lo s  ouales sobrevenian  in f e c -  
o iones v i s c é r a le s  en cuanto se h a c la  d esap a rece r  bu supuraciôn  acostumbrad^* 
he v i s t o  algunos ^ovenest an lo s  cu a les  l a  a p l ic a o io n  de v e g ig a to r io s ,  h e -  
oha â veces s in  yo s a b e r lo ,  ha sido  causa de que d esa p a re c ie ra n  fenomenos 
c e re b ra le s  m olestoa o lebicnew re b e ld e s  de lo s  o jo s  o de lo s  o id o s .  El hu-
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morismo moderno no se opone rotundamente â una I n te rp re ta o lo n  fav o rab le  â 
l a  aoolon de e s to s  an tig u o s  remedios y s é r i a  oonveniente r e v i s a r  â l a  luz  
de l a s  d o o tr in as  medicas oontemporaneas e l  proceso  de lo s  e x u to r io s ,  oon- 
denados con demasiada l lg e r e z a  por lo s  medicos de e s to s  u l t im o s  c incuen ta  
anos. Dice: que e l  v e g ig a to r io  se p r e s c r i b i a  â lo s  n in o s  l i n f a t i c o s ,  escro - 
fuloBOB, cargados de gsm glios, a feo to a  de exemas r e b e ld e s ,  de b r o n q u i t i s  de
r e p e t i c io n ,  de c e fa le a s  p e r s i s t a n t e s ,  e t c .  El o a u te r io ,  â l a s  nersonas  que 
s u f r i a n  g a s t r a lg i e s  re b e ld e s ,  asma, â l a s  m ujeres en l a  epoca de l a  menopau
s i a  y que so t e n i a r  n e o p la s ia s  v i s c é r a l e s ;  se a p l i caban tambien en l a  p a r ­
t e  su p e r io r  de l pecho en lo s  tu b e rc u le so s .  Tambien h ab la  d e l r e d a l  y de los
abcesos por f i j a c i o n .  De e s to s  cree  que no debian  o lv id a r s e  d e l todo y que
no han prosperado porque, oomo o cu rre  muchas veces, lo s  argumentes te o r ic o s
han d estronad o l o s  ca so s  o l in io o e ,  â p e sa r  de haber s id o  b ie n  observados. 
A p rop 6sito  de l a  r e v u la iô n  e e o rlb e :  El m ed ico , cuyo p a p e l e s t r i b a  cone-
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tan tem ente en 1m ltar a l a  n a tu r a le z a  en sus p rooesos c u r a t iv e s ,  t i e n e  
pues e l  derecho y e l  deber, ©a pre&uncia de una l e s io n ,  de provocar por 
s i  mismo una nueva le s io n ,  ouya evo lucion  podra d i r i g l r  y con l a  cua l l i -  
b ra râ  a l  enferme de l a  p r im era .
Dedicaremos, p a ra  term faar,cuatro  l in e a s  â r e c o rd e r  alguna op in ion  de 
l a s  ya c i ta d a s  que hacen r e f e r e n d a  â e s to s  medios de d e r iv a c io n  cutanea* 
P e y r i  reconoce casos év id en te s  de r é t r o p u ls io n ,  con fenomenos bronoo-pulmo- 
n a re s ,  que han curado con un f o n t l c u l o .  V icente  c i t a  casos de a feoc iones  
g rav ls im as r e t r o p u ls a s  que suraban con un v e g ig a to r io  6 dos, perm anen tes .)  
Brooq d ic e  que en algunos oasos hay que provocar l a  afeooion  p r im i t iv a .  Gau­
cher ha ourado dos casos g raves de enfermedades in te rn a s  haciendo re a p a re ­
ce r  e l  p B o s ia s is .  De Baumes, no hay que h a b la r  y e l  Dr. Bayet recomienda 
haoer r e a p a re c e r  l a  n eu ro d e rm lt is  s i  hay balanceo  con asma.
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Por o t r a  p a r t e ,  en e s ta  memoria hemos v i s to  oasbs g rav isim os de r é t r o ­
p u ls io n  p* e .  lo s  oasos m o rta le s  en n inos  d© Gaucher, e l  caso tambien mor­
t a l  en un nino observado por n o so tro s ;  fenomenos de hem orragia 6 congestion 
c e r e b ra l ,  de oonvulsiones, de r o tu r a  de compensacion v a lv u la r ,  e t c .  6Ten- 
drlamoB alguna duda en p re s e n c ia  de un caso de e s to s  en p rovocar inm edia- 
tamente  l a  derm atosis  p r im i t iv a ?  E s ta  p r a c t i c e  puede se r  segu ida , en e s ta s  
c i r c u n s ta n c ia s ,  de mâs 6 menos e x i to s ,  pero  l a  oreo in d is p e n sa b le ,  c a s i  de 
re a p o n s a b i l id a d  profesioneLl. Es p o s ib le  que se haya llegado  â e s to s  e x t r e ­
mes, por demasiada confianza  d e l  medico, p o r  e x ig en c ie s  d e l  c l i e n t e  6 po r  
o t r a s  c i r c u n s ta n c ia s ,  pero en p re s e n c ia  de fenomenos tan  g raves de r é t r o ­
p u ls io n  es im posib le  que se t r a t e n  e s to s  a c c id e n te s  v i s c é r a l e s  como comple- 
tamente independ ien tes  de l a  d e rm a to s is .
Tambien hemos v is to  enfermos, que, consecutivam ente â l a  cu rac ion  de
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su d e rm a to s is ,  padeolan b r o n q u i t i s ,  e n t e r i t i s ,  d isp e p e ia e ,  n e u ro s is ,  n e ­
f r i t i s ,  ©toi una ©nfermédad mâs 6 menos g rave ; o t r o s , que s u f r i a n  s u c e s i -  
Vamente e s ta s  u o t r a s  a fec c io n es  de l a s  que oorresponden a l  a r t r i t i s m o :  
c o r te jo  d ia te s i c o  que â veces se in te r ru m p ia  de jando l i b r e  a l  p a c ie n te ,e n
o t r a s  l e  m olestaba mâs 6 menos y en o t r a s  ocasiones  p od ia  poner en p e l i -
. . . .  /
gro su e x i s te n c ia  6 acabar con e l l a .  D elante de un enferme de e s t o s , s i  
t i e n e  asma^p, © •,tra te rem o s e l  asma; s i  padece n e f r i t i s ,  t ra ta rem o s  l a  n e ­
f r i t i s ;  s i  t ie n e  v a r ia s  de e s ta s  enfermedades, procuraremos c u r a r la s  todas 
( s in  o lv id a r  por co n s ig u ien te  e l  v ic io  d ia te s i c o  fundam entel), pero  s i  
a lguna de e s ta s  enfermedades 6 l a s  a l t e r n a n c ia s  se hacen re b e ld e s ,  y so ­
b re  todo s i  sabemos que en o t r a s  ocasiones  a l  re a p a re c e r  l a  derm atosis  
cesaban e s ta s  a feo c io n es ,  no hay duda de que deberemos p rovocar l a  e n f e r ­
medad outânea ô a p l i c a r  a lgun e x u to r io .  El p a c ie n te  que, oomo es n a t u r a l ,  
no q u ie re  te n e r  enfermedad n i  m o le s t la ,  se r e s is t©  a e s to s  p roced im ien tos
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y h a s ta  tenemos que luohar  c o n tra  n o so tro s  mismos, que tenemos e l  mismo 
deseo . Pero s i  l a  a feoc ion  6 a l t e r n a n c ia  son muy p e r s i s t a n t e s ,  m olestas  
6 g rav es ,  6 sospechamos que pueden l l e g a r  â s e r  g rav es ,  hay que p rovocar 
a l  enfermo l a  derm atosis  o algun ® 3utorlo , y d e c i r l e  lo s  p e l ig r o s  que co- 
r r e r â  a i  se le  o ie r r a  y h a s ta  e x a g e ra r le  e s te s  p e l i g r o s .  La h i s t o r i a  c l l -  
n io a ,  ya r e l a t a d a ,  de una enferma a r t r l t i c a  f a l l e o i d a  rec ien tem en te  por 
hem orragia c e re b ra l ,  que en t r è s  ocasiones  que tuvo c e rrad a  l a  u lc é r a  de 
l a  p ie rn a  hab la  sü f r id o  v a r io s  a taques  de congestion  c e re b ra l  y de g a s t r a l -  
g ia ,  menaageras la s  congestiones  de l a  hem orragia que l a  ha llevado  a l  s é ­
p u lc re ,  es un oaso que convenes a l  mâs e s c e p t ic o .
Ahora,que p ara  p rocéder  con e x i to  en m a te r ia  tan  d e l lo a d a ,  es p r é c i s e  
t e n e r  en cuenta  muchas c i r c u n s ta n c ia s :  l a  edad, l a  d i â t e s i s ,  l a  c la se  de 
a l t e r n a n c ia s  6 de t r a s to r n o s  v i s c é r a l e s ,  an tededen tes  p e rso n a le s  y f a m ll ia -
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r e s ,  d o o il id ad  de l enfermo â n u e s tro a  o onse jos , e t c .  Y por p a r te  de l me­
d ico , e l  e s tu d io  de un buen numéro de caso s , p a ra  que pueda te n e r  e l  ma­
yor oonooimiento p o s ib le  de lo s  fenomenos de a l t e r n a n c ia ,  r é t r o p u l s io n ,d e ­
r iv a c io n ,  p l e to r a ,  e t c .  y con todo e s to ,  l e  s e ra  p re c is o  to d a v la ,  i n d i v i -  
d u a l iz a r  muoho.
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Las oonsecuenoias p r a c t i c e s  que se derivan  de lo  expuesto , se conden- 
8an en l a s  s ig u ie n te s  co n c lu s io n es ,  l a  t e r c e r a  de l a s  ouales es una l i g e -  
r a  m odificao ion  de lo  que hemos copiado de B esn ie r :
1 - .  En toda m an ifea tac ion  d i a t e s i c a  tra ta rem o s l a  d i â t e s i s .
2â . En la s  derm atosis  d ia t e s io a s  oombatiremos l a  d i â t e s i s , y  en todas 
l a  derm atosis  lo s  t r a s to r n o s  v i s c é r a l e s  que l a  aoompaüen. E ste  t ra ta m ie n ­
to  s e râ  mâs 6 menos r ig u ro so  y duradero segun l a  im portanc ia  del t r a s to rn o  
in te r n o .  Pro duc i  en do a s l ,  modifioamoa.. favorablem ente e l  organisme d e l  i n ­
d iv iduo  a fe o to ,  f a o i l i t a n d o  l a  curap iôn  de l a  d erm ato s is ,  y l a  ponemos â
sa lvo  de g ran  numéro de enfermedades, que s i  se p re se n ta n  consecutivam ente 
â l a  cu rac ion  de l a  d e rm a to s is ,  se in c lu y en  por algunos e n t re  lo s  fenome­
nos de r e t r d p u la io n .
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3®’. -  En lo s  n inos de l a  p rim era  in fa n o ia  a fe c to s  de exema de l a  oara , 
de l cuero cabe lludo , del tronoo y de lo s  miembros, l a  m edicacion en un p r in -  
c ip io  àa  de s e r  anodina y simplemente a s é p t ic a ,  a d v ir t ie n d o  a lo s  padres la  
n eces ld ad  de someter e s to s  n in o s  â una d i re o c io n  f a c u l t a t i v e  y de p rocéder  
con p ru d en o ia .  E sta  p rudenc ia  s e râ  mâs n e o e s a r ia  s i  se observa algun e s ­
tado p a to lo g ic o  del oereb ro , d e l ap a ra to  pulmonar ô de l tubo d ig e s t iv e , sob 
b re  todo de l a  s e r i e  a t r e p s io a .
En e l  a d u l te  y mâs to d a v la  en e l  v i e jo ,  s e râ  p re c is o  cuando e l  exema 
sea  a n t lg u o ,  con re c a id a s  6 de r e p e t i c io n ,  de te rm iner  e l  verdadero estado 
de au sa lu d  o r d in a r ia  é in v e s t ig a r  s i  an te r io rm en te  a l  e x t in g u ir s e  e l  exe­
ma sobrev ino  algun o tro  es tado  p a to lo g ic o  que desaparec io  â su vez en e l  
momento d e l molimen exemâtico s ig u ie n te .  E ste  examen e s t a r â  mâs e s p e c ia l -  
mente ind icado  cuando se t r a t e  de n eu rô p a taa ,  de s u je to s  de a n tec e d en tes
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o e re b ra le s ,  m elanoolloos oon a l t e r n a t i v e s ,  c lispep tioos y g a s t r a lg lo o s  neu-
r a a te a io o s ,  hem o rro ld ar io s , go to sos ; de asm atioos, o a ta r ro  b ro n q u it io o s
en todos lo s  g rad es ,  o a rd laoos , p leu ro  tu b e ro u lo so s ,  6 tuberou losos  de
* * •  '
f©oos to rp id o s  o ex t in g u id o s ;  en l a s  m ujeres despues de l a  menopausia y 
de un modo e s p e c ia l  cuando en l a  h e re n c ia  se cuenten lo s  cânceres v i s c é ­
r a l e s ,  como l a  u l t im a  enfermedad de l a  f a m i l ia .  En todos e s to s  casos l a  
m edicacion an tiexem atosa  r â p id a  e s t a  o o n tra in d icad a ;  se emplearân p r o v is io -  
nalmente cu ras  s im ples , a s é p t io a s ,  anod inas, acompanadas de su s t r w c io n e s 
s u b s t i tu t iv e s *  por l a  p i e l ,  e l  rilio4 \ lô e l  tubo d ig e s t iv e  conforme â lo s  
p roced im ien tos  de lo s  an tig u o s  derm atologos.
4 * . -  Se a p l io a r â  algun e x u to r io  6 se h a râ  r e a p a re c e r  l a  derm atosis  
p r im i t iv a ,  segun convenga, en l a s  s ig u ie n te s  c i s c u n s ta n c ia s :  En lo s  n i ­
nos, s i  consecutivam ente â l a  cu rac ion  râ p id a  de una derm atosis  rezumante
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aparecen  t r a s to rn o s  g rav es ,  v i s o e r a le s  o n e rv io so a ,  y oon mayor motivo 
s i  l a  derm atosis  asen taba  en l a  re g io n  d e l ap a ra to  enfermo.
En e l  ad u l to  y mas aun en e l  v ie  jo ouando oonseoutivam ente a l a  ou ra -  
oion de una derm atosis  sobrev ienen  t r a s to r n o s  v i s o e ra le s  6 v a r iad o s  d ia -  
te s io o s  que puedan a t r i b u i r s e  a r é t r o p u l s io n ,  g raves 6 que r e s i s t a n  a l  
t r a ta m ie n to  in te rno*
5®’. Todo lo  que hemos dioho de l a s  derm atosis  d ia t e s i o a s ,  en la s  t r e e  
oonolusiones preoedertes, debe a p l io a r s e  con mayor r i g o r  â la s  u lc é r a s  v a -  
r io o s a s  6 exematosas de l a  p i e m a .
A mas de l a s  oonclusiones tambien se desprende de e s ta  memoria l a  
gran  im portanc ia  de lo s  e s tu d io s  de s i n t e s i s  c l l n i c a ,  in ju s tam en te  o l v i -
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dados, ya qua s i  as o u l t iv a r a n  tango l a  seg u rid ad  da qua a e r la n  feoun- 
dos en ex o e lan te s  fru to s*
De e s ta  memoria solo  puedo d e o ir  que me he dedioado a su e s tu d io  oon 
verd ad e ra  fe*
Si por mis eaoasos d o te s  y pequeSa e x p e r ie n o ia ,  unido a lo  pooo que 
hay e s o r i t o ,  solo  he logrado cansar  oon e l l a  v u e s t ra  sa h ia  a ten o io n , h a -  
bre  a u f r id o  uno de mis mayores s e n t im ie n to s .
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